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I , D E C U B A 
12 meses. 
6 id. . , 
3 id. . , 
$ 15.00 plata. 
8.00 ,. 
.. 4.00 .. 
H A B A N A 
12 meses. $ 14.00 plata. 
.. 7,00 „ 
» 3.75 .. 
SOCIEDAD Y EMPRESA 
D E L 
^ D i a r i o de la M a r i n a " 
Be acuerdo con lo que previenen los 
Estatutos de Esta Empresa, y cum-
pliendo lo dispuesto por el señor Pre-
sidente, cito por este medio á los seño-
res accionistas del D'IAÍMO D E L A 
MAlBINiA para la junta generad regla-
mentaria que se ha de celebrar el 
martes 14 del actual, á las cuatro de 
la tárete. 
Habana, 4 de Febrero de 1911. 
E l Secretario, 
Balbino Balbín. 
A D M I N I S T R A C I O N 
Por renuncia de -D. Carlos Quinta-
na ha sido nombrado agente del DIA-
KIO D E L A MARINA en Guayos, 
D. León Díaz, con quien deberán en-
tenderse en lo sucesivo nuestros abo-
nados de aquella localidad. 
Habana, Febrero 8 de 1911. 
E l Administrador. 
T E L E G M M Á S p o r e l c í e l e 
S E M I C I O PARTICULAR 
D Í L L 
Diario de ia Aftarina 
D E A N O C H E 
Madrid, Febrero 11 
E L R E Y E X A L I C A N T E 
Des-pués d!e un viaje muy feliz en el 
que S. M. el Rey fué aclámalo por el 
preblo al pasar por las estaciones in-
termedias, el menarca español ha lle-
gado á la bella ciudad de Alicante. 
E l recibimiento que le hizo el pue-
blo sin distinción de clases, fué el mr.s 
ertusissta y cariñoso, al extremo de 
superar en mucho á lo que los más op-
timistas se habían imaginado. 
Apenas llegó el rey, t ías un breve 
descanse intsrrumpido por las aclama-
ciones del gentío inmenso que acudió 
á la estación, Su Majestad con sus 
acompañantes y las comisiones que lo 
esperaron se dirigió á la Iglesia, don do 
celebróse un solemne Te Deum en ac-
ción d¡e gracias per tan. felis llegada. 
E n seguida asistió á una gran recen-
ción del Ayuntamiento, presenciando 
luego un grau desfile de las trepas de 
la guarnición que habían formado en 
el trayecto por donde pasó la regia co-
mitiva. 
E L OLUtB XAUTTCO 
Poco después había de comenzar la 
fiesta inaugural del Club Náutico del 
Puerto, bajo la presidsneia del Rey; 
y Su Majestad pasó á bordo del aviso 
"Giralda" de®die donde presenció la 
magnífica fiesta verificada e t̂a tarde 
con el mayor entusiasmo per parte del 
pueblo, que se aglomeró en grandes 
multitudes en meidio del mayor orden. 
E L B'AN'QUETE 
^a inauguración del Club ííáutico 
fué solemnizada después cen un grai. 
bauquete presidido per el Rey, á el 
que asistieron los oficial es de la Mari. 
^ de Guesrm y las más altas persona-
lidades de la población. 
L A S PiXEQUIAS D E COSTA 
• Noticias de Zaragoza manifiestan 
jue durante las últimas veinticuatro 
acras ha desfilado el pueblo entere 
de la heroica ciudad por el salón de se 
sionevS del Ayuntamiento, en que esto, 
depositado en un suntuoso catafalco 
e1« cadáver del ilustre repúblico Joa 
^'m Costa. 
Además han ido muohas personas de 
otras poblaciones con objeto de pre 
^neiar el entierro; pudiendo decirse 
i0,6 todas las clases sociales y sobre to-
J¡0 el elemento trabajador siente pro-
JJ-Bda conmoción ante los restos del 
ciudadano fallecido. 
d i s c o s 
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PARA E L E X T I E R R O 
Con objeto de qne la solemnidad del 
entierro revista todo el carácter que 
merece en armonía con los sentimien-
tos del país, y especialmente de Zara-
goza, se ha celebrado una reunión muy 
concurrida, en la que se han tomado 
muy importantes acuerdos sobre la 
forma en que ha de verificarse el se-
pelio. 
Se ha acordado que el entierro sea 
mañana domingo, con todo el carácter 
de una manifestación de duelo nacio-
nal conforme procede con una perso-
nalidad de grandes talentos y de no- | 
Me corazón, que desde un rincón de \ 
España ha despertado prefundos 
alientos de vida y de esperanza en el 
pueblo y en todas las fuerzas vivas del 
país. 
Presidirá el entierro el Ministro do 
Hacienda señor Cobíán. 
LOS RKPnBLTCA'XOS 
E n el salón del teatro die esta capi-
tal ha celebrado su primera sesión la 
Asamblea del grupo denominado 
Unión Republicana, de la que se espe 
ran muy impertantes decisiones re'» 
pecto á la actitud del partido en reía 
ción con todos sus afines. 
E L 11 D E F E B R E R O 
L a muerte de Joaquín Costa y el es-
tado de división prefunda en que ya -
cen les elementos republicanos, ha im-
pedido en esta y otras capitalss que 
tomase Cuerpo la celebración del 38' ! 
aniversario de la proclamación de la j 
República española. 
No obstante, en algunas poblaciones 
y barrios se han celebrado mítines más 
ó menes numereses, sin que se sepa 
que haya ocurrido en ellos novedad 
no-table. 
E X E L F F R R O L 
Ha fenderf e en el puerto del Ferrol 
una escuadra inglesa compuesta de 
ocho grandes buques de guerra, tripu-
lados por seis mil herbres. 
V A L O R E S • 
Lirbas, 27-33. 
Francés, 8.05, 
4 per ciento, 84.35. 
E S T A D O S . ^ I D O S 
S e r v i c i o de i a P r e n s a A s o c i a d a 
SA&QRIFXTA F I L I P K ' A 
Chicago. Febrero 11 
E l Juez I-erire Collins que fus en 
un tiempo magistrado del Tribunal 
Supremo de la Zona del Canal de Pa-
namá, oensiTra severamente la políti-
ca que observa el Secretario de Esta-
do respecto á las repúblicas de Centro 
ñ mérka. 
Dice que les Estados Unidos se es-
tán atrayendo el odio de todcs los paí-
ses en que se habla el castellano; que 
la unión american es víctima d!e una 
influ.enoia maligna y está adquirien-
do la, fama de una nación que levanta 
el brazo para dar un golpe, pero que 
carec e de valor para des cargarlo. 
Agrega que los funcionarios ameri-
canos sen insultados en Centro Améri-
ca sin cjue su gobierno trate de obte-
ner la debida reparación y acaba de-
plorando la ingerencia de los Estados 
Unidos el vsrano pasatio, en las elec-
ciones presidenciales de Panamá. 
GEiX E R A L E S PUS l LADOS 
Cabo Haitiano, Febrero 11 
Han sido capturad e s é inmediatti-
mente fusilados los generales revolu-
cionarios Obápuset y Codio. 
SIMON EX OAMPAÑA 
E l presidente Simón ha salido hoy 
de aquí al frente de numerosas fuerzas 
y se dirige hacia los distritos de L i -
Éáfifflfliiie y Lie Tron, donde los revo-
lucionairios están muy activos. 
X T E V O AlSFIRAiXTE 
A LA P-RESIDEXCIA 
Kingston, Jamaica, Febrero 11 
Se ha anunciado aquí que el gene-
ral Callisthene Fonchart, ministro de 
Haití en Alemania, ha sa.lido precipi-
tadamente de Berlín con dirección á 
esta ciudad. 
Parece que también aspira á la pre-
sidencia de Haití y desea estar cerca 
de dicha república para aprovechar 
las circunstancias, en caso de que 
triunfe la revolución. z 
CAPITAN E X P U L S A DQ 
D E L E J E R r i T O 
Lisboa, Febrero 11 
E l capitán Fcnseca del décimo regi-
miento de infantería ha sido expulsa-
do del ejército, por acusársele de ha-
ber incitado á los soldados á sus órde-
nes á sublevarse y á restablecer la mo. 
norquía, 
F A A L E C I A l l E X T O DE 
lTX OBISPO 
Filadelfia, Febrero t í . 
E l Muy Rvdo. Padre Patrick J . 
Eyan, obispo católico de esta dióce-
sis, falleció en la tarde de hoy. 
POS B I E N E S D E L 
BX-fREY D E PORTOGAL 
París, Febrero 11 
E l Encargado de Negocios de Por-
tugal en Francia, ha facilitado h.y á 
ia prensa, copias de un d;espacbo que 
le dirigió el señer Machado Ministro 
de Hacienda, en el cual le dice que no 
obstante cansiderar el gobierno ais la 
república las deudas peni dientas de pa-
go de la familia de Eraganza como de 
la nación, dicho ge cierno ha autoriza-
do al agente del ex-rey Manuel para 
cobrar $40,000 en benos del Tesoro y 
ha permitido también que el adminis. 
traidor de los bienes que poseen en FoT-
tugal les miembros de la citada fami-
lia, envíe al rey depuesto las rézrt&s 
que prcdijcen dicacs bienes. 
&E K X T T K X D E LA P E S T E 
Karbin, ^ar-chuiia, Febrero 11 
£•3 ha de: cu bienio que el centro de 
la porte brbtnic?, rad'ca- abe ra. en As-
silího, en donde las defunciones dia-
r h i alcanzan un picmedio die cua-
tro eien.l as. 
Con mo'.ivc de bebsv a.pavecido el 
tenriVe a-rets en Ela^OTiesihtona.k, 
co ha dispue~to que patrullas de solla-
dos ruses re cerra n incesant emente la 
irc::tEra nno-china. 
NOTICIAS C 05>TE >7 C I A L E S 
Nueva. York, Febrero 11. 
Hoy día festivo no hubo operacio-
nes en azúcares. 
iiórí ír '• • ])or cien ti.- (? s í -
divi-deñcío,) 103.114. 
B o j í o - J.2 los cs.ados Unidos, y. 
100.3Í4: i>or ciento. 
Renta 4 por ciento español, ex-cu-
pón, 90. 
Las acciones coro unes de los Ferro-
car rr les ü n i dos de i a Habana eerra-
rou h^v á £79.1|2. 
París, Febi-ero 11. 
Ke.nta ffiweesa, ex-interés. yv tra.'j-
eos, 50 céntimos. 
O B S E R V A C I O N E S 
CorrespordientGs al día 11 de Febrero de 
1911, hechas al aire libre en "Fl Ai-
mondaros." Obispo 54, expresamente pa-
ra el DIARIO DE LA MARINA. 





A las 4 p. m. 766. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Febrero 11. 
Azúcarea.—El mercado de Londres 
1;9 ct'rr;! j hoy ífin variación por el 
azúcar de remolacha y con quebranto 
i de una fracción en los precios de P»,s 
' productos de la caña. 
K' increado de Nueva York ha ct-
! a Jo quk-to y nominal por haber sido 
| festivo el día ¿13 hoy. 
En las diversas plazas dé la Isla 
• se lia notado hoy alguna más anima-
i ción por haber los compradores m-3jo-
; rado nuevamente sus ofertas, cerrau-
. uo el mercado bastante activo \ 
'Cambios. —^Cierra el mercado con 
demanda moderado y baja en los pre-












Loncíres a dtv 
60 d'v 
París, 8 div. 
H-imtinrííO, 3 djv 
Estados ünidos 3 drv 
Espafía, s. plaza y 
cantidad, 8 d¡v 
Oto. pai)p| co'narcif»l S 10 p 
MONKDAS KX'ÍRA.NJKKAS.—Se Cotizan 
hov, romo si^ue; 
Greenhacks ' 9% 10. P. 
Plata e?pHfio)a 98% 99. V. 
Acciones y Valores. — E n el Bote-
lín de la Bolsa Privada correspon-
diente al día de hoy, se publican las 
siiriiicntcs ventas: 
150 acciones H. E . Comunes. 101.3| 1 
150 idem idem ídem, 10é.7|8. 
750 ídem idem idem, 105. 
200 idem F . C. Unidos. 90.3|8. 
1(250 acciones vendidas. 
$25Q0 Bonos Gas y Electricidad, .121 






a. pol. ./o, 
sbordo en -
d 95*1 te 
De.sí •10 ¡a^:! comercial, 4 á 4.-112 
en esta ha ¡na. 
4.000 sr.as e^ntrifula pol. 05.112. 
.i 4.12 rs. arroba. En Matan-
zas. 
6,000 sacos eefatríñ-gá, pol. 05.1 !2. 
00. á 4.14 rs. arre/ba. En ^la-
tanza?. 
1,000 Pacos centrífuga pol. 05.1 !2 
96. á 4.08 rs. arroba. En 
Oár^mas. 
12,000 ffr.cos centrífuga pol. 05.1.¡2 
bre 4.118 rs. arroba. En Car-
el em as. 
15.000 saces rentrífu^a pol. 00. so-
bre 4.pjS rs. arroba. En Car-
470 saeos ce.ntríifu;ga pol. 06, ¿ 
4.10 rs. arroba. En Sasua. 
8.000 sacos centrífugas nol. 0'6. á 
"11'-! rs. arroba. En Gáiba-
barién. 
por ciento auna! 
Londres. C0 div. 
banqueros. $4.83.50. 
í;/'*i . 0 ? . ... • . ac^es á la vi3*-i 
banqueros. $4.86.30; 
Oámbios . •¡. i1 ¡ a m ' s . bananeros. 60 
d|v., 5 francos 20.15116 céntimos. 
Cambios sobro Llamburgo. 60 cijv,, 
banqueros, á 95.1 [16! 
C e n r r í ¿ . i s . rol iridación 06. en pla-
za, á 3,48 cts. 
Cenrt¡.j'g-.s pol 06, entrega todo 
Febrero. 2.1 ¡8 cts. c. y f. 
Centrífugas pol. 06. entrega de 
Marzo, 2.3|16 cts. e. y f. 
Mlaiícabado, polarización SO. en pla-
za, 2.08 cts. 
-Vxtjc'ii- ie miel, pe 1. 89, en . pla^a. 
2.73 cls. 
Harina patente MinnesSota, $0.25. 
¿Vi r . i " ! "/esre. en lercer'jiáA. 
$0.80. 
Londres, Febrero 11 
Azocares centrífugas pol. 06. ÜOs. 
Od. 
Azuzar inaseabado, pol. 80. Os. 
Od. 
A/ííieár d • '^-nolacha de la uuevjs 
cosecha. Os. 3.3!4d. 
Consolidados, ex-interés. 80.3Í16. 
i^fscuento, Jianoo cte irigiaierra, 
4 p-or ciento. 
fpor íeléírrafro 
Cienfi-egos, Febrero 11 
á las 5 y 45 p. m. 
Al DIARIO D E L A MABINA 
Habana 
Vend-'dos a-ver 2.500 saces ' Jura-
gn?."f pal. £3.50, á 4.22 rs. anroba, 500 
idem. a-ú-ar de miel pol. 87-50 á 2.73 
rs. r-T^ba. al costéelo; 3.200 sacos cen-
tral "Pástors ," pol. 96,50 almacén, á 
4.15 rs. 880 sa^os adúcar de miel pol. 
89 a'macén, á 2." 708 rs, arroba. 
Vendidos bey. 2.665 m e z "Santo, 
rc :a , : ' pol. 9 .̂60, almacén, á 3.9403 
rs. arrota. 
Castillo. 
Ñ Q T i a i A S D E L A S A F R A 
(Por tflésrafo) 
Guantánamo. Febrero 11-1911 
8 y 15 a. m. 
Todos los centrales dé esta iUrisdirv 
CASAS T*% CAMBIO 
Habana. F é h r e o 11 de 1011 
A las 5 de la tarde. 
Plata española 98% á 90 V. 
GalderilU (en oro) 97 a 98 V. 
Oro a merica mi con-
tra oro español ... 100% á 110% P. 
Oro americano con-
1ra plata española 10 á 10% V. 
Centenes á 5,33 en plata 
Id. 0 1 1 cantidades... á 5.34 en plata 
Luises á 4.20 en plata 
Id. on raniidadps... á 4.27 en plata 
El peso a 111 erica no 
en nlata española 1-10 á I - IO'^ Y . 
M e r c a d o P e c u s r l o 
Para varios términos: 
Para San José de las Lajas, á Desi-
derio Valle, 1 vaca. 
Para Santa Ana, á José Oapcía, 6 
vacas v 1 cría. 
'Para el Guatao, a Isidoro Val'dés, 1 
yegua. 
Matadero IndustriaL 
(Per matanza del Municipio.) 
Re^es sacril'iea/las hoy: 
Cabeza» 
Ganado vacuno 281 
Idem de cerda 213 
Idem lanar 67 
üsj iu»talli'» la carne á Í03 sig'iientei 
precios en plata: 
' UK de ff-o.n. toretes, novillos j vfti 
cas, de 16 á 20 centavos el kilo. 
Terneras, a 22 centavos. 
L a de cerda, á 34 cts. el kilo. 
Carneros, á 30 centavos kilo. 
Maí.íiderc de Luyano 
detalló ia carne á los siguienteí 
".-recios en plata 
L a rie toros ,'oretcs. novillos y va-
cas, de 17 á 20 centavos 1 kilo. 
La de cerda, á 36 centavos el kilo. 
R-eses sacrificadas hoy: 
C m m x m 
'Ganado vacuno 92 
Idem dé; corda 56 
Idem lanar 2 
Matadero de Regia 
Et,te matadero detalló en el día de 
hov Sus camer como sigue: 
Vacuno, á 10 centavos; cerda á 
36 centavos; lanar á 32. 
Ganado bencf-ciado: 
Ganado vacuno 7 
Tieiém de cerda 6 
Idem lanar 2 
Febrero 11. 
Eulra ias del día -10 
A José M. Pérez, d 
La venía de ganado en pie 
Los prc?ios que rigieron en los co-
rrales de Lnyanó fu-eron muy firmas 




signado á L 
Precios á 
ñ n r í o . 
el Laiaoazar, ¿ 
vacas. 
A Federico A l va re/., del Wa.jay. 2 
A Ramón López, de Guanajay, 13 
machos y 12 hembras vacunas. 
A Eugenio Várela, ce Jicotea, 198 
machos y 112.hembras vacunas. 
A Isidoro Ruiz, ele Guanabacoa, 1 
vaca con cría. 
A Juan Escarrá. de Sancti Spíritus. 
30 toretes. 
A Manuel Llanos, de la Séptima Su-
cursal. 3 machos vacnnos. 
A Desiderio Valle. Je San José de 
las Lajas, 6 machos y 12 hembras va-
cunas. 
A Basilio Blanco, de Babia Ponda, 
22 machos y 38 'hembras vacunas. 
Salidas -iel día 10: 
Para el consumo de los Raeros de 
esta capital salió el iiguiénte ganado: 
Va ¡a;! ero Je Lnyanó, 68 'machos y 
17 hem/oras vacunas. 
Matadero Industrial. 331 machos y 
| 10.") hembras vacunas. 
•níes no se vendieron es-
as de 5 centavos, 
un tren con ganado, con-
rcio Betanconrt. 
[üe sr veniá<io hoy el ga-
4.7|<S á 5 centavos; cer-
vos; lanar, á $2.50 
Resmnen semanal 
Se han sacrificado durante la pa-
sada semana, en los dos mataderos de 
esta ciudad y el de Regia, las siguien-
tes cabezas de bañado: 
Mataderos Vno, Lar. Cda. 
18 Luyano . . 









2.572 1,119 345 
Recaudación 
ril Municipio ha recaudado por de 
rech ) del impuesto de matanza duran-
te la semana anterior, las cantidades 
siguientes: 
•Matadero de Lnyanó . . . $1.027-65 
Idem Industrial 4,925-00 
Idem de Regla 135-80 
Totales . $6,088-45 
'o una te once 
Han ocurrido dos conatos Je incer 
dios en los campos de caña, sin impoi 
ta ocia. 
E l Corresponsal. 
Procedente de los Saladeros de A. . Santamaría y Comp. 
de iTuevo Paysandú j Ed. Hoel y Cía, de Concordia 
O F R E C E M O S L O a l í í o u s u h í o . ffá*au%aíido ser l a c la se 
m á s síiiiji y m e j o r c u r a b a de l m a r c a d o . 
S O M O S los ú n i c o s e n p l a z a que t e n e m o s e x i s t e n c i a s quo 
r e u n a n las c o n d i c i o n e s m e n c i o n a d a s y en e l s u r t i d o . 
• k m i 
S O N L O S M L J O R E S 
F.- l 
y P a t o c o r r i e n t e 
L A i E B A S , C A L L E y C a . - f t i o s 12 f U M m 
440 F.- l 
T̂iHMIlfTllH'lPt'ÍFy|lfafWl 
C H O R I Z O S Y M O R C I L L A 
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E X P O R T A C I O N 
Habana, Febrero 10 de 1911 
Azúcares.— E l mercado de Londres 
abrió ê sta semana eo*i alza por el azú-
car tanto de caña como de remolarh:i 
y el de Nnevn York, aunque quieto, 
muy sostenido á las eotizaciones cié 
clausura idte la semana anterior, por 
lo que los compradores en la Isla au-
mentaron sus límites una fracción; pe-
ro como ¡los precios ofrecidos no satis-
facían todavía por completo las aspi-
raciones de loe tenedores, las ventas 
no fueron é e mayor importancia a 
pesar de exceder en una fracción ^ á 
la paridad de Nueva York, ios precios 
que los exportadores estaban dispues-
tos á pagar, creyéndose que al subir 
sus Cifertas. era porque tenían algunos 
contratos que cumplimentar en hité 
mes y en vista de la irregulañ.i'ail de 
los arribos, temían verse obligados 
itíks tarde, á pagar por cualquier par-
tida que pudieran necesitar, precios 
más altos que los actuales. 
Mientras los productores no estuvie-
ron plenamente convencidos de la 
igraai merma que babrá en la produc-
ción de este año, estuvieron bastante 
iddspuestos á aceptar los precios im-
puestos por los refinadores norte-ame-
ricanos; pero cuando la duda no fué 
ya posible, rechazaron los precios qiv» 
reglan, se produjo una reacción y el 
merea'do empezó á subir. 
En vista de los desastrosos resulla-
dos de la zafra tanto tocante á la pro-
ducción como á los precios que han 
prG'bablemeinte de regir más bajos que 
el año pasado, algunos alarmistas pro-
nostican ya para el verano próximo 
una aguda crisis fing-nciera, predic-
ción qwe en nuestro concepto, nada 
jui-lifica hasta el presente. 
Á pesar de las buenas disposíemnes 
de los compradores para operar en 
snaa escala •neutro de los límites de 
las cotizaciones de Nueva York y has-
ta con una fracción de alza sobre las 
mismas, en «determinados casos, el 
mercado cierra hoy relativamen-e 
quieto. 
Las ventas dadas á la publicidad 
d'urante la semana, suman sobre 73.500 
sacos, que cambiaron de manos en la 
siguiente forma i 
o,%20 sacos centrílngas, pol. 04,1 ¡2 
•/6.11.2. de á 4.1 ¡S rs. arro-
ba. Trasbordo en esta bahía. 
1.370 sacos centrífugas pol. 95, á 
4 rs. arroba. Al costado del 
y barco, en la Ha-ba^na. 
5,Od0 sacos centrífugas, pol. 95, á 
4.05 rs. arroba. Para la espe-
culación, en la Habana. 
6,350 sacos centrí'fugas pol. 95.1'2 
96, de 4.1|16 á 4.10 rs. arroba. 
En Matanzas. 
7.50O saces centrífugas pol. 96̂  de 
4.05 á 4.08 rs. arroba. En 
Cárdenas. 
2.000 sacos centrífugas pol. 96, á 
4.10 rs. arro'ba. En Carahatas. 
10,000 sacos centrífugas, pol. 96. á 
4.02.112 rs. arroba. E n Ga-
muza. 
6,090 sacos centrífugas pol 96, dé 
4.05 a 4.15 rs. arroba. En Sa-
gú a. 
8.000 sacos centrífugas pol 96, de 
3.95 á 4.10 rs. arroba. En Cal-
barién. 
10.060 sacos centrífugas pol. 94.1Í2 
95.1j2, de 3.9998 á 4.02.112 rs. 
arroba. Almacén en Cieniflie-
gos. 
10,000 sacos centrífugas pol. 96. á 
4.2145 rs. arroba. Al Costado 
del barco, en 'Cienfuegos. 
l,50O saicos azúcar de miel pol. 851/o 
ñ 2.42 rs. arroba. E n Cien-
fuegos. 
E l mérca lo cierra más quieto, con 
motivo de ha'ber los compradores re-
ducido sus ofertas en una fraccinn y 
como les lenedores no aceptan la re-
baja, se han retraído nuevamente y 
los precios rigen de 4 a 4.1 ¡16 rs. 
arroba por centrífugas pol. 95.1 ¡2 9(5 y 
de 2.3¡4 á 2.13]16 rs. arroba por az.ñca-
res de miel pol. 88190 en almacén. 
iDc otro lado, debido á las copiosas y 
generales lluvias de Octubre y No-
viembre y de las parciales que ca-
yeron en Diciembre y Enero, la caña 
tierna presenta en todas partes, un 
magnífico aspecto. 
A pesar de la'S grandes mejoras qnc 
se han hecho el año pasado en la ma-
quinaria de un gran número de cen-
trales, La extracción que obtienen en 
azúcar es die 1 por ciento inferior al 
promedio de los dos años anteriores y 
esta merma, unida á la agrícola, hace 
dudoso que lleguemos á 1.600,000 to-
neladas que se ha asignado íi la zafr:» 
d;e este año en el último estimado. 
L a precedente asención está plena-
mente corroborada por el hecho de aSr 
cender A unas 230.000 toneladas el 
azúcar elaborado hasta 31 de Wtí&tú 
último, contra 380.000 en igual fecha 
el año pasado y no parece probable 
que sie pueda recuperar en los tres me-
ses que quedan durante los cuales se 
puede moler la caña en condiciones 
ventajosas, la enorze diferencia 4$ 
150.000 toneladas 'que resulta en con-
tra de este año. 
AZUCARES 
Aznoar centnfug.-i de fruarapo, polariza-
ción 96". en almi; én, fruto exi.stonte. á pre-
cio fie embarque á 4 % . 
láém de miel polarización 89, 27̂ . 
Señores notarios de turno: para Cam-
bios, Francisco Díaz; para azúcares, Fede-
rico Mejer. 
Para Intervenir en las cotizaciones do la 
Bolsa Privada: señores Juan A. Ramírez 
y JE, Treville. 
El Síndkro Presidente. Joanuín Gurná. 
Habana, E'ebrero 11 de 191i. 
C O T i í U m n N ÍÍFÍOÍAI 
B O L S A P R I V A B A 
Billetes del Banco Español ríe ia Isla do 
contra oro de 5 fi, 6% 
Píata españnin contra oro español tie 
98% á 99 
Greenbacka contra oro español, 109% 110 
VALORES 
Com. Veno. 
Fondo» públicos • • 
Valor PIO. 
'Miel de Pu.i^a.—'Xo es posible ave-
riguar á punto fijo las compras be-
c-bas y los precios pagados por el úni-
co comprador que bay en plaza ¡ se di-
ce, sin poder as'eg'urarlo, que los pre-
cias pagados ban sido 3.l!2 centavos 
galón por las de primera y 2 centavos 
por hs do segunda. 






,, 13—México. Xew York. 
„ 13—Monte.rey. Veracrnz y Progreso. 
„ 14—T̂ a Xavarre. Veracruz. 
.. 15—Saratosa. Xew York. 
„ 15—México. Havre y escalas. 
„ 15—Adelheid. Ambores y escalas. 
„ 16—Manuel Calvo. O&díz y escaJas. 
„ 1C—Marle MenKcI!. Genova y escalas. 
16—Alster. líamburijo. 
„ 17—Eva. Xew York. 
Febrero. 
,, 13—México. Progreso y Yeracruz. 
,. 14—Monterey. New York. 
15—La Xavarre. Saint Xazalre. 
„ 1G—México. Xew Orleans. 
„ 17—Manuel Calvo. Veracruz 5' escalas. 
„ 18—Saratoga. New York. 
„ 18—Corcovado. Coruña y escalas. 
., 18—Guatemala. Progreso y escalas. 
Puerto de la Habana 
BUQUES D E T H A V E S I A 
ENTRADAS 
Día 11 
De Cayo Hueso en 13 horas, goleta ame-
ricana (de recreo) "Buffalo," capitán 
Layton, toneladas 14, en lastre, con-
signada al capitán. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
SALTEROS 
Para Knights Key y escalas, en el vapor 
americano "Governor Cobb:" 
Señores Benito Rovira. Franois 
ga: José M. Puig, Nicolás Vidal 
ristas. 
Para Cayo Hueso y Tampa en el vapor 
americano "Olivette:" 
Señores Emilio Vita, Valentín Pego. Juan 
José Martínez, Manuel Mendoza, Arturo 
Medina. Benigno Presno, Manuel 












Precio promedio de los azúcares 
ceiifríFhgílSj de polarización base 9C, 
existenies en almacenes, según ven-
tas efoctuadas en las distintas pla-
zas de la Isla y puhlicrulí.'s en este 
periódico 3 
Diciembre 1910 . . . 4.7933 rs. 0} 
Diciembre 1909 . . . 5.4235 rí. ^ 
Enero 1911 . . . 4.1925 rs. @ 
En ero 1910 . . . 5.2470 rs. ($ 
En la semana que terminó el 8 d-el 
actual, molieron 100 centrales, se re-
cibieron en los seis principales puer-
tos 68.35*9 toneIa".las de ay/icar. saüf-
ron 31.252 y quedaron existentso 
84,821. contra 169 centrales moliendo, 
74,165 toneladas recibidas 32.751 ex-
portadas y 15*2,172 existentes, en la 
correspondiente semana de 1910. 
Ningún cambio importante lia haln-
d'o en las condicióníi's atmosféri'Cas du-
rante la semana que acaba de trans-
currir, y con la única ex<«-Qjpción de al-
gunas comarcas de la provincia le 
Santiago de •Ou-ba en las cuales ha llo-
vido moderadamenle. ha continuado 
prevaleciendo la soca en la niíiyor par-
te ¿lie la Isla, tieraipo que ha sido, por 
supuesto, muy favorable para la mo-" 
liéwd-a que se está llevando á efecto 
con gran actividad en todas parteN 









Londres 3 djv. , 
Londres 60 d|v. 
París 3 div. . 
Alemania 3 d¡v. 
60 djv. . 
E. Unidos 3 div. 
., „ 60 djv. 









20% p|0 P. 
19 í& p¡0 P. 
5% p;0 P. 
4% p|0 P. 
3% FÍO P. 
9% pjO P. 
plaza y 
10 
2 Vi PÍO D. 
p í o p . 
F.irprAetito la República 
de Cuba, 35 millones. . . 
Id. de la víepOblíca de Cuba, 
Deuda Interior 
Obligaciones prlniera hipote-
ca del Ayuntamiento de la 
Habana 118 
Obligaciones seKU-.aa bipo-
teca del Ayuntamiento do 
la Habana 
Obligaciones blpoteearias F. 
C. de Cienfuesos á VjHa-
clara 
Id. Id. segunda id 
hi. primara. Id. Ferrocarril do 
Calbarién 
Id primera Id. Gibara & Hol-
guln 
Bonos hipote('aiioí< de la 
Compa.:lía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . . 
Bonos de ¡a Habana ÍSÍete-
tric Pailway's Co. (en cir-
culación • 
Ohlitracüones «eneraies (per-
petuas) consolidadas do 
los F. C. TJ. de la Habana. 
Bonos de ¡a Compañía de 
Gas Cubana 
Compañía E le ^ t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
B>i)oe ¿tí la Repüblica. de 
Cuba emitidos en 1S96 i 
1S97 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a l a n z as W a t e 8 
TVoks . 
Id. hipotecarlos Central azu-
carero "Olimpo" 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga,". . 
ObllKaciones Grles 
üdadas de Gas 
tricida'd 
Empréstito de la República 
de Cuba, 16^ millones. . 
Matadero Industrial 
ACCCJNES 
Bar.cn Español de ia isla de 
Cuba. 
Banco A;rn'olíi de Puerto 
Prír>cipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
Compañía ¿0 Ferrocarriles 
UnHos do la Habana y 
Almt.cenei de Regla limi-
tada 
Ca. Eléctrica de AlumBrado 
y tracción de Santiago. . 16 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 110 
Compañía Cubana Central 
P.ailway's Limited Prefe-
ridas 
Idem Id. Comunes. . . . . 
Ferrocarril de Gibara á IIol-
guín 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía de Car v Electri-
cidad de la Habana. . . 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Xueva Fábrica de Hielo. . . 
Lonja de Comercio de la Ha-
oma (preferidas) 
Id. Id. (comunes; 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . • 
Compafite. Havana Electric 
Raütray's Co. (p.-.-eferen-
tes. . . . . . . . . . . 
Ca. id. id. (comunes). . . 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía A f̂ilerers Cuba-
na 
Cimpañía Vidriera de Cuba. 
Planta E'éctrica de Sanctl 
Spírítus 
Compañía Cuban Telephone. 
Muelle de los Indios. . . . . 
Matadero Industrial. . . . . 





C A P I T A L ; $ 5 0 0 , 0 0 0 R E S E R V A : $ @ @ 
R e c i b e d e p ó s i t o s e n 
) e p a r t a n i e i i t o ele Al i 
V e n d e y c o m p r a g i r o s 
c u e n t a c o r r í e n t e . - P a g a i n t e r c r e s s o b r e d e p ó s i t o s e n 
e l D m n d h o r r o s . i¿¿.a™a 
s o b r e todos los m e r c a d o s . 
CUBA 3 1 
c 345 
N 
Csficapie O M l e T m a M t m 
mu mmí rntrn 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS DE APARATOS DE T E L E G R A -
FIA SIN HILOS PARA COMUNICAR 


















LÍNEA SAINT-NAZAIRE. SANTANDER, 
CORUÑA, HABANA. VERACRUZ 
Y VICEVERSA 
L A N A V A R R E 
Capitán: LELANCHON 
Este vapor saldrá dirGCtamente para la 
Coruña. Santander y Saint-Nazaire el día 
15 de Febrero á las cuatro de'la tarde. 
HOTA IMPORTANTE 
VIAJE COMBINADO PARA LAS ISLAS 
CANARIAS 
A la llegada del vapor La Navarre al 
puerto de la Coruña el 25 de Febrero de 1911, 
los señores pasajeros para las Islas Cana-
rias serán trasbordados gráfis é inmedia-
tamente en el vapor francés Virginie, de 
la misma Compañía, que ios llevará & loa 
puertos siguientes: 
SANTA CRUZ DE LAS PALMAS 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
á cuyos puertos llegará sobre el día 2S de 
Febrero. 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruña, sino en los puertos de las Islas C a -
narias. 
PRECIOS DE P A S A J E 
En 1̂  clase desde f148.00 .1 A. en Mwt t 
En 2? clase „ 120.00 „ 
En 3? Preferente 83.00 „ 
En S1} Ordinaria 28.00 „ 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 





Demás pormenores, dirigirse á su con« 
signatario en esta ulaza 
E M E S T G A T E 
Apartado núm. 1.090. 
OFICIOS 88, altes. TELEFONO A-1473. 
HABANA. 
¿33 F . - l 
M i 
ACTIVO EN CUBA: ?33.?0O,OO0.O0 
GIROS 
sobra Nueva York. Londres, París; so-
bra Madrid, Barcftiona y todas tíis de-
más ciudades y pobiaoiones do Ecpa-
fia é Islas Cnrur.rias y el resto del mun-
do. Tip»s midicos. 
PAGOS POR CABLE 
Servicio rápido y eficaz para esta clase 
de pagos, los que pueden efectuarse 
sobre cualquiera de los principales cen-
tres eotrorcialos y demás puntos del 
Siobo. 
CARTAS DE CREDITO 
Este Banco posee numerosas Sucursa-
les y tiene, además, como Correspon-
sales, á los principales bancos y ban-
queros en todas partes del mundo, per 
lo c»«l puede, en muchos casos, pres-
tar servicios inapreciables á ios por-
tadores do sus Cartas de Crédito y 
Cheques. 
G ü i m o s 
TELEFONO A-4667. 
410 
V a p o r e s c o s t e r o s <J9 





tfEW YORK CUBA M A I L 
8. S. Co. 
k m m i de M e Míe? 













W P i S I B M i 
M M E Ü R f i AMERICAN L I M 
(ComiMíaHaffllnirpesa Americana) 
LIHEA BE LAS ANTILLAS Y GOLFO DE MEXICO 
De Vapores Correos Alemanes entre la HATAÑA, ESPAÑA Y HAMBURGO (Ale-
mania,) tocando alternativamente «n !os puertos de PLYMOUTH (Inglate-
rra,) HAVRE (Francia.) AMBERE8 (Bélgica) y ROTTERDAM (Holanda.."» 
VIAJES A CANARIAS. Principiando con la salida del vapor SPREEWALD el 11 de 
Marzo. 
Todos los martes á las diez de la 
mañana y todos los sábados á la una 
de la tarde. 
Salidas de la Habana para Progreso 
y Veracruz, todos los lunes á las cinco 
de la tarde. 
D U R A N T E LOS M E S E S D E IN-
V I E R N O H A R A N F R E C U E N T E S 
S A L I D A S 3>E E S T E P U E R T O PA-
RA TAMPI0O (Méjico) Y TAM-
B I E N P A R A NASSAU (Bahamas). 
Para reservar camarotes, precios de 
pasajes y demás informes, véase á Z A L 
DO Y Ca, Cuba 76 y 78. Teléfonos A2Í77 
y A217S. 
Para precios de fletes y pasajes, 
aciídase á los agentes 
Z A L D 0 Y C 0 M P . 
CUBA 76 Y 78 
0.̂ 891 •¡26-7 O 
Capitán ' . í p d i » » 
saldrá de esce niierco lo? míércolei á 
las cinco di la car ie, aara 
S a g u a v C a i b a r i é n 
AÜM Al>0 l i t i s 
464 F . - l m DE VA? 
Conipaííia de Gas y E l e c t r i c i M 
de la HoMíia 
SECRETARIA 
DE 
SOBRINOS BE HERREEá 
S. eti C 
fAUDAs m i k m m 
durante ©1 mes de Febrero de 1911. 
*CORCOVADO, 8,500 tonh. Febrero 18 j Coruña^Santander, PIymouth, Havre, Ham-
*BAVAR!A. . .. 6,000 id. Marro 
SPREEWALD. . . 6,000 id. id. 
*Kr. CECILIE. . . 9,000 id. id. 
FRANKENWALD 6,000 id. Abril 
* Vapores rápidos nuevos de doble hélice 
-íVigo, Santander, PIymouth, Havre, Ham-
( burgo. 
11 CANARIAS, Coruña, Amberes, Hamburgo. 
Coruña, Santar.aer, PIymouth, Havre, Ham-
( burgo, 
„ fVigo, Santander, PIymouth, Havre, Ham-
" i burgo. 
provistos de telegrafía sin hilos. 
P R E C I O S I>K P A S A J E E N O R O A M E R I C A N O 





„ 2 « 
mente orgamxudo y en 
centrales se están hacif 
mas por no faltarles la 
caía día más evidente 
hatoá en la prorlneei 
d'e creer en las qnejas qu.p 
partes nos llegan respectn 
rendimiento de los eainpos en cana 
y (]o esta en nzúr-ar. particularni'e^te 
en la provincia d:e .Alaíanzas y parte 
de la de Santa Clara. 
asi todos K)̂  
e'ndo tareas lle-
i caña ; pero es 
la merma tkú 
\ tota 1. si hemos 
e tnda.s 
il cor i d 
Para puertos españoles, desde 148 .Jfl^íi 
Para lou demás puertos, desdo 143 123 
VAPORES CORREO?: 
Para España, deíide $ 128 
,, los demás puertos, desde , ,133 
las Islas Canarias, desde , ,100 
* Los nuevos vapores rápidos CORCOVADO é IPIRANGA no tienen segunda clase. 
H.EBA.Í \ S 1>E P A S A , T E D E I D A Y V C E E T A 
Boletos directos hasta Río de Janp'ro y Buenos Aires, por los vapores correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Vigo, Coruña (España) 6 Haniburgo (A-lcniania), 
á precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes en los vapores rápidos, á. precios convencio-
nales.—Gran número de camarotes exteriores para una sola persona.—Numerosos ba-
ños.—Gimnasio.—Luz eléctrica y abanicos eléctricos.—Conciertos diarios.—Higiene y 
limpieza esmerada.—Servicio no igualado y excelente trato de los pasajeros de todas 
clases. 
Cocineros y camareros españoles 
Embarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS do la Machina. 
V A P O R E S C O M E O S 
fe la Coniia 
A N T E S D B 
A I T O K I O 
Vapor A V I P S 
Miérceles 15 í Jas 5 de ia tirdi. 
Para evitas, Gibara. Vita, B a -
ñes y Santiaffo <le <;ul)rt. retornando 
par Mayari, Bañes , Vita, Gibara y 
Habana. 
Vapor SANTIAGO DE C Ü 3 i . 
Bábado 18 álas 5 ds ti taris. 
Para 3íii<mcvi. Pilare-. Pa ire . G i -
bara, Mayari. Baracoa, Qunntánamo 
( Á la ida y al retorno) y Santiago de 
ünba. 
Vapor JULU, 
Sábado 25 4 las "> da la tar i-». 
Para Nuevita» y Guantánamo (sólo 
á la ida), Santia«ro de Cuba. Santo 
Domingo. San Pedro de Macoris, 
Ponee, Majaffiiez (sólo al retorno) y 
San Juan de Puerto ÍClco. 
V a p o r N D F J I T A S . 
Sábado 25 á las 5 do 1a tari?» 
Para .Vaevita*. Puerto Pa<lre. G i -
bara. Majará. Sajárua de TAnamo. B a -
racoa. Gnantánamo (á la ida y al re-
torno) y Santiago de Cuba. 
NOTA. -— Este bnqne tío recibirá 
carga en la Habíwa pnra Nnevitas, 
GnantánaiüO y vSaiitiag:o de Cuba. 
La Tunta Directiva de esta Compañía 
ha acordado convocar la Junta General or-
dinaria proscrita en el Art. 29 de los Es-
tatutos, para el lúnes 27 de Febrero" oo-
rriente, á. la una de la tarde, en..Monte 
núm. 1, á fin de nombrar la romisión.glo-
sadora de cuentas que el propio artículo es-
tablece. 
Los libros de transferencias se cerrarán 
el día 23, conforme al Art. 37 de dichos Es-
tatutos. 
Habana, Febrero S de 1911. 
El Secretario, , .gv • 
Dr. Arturo de Vargas. 
C 499 S-9 
LOPES Y C" 
E L VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
Capitán B O N E T 
FaJfJrí para 
VERACRUZ 
Y PUEETO MEXICO 
pobre el día 17 do Febrero, Levando la corres-
pondencia pública. 
Admite carea y pasajeros para fllcho 
puno. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las diez del día do salida. 
Las pólizas ún carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, oln cuy» 
requisito serán nulas. 
Eecibe c&r^a á bordo basta el día 16. 
Se admite carga para casi todos los puertos da Europa, 
Próximas salidas de la Habana para puerto* de México 
Sprec-wfxíd 
Ssaví i rüa 
Veracruz, Tamnico, Puerto México. 
9.000 id. Marzo 2 Veracruz, Tara pico, Puerto México. 
P K K C I O JL>EL P A S A J E 
... 6,000 toneladas Febrero 19 Progreso, Veracruz, Tampico y Puerto 
6,000 id. id. 20 Mfxico. 
K.r. Ccc i lüe 
I r a 
P a í a v l r ^ ^ $10^ oro americano 
f ara, t&rapico y Pto. México fvía Veracruz 4r2-00 3.'-00 20-09 " 
Los vapores FUERST BISMARCK y KRONPRlMZESS¡N CECILIE''tienen 
-aa. y „ra. ciase; los dernfls vapores Ira.y 3ra. solamente. 
Para informes dirisirse & los consisnatarios: 
M M I k Rascii-Habaua.--San ígaacio núin. Si-Teléíono A-18'78 
isa 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I 
Capitán A L D A M I Z 
«alara para 
CORUÑA Y SANTANDER 
i 120 de Febrero á las cnarro de la tarde, 
llevando la correisponderipia púhiica. 
Admita paaajero^ y carica Kencr»i, incluso 
táttjfw ua<'tt nicnua ouortotk. 
Recibo azúNear, cafi y caca? mn partidas 
fi. flete cor-ido y con conoomioptt» 3ir«cií 
v»ara Vigo, üijAc IlUbso y Pasajea 
'iliífi.t . ' 
Las poilcas ú c&i&o. nz firmaráa por «1 
Ccnslguatarlo antas da cerrarías sin cuyo 
'•i'iuÍKito srán nula». 
•¿ La carga se rocihe hasta el día 18. 
La v-orr̂ apondonoia solo se aatn'to «a la 
Aüminiíifr«o!<S;- <}»> Corraos. 
P R E C I O S DK PA8ATK. 
Fu I - clase t i t $115 Gf. en Í M í í U 
« 2- « «126 « 
« 3- preferente « 83 « 
1 3 - orainam « 28 ^ 
Rebuja en pasajesde ida vuelta. 
Prooios con ven ei onales i»;sra cama-
roí <',s dé lujo, 
i'arc. inforiYie-n d!r'{jrlrr.i> ai] c<->r>íif5.n(itarla MAMCK1- OlAUUTr 
OPrSOtX>li Z S . U A B A N A 
134 78-E.-1 
N'OTA.—Kstas salidas y éiaüi&a podran 
ser modificadas en la forma qus crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se «uplit'a & los Sre«. Comer-
cla.ntes, que tan pronto estín los hnarpp, a 
la carpa, envíen ¡a qu» tengan dispuesta, á 
fin de evitar Ja asrlomeraclín en los últi-
mos citas, con per.luiclo ríe 1of ci.ndnctores 
de carros, y también de los Vapores, qua 
tienen que efectuar la salida .1 deshora de 
la noche, con los riesgos consliruientes. 
Habana, Febrero 1". de IfHl 
80BP.IN08 DE HERRERA, S. .ji C 
m 78-E.-1 
A directiva del Banco de la 
Habana se compone de 
hombres prácticos j expe-
rimentados. Son comerciantes y 
banqueros que tienen intereses 
importantes tanto en la Habana 
como en Nueva York y traen a 
las juntas el buen juicio y capa-
cidad que ganaron sus fortunas 
particulares. 
B a n c o d e ! a F i a b a n a 
S Ü H R O DE k m _ 
Los concertados con ia casa de l0̂ .azaf 
ñores Villar, Gutiérrez y Ca.. de esta V 
pueden pedir azúcar turbinado } ^ 
des-de el día 14 del mes en curso, de^^ 
dirigirse al Teléfono do dichos se-^ 
A-S422 ó al del Centro de Cafés. * ^ 
El precio lijatlu, sesrún contrato, ^ a c| 
GM rs. para el turbinado y 8% Va 
refino. c¡,\i 
C 519 i ^ A m 
0»? Mientras duren los trabajos 
tarillado en la rallo de 'Î TíJA5 lí'¿¿¡P*' ,0 e"1, 
COMPOKTFLA v .A (i ITACATE, el 
a—nwaw imi i u iuanitjwuwwKMai 
Municipio de l a Habana 
EeparlaHieati io Ú W t de l i i i p s t e 
1 * C-tPI, 
cho de la Xotarf;-., del Ldo. V ^ X & J , ^ . 
ni doblar, en la calle de C'OSPOSA* 4 , ^ 
yero 23. i r,r, r, '-"líl-* 
« E V E N D E , p 6 r " n o P O D I O H Í ^ A 
der una Lanohlta can su motor o nUfv» na, de 4 caballos de l'uersa. casi
Impuesto sobre industria y Comercio. Tari-
fas primara, segunda y tercera, base 
de población corraapondienie al ter-
cer trimestre de 1910 á 1911. 
Primero, segundo y tercer trimestre, "Tiem 
das do Tejido» con Taller (industriales 
que no han reclomado en el expediente 
de reparto.) —Comerciantes.— Diferen-
cia en el Ejercicio de 19C9 á 1910. 
Se hace saber 6. los contribuyentes por 
los conceptos expresados, que pueden acu-
dir á satisfacer sus respectivas cuotas, sin 
recargo alguno, A las oficinas Recaudado-
ras de este Municipio, situadas on los ba-
jos de la Casa de la Administración Mu-
nicipal, Mercaderes y Obispo, todos los días 
hábiles, desde el 14 del corriente al 15 de 
Marzo próximo, durante las horas com- ' 
prendidas entre 8 á 11 a. m. y 1 á 3 de la i 
tarde á excepción de los sábados, que la ' 
recaudación estará, abierta'de 8 á HVg a. m. 
apercibidos de que si transcurrido e.l cita-
do plazo no satisfacen sus adeudos, incu-
rrirán en el recargo de 10 por 100 y se 
continuará, el cobro de la expresada can-
tidad de conformidad con lo prevenido en 
los Capítulos tercero y cuarto del Tífu'o 
cuarto de la vigente T̂ ey de Impuestos." 
Haba.na, Febrero 10 de 1911, 
Eucjenio L. Aspiazo, 
Alcalde Municipal, P . S 
C 620 B-U 
Darán razCn en Monserate 101 
__1682 
l l a m ó n B e n i t o 
COMERCIANTE Y eANQU£ ^ 
Corresponsal dol Banco Nac'0",'" 
ba.—Acíancias y Comisiones. C"" 
R m : 86—Apartado 14.—Jovallan? 
9* 6ii •' --""̂  
U S I S i i ' : , , 
Las alquilamos en n ^ 
Bóveda, construida co11 ^ 4 
los adelantos modem08'^ 
enlardar í k m m o i í c s , ^ o C U v ^S; 
y prendas bajo la V n ^ f 
todia de los interesados-^ 
Para más in1"ormeSA¿aíÍ 
se á nuestra oñeina A 
ra núm. 1. A 
J U 5 1 
DIARIO D E L A MARINA.—Edicióu (le l;i iHaii;in;i.- V'bnn-o 12 de 
se-
refm" 
V I D A M U N D I A L 
i Coók se ha rendido. Tras de corta 
gloria, que hacía de él uno de las hom-
bres más oeelbrados de la actualidad, 
que le valió las ovaciones- -de sus com-
patriotas, el título de doptbr honorífico 
de la Üniversidad de Copenhag'ue y de, 
otros centros científicos, varias conde-
coraciones, "etc.; empezó á decaer m es-
trella. Acosado -por la crítica de sus 
compañeros del ramo, le fué imposible 
anortar las pruebas que éstos le pe-
dían ; así es ^ue el número de sus par-
idarios fflS (li><niinnvendo más y má.s 
hasa nuedar reducido á cero. E n la im-
posibilidad de poder satisfacer nin«ru-
no d^ los compromisos contraidos, optó 
-por desapareeer durante, una tempora-
da : como un criminal vaíró de un lu-
Ip&r á oti-o, liuvendo precinitadajuente 
en cu^^to se veía reconocido: Pero ñor 
\4ú salió de «u retiro y se encaminó ha-
kpj Jíu«va York, donde acaba por con-, 
fesar que sufrió una equivocación al 
tsupon^r que había llefrado al polo Nor-
fp; porque á fonsecuenfua de las pena-
.Tidade<5 sufridas se hallaba semi-tras-
tornado. 'Con esta confesión quedan ce-
rradas las actas referentes al caso 
Coc\. E l nombre de éste; quo haee pn-
IACÍ fué contado •entre los inmortales, 
queda borrado de la memoria de sus 
eontemporáneos. .pero cuando -menos el 
hombro ha nupdado rehabilitado de la 
acusación de farsante qne sobre él pe-
| sabíi. 
E l asunto Cook se halla fresco en la 
rnenoria de todos, que casi' huelga ro-
: capitular sus fases• más salientes. E l 
pnip*™ de Septiembre de 1909 súpose 
por teléarrafo qu^ p ! doctor Cook, quiepi 
M calidad de médico tomó parte en la 
' cnedíción belga al polo Sur en los 
años 1898-99. había l1es:ado al polo 
v-rtp el 91 de Abril de 1908 y estaba 
; efectuando •el viaj-p de vuelta en el va-
por danéc Raps Errede. Das iiltimas 
noticias de Cook dataron dfd. 17 de 
.Marzo dj 1908- -Pueron fechadas desde 
eí cabo Tomás Huhbard, distante unas 
560millas inglesas del. polo Norte. 
La noticia del descubrimiento del 
Polo, por más oue fué confirmada por 
los dos esquimales; oue acompañaron i 
Cook en su expedición, encontró desde 
luesro muchos adversarios. Dudóse ante 
todo de que los fres hombres hubiesen 
podido recorrer las í>fiO millas en 35 
dínc. Preíruntóse asimimo cómo habían 
podido encontrar en la obscuridad el 
„ camino de vuelta, con qué instrumen-
tos había medido Cook los 8^ errados 
bajo cero, cómo había trasladado 14s 
provisiones, qué clase de dibuios. medi-
' cíones v notas astronómicas traía, etc.. 
Entre los nue dudaron de la verdad de 
las aseveraciones de Cook encontráron-
s p entre otros, los afamados investisra-
dores de la región polar Palawin. 
Amundsen y Nansen. 
E l día 4 de Septiembre llegó Cook á 
ronenhatrue, -londp tuvo una recepción 
entusiasta y fué obiet^ de altas distin-
ciones por parte del Rev y dn varios 
institutos científicos. E] (5 de Septiem-
bre envi/> Pearv- su telegrama "Llesra-
: do al Polo.*' Sus documentos fueron 
: aceptados sin reserva en tanto que 
iban creciendo las dudas referentes á 
rías aseveraciones de Cook. mavormen-
I te después de la conferencia dada por 
II éste en Copenhafrue. on la áue, en lugar 
de anortar pruebas rehacientes, se con-
j: tentó con prometer enviaría éstas a la. 
! Academia. Peary, á su vez, no tardó 
| en designar como falsas las comunica-
; ciones1 de Cook, y asimismo revocaron 
| sus declaraciones los dos esouimalps. 
|com.rkáñeros de faf-A; A in-tanciis dé 1os 
competentes; el' doctor Oook prometió 
|.T>r.9«;?iitar s u q notas 5 uñ •tribunal} de 
áHuti-ns. La TTniver.sidad de Conenha-
&?11Q. á la nuo las nre^entó. las .iuzsró in-
8-ufieientes d^nués de haberlas exami-
, mdo deteni lamento v la^ entregó al 
..: ̂ nepo do críininalística. Cook insistió 
jndavTn nlorfr) tiempo en protestar con-
fe? o] fn1],A ]n<.(To desapareció, pero por 
no ba tenido más remedio que con-
t a r su engaño. 
Al digno.' jefe de policía de la Haba-
fla. general Armando Piva, que tanto 
Persigno á los fumadores de opio, dedi-
camos esta noticia de la prensa yanqui: 
'Ohiner Ling, que tiene un restau-
tant en Chicago, se bacía de oro; atraí-
aos por la reputación de sus sandwi-
ches, lo- clientes afluían á su casa, y 
comerciantes de las inmediaciones 
o podían explicarse la obstinación de 
, oda esa gente en pagar un dóllar por 
^ 'o mismo cpie ellos vendían á real. 
tkJ.r:P^sPntaron denuncia contra el fe-
L i r11" 'J'ní? Por concurrencia des-
a . \ creyendo que procedía de riva-
les (•¡•lusos, íih"; lirada aJ cesto de los 
p,-i|)eles inútiles. ' ' 
'•'A chino dueño del vestáurant -éon-
tinuó.preparando, hasta que un día se 
despeinaron las sospechas- de la poli-
cía. ^ ^ •>• • e„. »• V H 
Ln agente, disfrazado." se presentó, 
pidiendo n n '' san d w i ch c on jfaî  ({ras,',' 
y el mozo se fué á la cocina y.trajo al 
instante el artículo pedido. Un paque-
te, conteniendo opio ocultaba dentro. 
E l ingenioso Ching Ling se halla en 
la cárcel.". 
E l Emperador Guillermo ha nom* 
brado tres feld-mariscales nuevos. 
Pista medida excepcional es objetc 
de muchos 'coínentarjos. porque • que-
branta la tradición de no elevar á na-
dia-'á tal jerarquía en tiempos de paz. 
Hasta ahora sólo se había concedido 
tal distinción al Duque de Connaaglit. 
a! Conde de llaesder. antiguo jefe del 
Cuerpo de'Ejército de Mete; a] gene-
ral Loe. al Emperador de Austria y al 
propio Emperador Guillermo IT. 
Los nuevos feld-mariscales prusianos 
son: el general von del Goltz, el célebre 
dii-'̂ ctor de la comisión de reforma del 
Ejército 'tilico í el Conde de Schlief-
fen, ji-fe de Estada Mayor, y el sreneral 
d" Boeknu.l-Polack, inspector del Ejér-
cito..- • ^ •• . 
En detall;, digno de ser tenido en 
cuenta es que el general von del Goltz, 
eíi uno: de-los pocos generales alemanes 
rnie est.'üi condecorados con la Legión 
de Tíonor. w 
Mr. John Bi.ofelow, escritor y diplo-
ináti-o. ha celebrado la fecha, hace 
días, ew que cumplía noventa y cuatro 
años. El. n:d >inovdí,a ^fr,. Andrés Carne-
gie; el célehr^ fhu 
setenta y siete añ 
Con ese motiv( 




stejado ô á fe'-ha 
de asueto; ha in-
\:')]] de sos ATemo-
nn banauetp en 
do telegramas 
mente. 
• Mr. Riffelow ha 
concediéndose un di 
•ferrumpido la r.-dat 
rias vara celebrar 
unión dé dic-cis-is miembros de la fa-
milia, en i-re hijos-, nietos y biznietos. 
Interoffado por el f)(iilii MniJ sobre es-
ta prolongación de sií •existencia, ha 
..dado esta,.receñí ^ m # 
•'' na.cer-'una „.\ida ^ha. Petirarse de 
comienzan á molestar. Es lo que yo he 
hecho á los. cuarenta y cuatro años. 
Comprendí cprn ya era .tiempo do ocu-
parme más .cíue de- •trabajos que me 
gradasen. ; E l quitado es conservar 
m fin-"/- n^rvi'oüa y la 'vitalidad d l̂ 
cerebro.*' 
(1arncgi'-' no es dé la misma esccela 
Después de telefonear á su amigo, ce-
lebró su cumpleaños encerrándose á 
trabaja^- en su | g g f ^ j 
E l gobierno francé-s acabe de some-
ter á la anrohaei'in dc tM Cámara un 
provecto ae ley solicitando' 'd'd naís 
400.000 francos con destino al estable-
cimiento íñ la aviapián en las colonias.. 
Traraf^ ahora únicamente de nrocú-
fái- íí-frofiWñ'óg %. líj's |?^¿iones-Trahce-
sa.s del Africa occidental, y en el caso 
de que la experiencia resulte .provecho-
sa, ten:lrán también mánuinas volado-
Mad? •ar v io.-di 
, ; o s .^i^a^^t vJ4pa :d& ptilizar,, la, 
navegación aérea en las colonias frán-
cesas. ^Ha'--̂  dos años, en un banquete 
ofrecido al aviador Kap.ferer. preconi-' 
,zó un diun.tado ese medio de transpor-
te, exponiendo: las venta jas oue podía 
ofrecer; Abera.''•o'n ocasión del plan-
teamiento de la idea gubernaincntál.' se 
asegrira n-r-e los tristes •aconte-diñientos 
del Ouadai/'rto se bhbíétaií' produ •ido 
si los' franceses hubíé'rán dispuesto de 
alírunos aero.olanoí en el teati-o de la 
lucha. En esas' r-c.'ziones. en que los ca-
minos escasean,' el" aeronhim hulvera 
permitido ni héroe ama rápida transmi-
sión de órdenes y d traslado inmediato 
de los jef^s; la sola f)res-m oa de una 
Tfiáonina de .íruorra cerniéndole en los 
aires, hahida bastad0 para inspirarlas 
un horror saludahlp».. á las miras fr în-
cesas.- lM'v'uidolos -á -la .calma y § la 
mansedu.inbre.:. 
qne no tenía t i 
desvene >r en 1< 
lu d.)i.e ra n. com nr¿v d: dri 
ninw.ina probabilided 
emprendían, a nu; 
sometiendosp á la dominación de Eran-1 
cía. 
T.os espe-i-distas en cuestiones coló-! 
niales con-v;,d<>van''como cn̂ a 'derta la ' 
adentaclíhi del aeroidáuo en las p o s o - : 
rr 
Allí na., él Consro y Ma-
rto n^noriencias en 
favorable • 
SlOae,; O'VUíl-ení 
cia, en la Tnd 
dagascár. E l campvo de exp 
esta isla se ofrece por demá 
además hac^ mucho tiempo Q,ue sus na-
turales piden une línea dé ferrocarri-
les quo cilla"--» á Tfinanarivo con la cos-í 
ta occidental de la isla. En lugar de 
realizar esa obra, cuyo coste asesnde-
i'ía á unos cien millones de francos que 
gravarían enormemente el presupuesto 
colonial, es preferible pensar en el ae-
. roplano; y en el caso de que el gobier-
no central ó en el local no puedan eje-
cutar los sacrificios necesarios, deberá 
reenrrirse á la iniciativa privada. 
E l gobernador general de la isla es-
tudia actualmente la cuesnon y ha^ta 
piensa en confiar á los funcionarios 
respectivos el servicio de transportes 
aéreos. La experiencia de ese alto fun-
cionarh) inspira confianza al país en 
punto á negocios coioniales, v hasta se 
espera one los aeroplanos sirvan muy 
pronto de auxiliares poderosos al flore-
cimiento de la industria francesa, 
Con ocasión de interpretar Mlle. 
•Roch en la Comedia Fran"e=a. por pri-
mera vez. el papel de Frrlrn. de lica 
L ' E d a i r un interesante artículo al su-
puesto descubrimiento de una obra 
inédita de Racine. 
Como el público francés, lleno de ra-
cinianos entusiastas, está muy al co-
rriento de cuanto á Eaeine concierne 
—escribe el artiedista—es probable 
que el tema preferente (Re las conver-
saciones durante los entreactos do la 
función de esta noche será la nueva 
tragedia descubierta, según parece, en 
San Petersburcro y epi? añadiría un 
nuevo lauro á la gloria del autor. 
Esta tragedia persa titúlase Phora-
cranr. 
•Jacob Tvanowich Popp es un adver-
sario furibundo riel descanso domini-
cal. Este caballero vende tabaco y pe-
riódicos en. Higb Wvcombe, cer'M de 
Londres. Desde el año 1002. fecha en 
oue fijó su r^idencia en el barrio, él 
esta na ñero abrió su estabLeimi uto 
todos los domingos, contraviniendo así 
el Acta de Carlos I I , y al pr-opio t:em-
no una costumbre tradi-ional en Ingla-
terra. Todos los lunes, desde hace odio 
años, el estanquero recibe orden de 
comparecer ante la justicia, á la cual 
paga religiosamente 15 diélines, en 
concepto de desobediencia. Pero el 
proceder de este comerciante obedece 
menos á una cuestión de princioios oue 
á razones dA honesto reclamo. T.o? 400 
proceros vevbales co-feron ya á mister 
Popp 300 libras esterlinas, «in contar 
los gastos; ñero acontece nue esas mul-
tas lo procuran una notoriedad fine 
convierta su est'dilrciraient i en llagar 
concurridísimo. E l dispendio se salda 
ben oficiosa mento. 
Este obstinado ^ tacacconist" no es 
un vulgar estanquero: es un hombre 
ope ha viajado mucho y que conoce to-
das las lenguas. A lo nue s> 'dic0, su 
conversación ha.stflv'a á justificar sn 
clientela sin ne^esi hrd de rm*' hubiera 
e -hado á mano ê la forma de popula-
rida:l oue le é« ^nn gíátá; pero tan 
aferrado vive á ella, que estuvo á pun-
to de perd-u- el seso un día en nüe el 
representante .L la justicia, cansado v 
harto de verle comnarecev remanal-
mente, decidió nue no había lucrar á 
la multa. Mr. Popo creyó ver de^on-
certada sn labor asidla de ocho año<!. 
cuando quiso su buenq estrella an'e el 
juez fuera reemplazado, comenzando 
con tal motivo procesos y ciia-don-s. 
E l comerciante imaginó ontonces otro 
procedimiento para reinve^ec^r su 
írloria. oponiéndose á pairar la. multa, 
E n ^aso tal. determina el Acta d \ Car-
los IT que el -delincuente eliia lo ¡nue 
meior L cumpla, bien dos hor -s de tor-
mento, bien siete días d<> cáred. ^ír. 
Popp escosri-:') el tormento ñor acomo-
darse meiar al reclamo per-eq-uido. 
Desgraciadamente, esta pena fué abo-
lida hace niM -hos años, y ls jn^ti na se 
opone á remozarla- pero Mv. Popp no 
Se resiffn-'. y pide el «nnlHo á vez en 
euello. aíejgandq qué á él le asista ca-
bal derecho'. Mas no por ello cede la 
dr*sa l^emis. ê n venera'' leía^^ado 
de] público, i.uie considera dierno de ese 
favov á un recalcitrante de ia calidad 
de Mr. Popp. 
Eti Tlaití el Presidente Simón ha fu-
silada de un golpe á once generales re-
vol ucionarios. 
Iva oninión no debe alarmarse. 
En Haití el noventa por ciento de 
los ciudadanos son más ó menos gene-
rales. 
En otro país, esos once fusilados;no 
serían más que sargentos. 
Se les ha hecho, pues, un gran ho-
nor: matarlos -con entorchados. 
¡Y luego dicen que no hay cultura 
y generosidad en la república negra! 
bien hay que ir á " E l Jerezano," por 
| sus variados platos, su gazpacho fres-
co, y su arroz con pollo á todas horas. 
Los del campo no olviden que aqui 
tienen su casa llegando á.la Habana. 
PRADO 102 
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IMPOTENCIA.— P B R D I B A S SEI^fl. 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — VS-
^ E R E O . — S I F I L I S Y H E R M A S O 
QüEBEADÜSAS. 
Consultas de 11 a l y de 4 á S 
49 HABAJSTA 49. 
AK0 p..s 
(Para rl DIARIO Db LA MARINA) 
7 de Febrero. 
'En este asunto de la reciprocidad 
con el Canadá, el Presidente Taft se 
ha mostrado hombre de Estado y 
"politiídau." Mejorar las relaciones 
aduaneras entre esta República y 
aquel Dominio para ir preparando el 
"free i;'ade,'? ó ¡cabotaje, entre los 
dos países, es, sin duela, un pensa-
miento de 'hombre de Estado; porque, 
como ha dicho en estos días un perió-
dico de Londres, es seguro que, con 
el tiempo, ha de venir esa solución, 
como qne ha de seguir alumbrando 
el sol. Y es de " polilician" astuto el 
recoger, con oportunidad, una aspi-
ración de la opinión pública, reco-
brando, con esto, algo de la populari-
dad perdida por la conducta incohe-
rente y pusilánime que tuvo Mr. Taft 
cuando se planteó el problema de la 
reforma arancelaria. Y , para rematar 
la o'bra, tiene la combinación su no-
ta ironisla, porque ha desconeerlado 
'á esos republicanos del Oeste Cen-
tral, que atacaban, meses atrás, al 
Presidente, porque no había sacado 
avante una mayor ventaja en tales ó 
cuales derechos de importación, y 
ahora se alarman ante las rebajas 
propuestas para algunas mercancías 
canadienses. 
•Sea la que sea la suerte riel trata-
do, el Presidente quedará bien y tep-
1 dri, buenas cartas en su juego. Según 
I las noticias de hoy, la Cámara 'de Re-
presentantes aprohará el tratado á 
fines de esta semana; pero en el Se-
nado no pasará, aunque hay mayoría 
favorable, porque la minoría está re-
suelta á oponerse y el Reglamento de 
] aquel Cuerpo facilita la obstrucción; 
j y así, durante la presente legislatura, 
i los adversarios de la reciprocidad, 
prolongando los debates sobre varias 
materias pendientes de aprobación, 
impedirán que se diiscuta el tratado 
antes del 4 de Marzo, fecha en que se 
cerrará el Congreso.. 
E l Presidente gestionará para que 
el Senado vote la ratificación; y pro-
nunciará en Chicago un discurso en 
ese sentido. Pero, hasta ahora, no ha 
decidido si, en el caso de que el Se-
nado no discuta el tratado, se convo-
cará una legislatura extraordinaria 
del Congreso para despachar el 
asunto. 
Si hay, ahora, ratificación, éxito 
inmediato y brillante para Mr. Taft, 
Presidente; si no la hay, éxito para 
Mr. Taft, aspirante á la candidatura 
nara la reelección. Con la bandera de 
la reciprocidad tendrá mucho adelan-
tado para ser designado candidato'; 
y si lo es. no poco para luchar en con-
diciones ventajosas contra el partido 
democrático. 
Está ya fuera de to la duda que él 
trtado es popular; cierto que en el 
Senado lo combate una minoría pode-
rosa, pero minoría; pero los demó-
cratas no se atreven á atacarlo, salvo 
unos cuantos que representan V'inte-
reses; especiales";- á las masas les 
agrada, porque de él esperan el aba-
ratamiento de los víveres; y la gente 
de negocios lo considera mucho más 
beneficioso que una rebaja unilate-
ral ftá los Aranceles, porque estimu-
la ra fuertemente la exportación de 
artículos americanos al Canadá. 
Y para que nada falte á la satisfac-
ción de Mr. Taft, ha logrado sacar á 
los ingleses de sus casillas. De Lon-
dr-'s se nos dice que los liberales 
aplauden el tratado y también algu-
nos conservadores que son libre-eam-
histas; ñero lo han censurado los dos 
jefes' del partido conservador, el 
Marqués de Lausdo'wne en la Cáma-
ra de. los Lores y Mr. Balfour en la 
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Liborio p ora y se dievierte en la E X -
PCSICIOÑ NACIONAL que se ha 
inaugurado .en la Quinta de los Moli-
nos para honra del Gobierno y de los 
expositores. 
Hay que ver á Liborio cuando se de-
tiene á contemplar en el salón número 
tres de las industrias la monumental 
hotelln de LICOR D E B R E A D E L 
DR. GONZALEZ, que es un fascíriiilc 
de la original. Tiene cerca de cuatro 
metros de altura por uno de circun-
ferencia. La cara de Liborio es todo 
un poema. Xo habla; pero dice para 
sus adentros: "esta, esta si es la ver-
da ¡era botella de Licor de Brea que 
á mí me ha puesto bueno del pecho 
muchas veces y que deben comprar 
los enfVnnns que padecen catarros, 
tos, bronquitis, asma, afecciones de la 
garganta y de la piel. E l que ve esta 
botella no la confunde ni se deja en-
gañar por los imitadores que dan ga-
to por liebre." 
¡Arriba criollo! dice Liborio, y que 
viva el doctor González en-su botica 
"San José," Habana .1.12. 
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•Cámara de los Comunes. Sabido es 
que de todos los conservadores del 
planeta los m-ás inteligentes, ( los me-
nos ."densos," son los ingleses; pero, 
a,l fin, son conservadores, y desde ha-
ce algún tiempo andan despitados y 
; van de tontería en majadería. Han 
1 sacado el Cristo de la Integridad Xa-
i cional, que, por lo visto, se ha domi-
ciliado en Londres desde que España 
no tiene colonias. Están diciendo que, 
por la reciprocidad, se irá al "free 
trade" entre el Canadá y los Estados 
! Unidos, \ráV* acabar en la anexión; 
I cuando, precisamente, lo (pie haría 
j innecesaria la anexión sería el libre-
| cambio; pues como con éste Jos cana-
| dienses tendrían abierto de par en par 
' el mercado americano, no pensarían 
en unirse á esita república. Olvidan, 
además, ó ignoran que las relaciones 
\ comerciales no determinan ias rela-
ciones políticas ni engendran el afec-
to; prueba de ello el gran comercio 
í que hay entiK! Alemania y Francia y 
el que Inglaterra tiene con Alemania, 
"adonde—ha dicho el "Spoctator," 
i de Londres.—exportamos muchísimo 
j más que al Canadá." 
Y es lo más disparatado que, mien-
I tras se alarman porque ciertas mer-
' cancía.s americanas podrían entrar 
en el Canadá sin pagar derechos, no 
i se fijan en que todos los artículos 
!• americanos, excepto unos cuantos, 
i tampoco pagan hoy en Inglaterra; 
j esto es, no quieren que los canadien-
l ses compren barato, como eomipran 
. los ingleses. 
j Sin duda, la anexión del Canadá á 
esta república es una posibilidad; y 
el día en quedos canadienses la qine-
j ran. no podrá Inglaterra—ni querrá, 
probablemente — impedirla ; pero si 
los Estados Unidos desearan adelan-
tarla, no harían tratado de recipro-
cidad: lo que harían sería recargar 
los derechos de importación á las 
mercancías canadienses y hasta una 
ley de exclusión centra los inmigran-
tes que vienen aquí de! Dominio, co-
mo la que existe contra los chinos. 
X: Y . Z. 
cubanos, y otro obligando á la Com-
pañía á que en los trabajos emplee 
obreros de nacionalidad cubana en la 
proporción de un 75 por ciento. 
La Compañía Houston, la misma 
que tiene también el contrato de las 
obras de) alcantarillado, no puede qué* 
i jarse. 
Esos impuestos sobre la tonelada de 
carga y sobre el carbón vendrán á de-
' jarle, limpia de polvo y paja la baga-
tela de millón y medio de pesos anua-
les. 
Al cabo de quince años, plazo del 
usufructo de las obras, habrá percibido 
i la Compañía unos veintidós millones 
I * • 
' quinientots mil pesos. 
Calculando él costo de todo el dra-
gado en doce millones de pesos habrá 
obtenido la citada Compañía la ganan-
cia de diez millones quinientos mil pe-
sos. 
¡Compañía afortunada. Compañía 
envidiable! 
¡Senado generoso. Senado opulento, 
Senado magnífico! 
Fué aprobado por los senadores el 
I proyecto de Ley sobre el dragado de 
i les puertos de la Habana, Cienfuegos. 
¡ Santiago de €uba y Cárdenas. 
Huelga toda discusión sobre la nece-
í si dad y los beneficios de esta obra cedo-
sa l . Habló á este propósito la Cáma-
j ra de Comercio de la Habana y esta 
¡ colectividad no habla nunca á humo de 
pajas, ni fuera de tiempo. 
! Mas dijo también la Cámara de. Co-
i mercio algo muy jugoso y muv pue:sto 
' en razón contra el inipuésto de un pe-
i so sobre da tonelada de carga y la sra-
i hela al carbón asignados por el citado 
j proyecto de ley. • 
Y en efecto, la voz de la Cámara de 
j Comercio se perdió en el vacío del Se-
i nado. , 
Xos dice la reseña de la sesión: 
A pi-cpuesta del señor Alemán los 
derechos que cobrará la compañía con-
cesionaria serán de 80 centavos por to-
nelada de carga desembarcada de bu-
que de vapor ó de vela, procedente de 
los Estados Unidos; $1.00 la tonelada 
de carga procedente de los demás paí-
ses, y 10 centavos cada tonelada de 
earl>ón desembarcada. 
Se añaden, á propuesta del señor 
Alemán, otros dos artículos más al pro. 
yecto. 
(Jno sujetando las cuestiones que 
puedan surgir entre la Compañía y el 
Estado á resolución de los tribunales 
También " E l Triunfo" es magnífi-
j co en verbosidad. Xo hay registro re-
tórico, ni trompeta de órgano, que no 
I toque el colega cuando llega á sus oí-
I des alguna nota de elogio en pro de] 
i , . - • • 
gobierno. 
L a recaudación del Banco Nacional 
hinchó antes de ayer todos sus fuelles.' 
Algunas adabanzas de la revista Es-
paña Nuera y la publcación argentina 
Él Mmlor de Id Educación Comvn^ 
le dieron ayer ecos y resonancias para 
dos columnas. 
Nuestra pluma no ha regateado elo-
gies á las iniciativas del actual Secre-
tario de Instrucción Pública, merced 
ai cual se jura la bandera en las Escue-
las y hay en Cuba Museo de Bellas Ar-
tes, Academia de la Historia y Acade-
mia de Artes y Letras. 
Mas cuando el globo del elogio se 
hincha demasiado, corre peligro de 
romperse y desvanecerse. 
Algo de esto le ocurré á E l Triunfo. 
Sirva como prueba de su énfasis de-
clamatorio el.párrafo siguiente: 
Estas iniciativas que se traducen 
• en acciones patrióticas y son como pro-
j mesas de inmenses beneficios que la 
j posteridad recibirá, y que á nosotros 
i corresponde anotarlas, á fin de que no 
pasen inadvertidas, por el indiferen-
tismo de los unos ó las alteraciones de 
i les hechos, realiadas por otros, tienen 
: la virtualidad de servir tanto para los 
i propios, como para los extraños; si ex-
! trañbs pudieran ser'para nosotros, apa-
! sionados de las hermosas palabras de 
I Tertuliano—el mundo es una repúbli-
ca, patria, del género humano—pueblos 
de nuestra estirpe, carne de nuestra 
carne y sangre de núestra sangre... 
í Confesamos que no nos han conmo-
vido, ni la cita de Tertuliano ni aun 
I aquellas épicas palabras: Pueblos de 
i nuestra estirpe, carne de nuestra car-
]i nc y sangre de nuestra sangre.. . 
Nos parecen demasiado fervientes, 
demasiado solemnes, 
j E irresistiblemente nos acordamos 
[ de la vehemente, la ardorosa defensa 
de El Triunfo en favor de la Ley del 
í 75 por ciento. 
OBRAS E S T R U C I Ü R A L E S DE ACERO LAMINADO 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
P u e n t e s , Ulereados , T e c h o s , L u c e n a r i o s , A r m a z o n e s p a r a 
I n g e n i o s , A l m a c e n e s . T o r r e s y P l a t a f o r m a s p a r a M a q u i n a r i a . 
E s p e c i a l i d a d e n l a f a b r i c a c i ó n de a r m a z o n e s p a r a casas 
p a r t i c u l a r e s . 
Hacemos estudios de proye-tos y levantamos planos gratis, summistrand© 
cotizaciones por la fabricación ó instalación de las obras. 
N U E V A I N D U S T R I A C U B A M A 
"1 S T E E L O O Ü P A i y Y 0 F 
IKGENIliEOS Y F'ABE.ICANTES 
OFICIOS Núm. 19. HAB ANA. 
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A cuantas persona^ sufren de dolores 
vioienios. cualquiera que sea su causa, 
y que no puedan, por consipruierit", dor-
mir durante, la noche les aconsejainos 
tomen al aco4arse Jarabe de Foilet, 
pues el uso del Jarabe de Follet. á la 
dosis dn una ó dos cicharadas soperas 
bâ -ia e((cfe;to. para adormecer en unos 
cuai tos minutos In.s dolores aun aquel-
los más vivos y para procurar muchas 
horas de reposo, üe sueño y de bie-
nestar. 
Las personas mayores pueHen sin ci 
menor inconvenienie toimir hasta 3 cu-
charadas s5p'jras en las 24 horas. Para 
los'liños bastan cuchaiadiias de las de 
cafe. VA saborcillo acre que el jarabe 
deji, desaparece inmediatamente con 
un s .rb i de aiíu i. venia t-n todas las 
fariña :ias. Depósito general, 19, rué 
Jac 'b. l'aris. « 
K s el P f i ruiuc de. ja M u j e r ; bonita 
E l P c r f ímie de Ha Í M ^ & r elegante 
Perfume ü e la M u j e r í imrub 
E l Perfume que cautiva 
fcj - Perfume que embriaga 
i E l .Perfume que no se n í y í d a ! 
M Ü E S t R A M u n a E L E G É T E Í I ^ 
Ü E M E T A L D O R A D O ' * 
Los grnnih ' s f n 
4 0 € e u t a v í 
' ¡ d n n w j a ) v i l lu i í rnr i tü , } , , .v^,, 
I ' A R I l i J l I J i i H h l i P l í E M , U i i i f S l I ^ D . , PARIS 
D e p ó s i t o p a r a H a b a n a : 
D r M A N U E L J O H N S O N 
<»"*P<> S 3 y S S . A p a r t a d o m . H A B A N A I 
lyüH'iH' m in"11 
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Habla otra vez El Triunfo en su 
Serdón " A l Vuelo:" 
Con motivo de la extracción del Mai-
ne se ha revelado una vez más lo que 
hay en el carácter español de impulsi-
vo, vehemente y poco adaptado á m 
realidad. 
Se dijo hace días que un capataz 
americano había declarado* en los Rs-
lados Unidos que, á juzgar por el es-
tado del casco, la explosión debió sor 
interna, y los periódicos españoles, sin 
^n-omeudarse á Dios ni al diablo, han 
elevado ese dicho á la condición de in-
forme oficial, tocando á rebato la pren-
sa de Madrid y abriendo E l Liberal 
una suscripción para divulgar por to-
do él mundo ese informe... que no 
existe, según acaba de declarar el ge-
neral Bixby. 
Como en lugar de elogiar el proce-
der de la Comisión técnica americana 
en ol supuesto de que hubiese emitido 
tal informe, lo (|ue han hecho los perió. 
di eos espafu disparar con bala ra 
los que ha publicado la prensa de Es- no Nacional de "anchas bases," de 
paña. |"vigorosa acción," de "política intcn-j 
Haga memoria el colega y acuerde- sa"? 
se de aquel hermoso editorial "Remem- j 
ber," de El Camayikyam, comentado • Diee E l Comertiio de la tarde en sus 
por nosotros y tal vez encuentre tibios intencionada comentarios: 
algunos de esos escritos españoles que ¡ E l D i a r i o no contesta la pregunta 
tanto han herido su fibra, no sabemos de nuestros comentarios de ayer, 
si norteamericana ó latina. i Y ^ p e por llamarle á -José Mi-1 
Debe de ser sin duda tremendo deli- Suc} "g^n ^rácter ," lo califican de 
a;iiig.o dd (.zar. | 
Pero nuestro dilema sigue en pie. ; 
Porque si el actual Presidente, es, eo-. 
en la ex trac cióm de los restos del "Mai- mo lo pintaba el decano, " u ü brazo .le • 
ne," haya hablado ai fin cuando gran hierro," el único capaz de dirigir á es ' 
to el que España, cuya voz se qu'so 
enmudecer en 'ratadü ans 
parte de la prensa americana y cuba 
na ha clamado tanto en pro de su ho-
nor ignominiosaniente calumniado. 
do esperar que se rin-
de 
nue 
s decir, ante ¡ 
o vitan á vio-
sa contra los Estados Unidas, paréce-
aos que su actitud va á resultar con-
traproducente, i 
Además de que con haber echado las 
campanas á vuelo antes de tiempo, los 
que parecen indicar es que «aperan el 
informe de la Comisión como una sen-
tencia. Y cabe preguntar, si resultase 
á la postre desfavorable, ¿la acata-
rían ? 
Desde el punto de vista español, el 
asunto quedó favorablemente resuel-
to al no aceptar los Estados Unidos 
que se abriera una investigación inter-
nacional de las causas de la catástrofe, 
«emo proponía el señor Montero Ríos 
«o los primeros momentos de firmarse 
el tratado de París, y al realizarse los 
trabajos de extracción exclusivamente 
bajo la dirección de oficiales america-
nos. 
Estar pendiente de lo que éstos de-
claren—como si de lo que digan depen-
da la solución del enigma—-parécenos 
un poco peligroso para la exmetrópoli. 
Pueblo de nuestra estirpe, carne de. 
nuestra carne y smiyre de nuestra san-
gre. 
Eses pueblos, que según el editorial 
de E l Triunfo no pueden ser "extra-
ños" para él deben de ser sin duda los 
Estados Unidos y colonias anexas. 
Mas ni aun así ha sido lógico El 
Triunfo. 
Fué precisamente la prensa nortea-
mericana, fueron The New Yortv He-
rald, The Sun, The Evening .Post y 
oíros importantes periódicos de los Es-
tados Unidos los que primero publica-
ron y agitaron favorablemente á Espa-
ña el informe del ingeniero americano 
á quien E l Triunfo llama capataz. 
Fueron periódicos cubanísimos como 
E l Camagüeyano, los que á raíz del ca-
blegrama de Washington publicaron 
artículos tan bizarros y valientes como 
La Discusión encuentra muy bien 
que el señor Enrique José Varona re-
chace la dictadura. 
Mas no se explica el colega (pie el 
^lustre, filósofo condene también de pla-
no la coalición. 
Y pregunta el "notero:" j No nos han moteja 
¿ Por qué el señqr Varona rechaza | ^ Czar de Rusia por 
así, tan sin razonamientos lo de los go- José Miguol "gran ca 
te pueblo 
da ante una pa 
les r.vloecioni&i 
lar su palabra. 
Y si se rinde 
zo de hierro," •( 
R I O . 
No Rabe5nos si el compañero de " L a 
Prensa" tendrá inconveniente en acla-
rar con su envidiable dialéctica el pun-
to. 
aquel 
l s del 
b,ra-
D i a -
de hierro, smo 
en él de menos 
no hubieran sid 
!n 
lo de Calígula y 
haber llamado á 
ar.r.'ter" y "brazo 
• b 3 herios echado 
nomentos en que 
los o 
biernes de coalición? 
Oenéricaonente no puede condenar-
los, puesto que él sahe, y lo lia recono-
cido más de una vez, (pie en casos y 
países varios han producido excelentes 
efectos: en Francia. Italia é Inglate-
rra son hoy la fórmula nacional. 
¿Las rechaza sólo porque aquí en 
Cuba, una coalición ha dado mal resul-
* a ^ ^ , . t t .„„ „ . i sus repetidas v decididas reninicias, á ¿Pero es qu? el señor varona no sa- * 
líe que lo (pie aquí se produjo no fué j la reelección, llegase por fin á rendirse 
una coalición de gobierno ni un go- á las instancias de sus grandes y hue-
les di 
) inoportunos, 
encía con los amigos ó 
deán es una de las de-
icral G-ómez. 
i tro 
so ni á El Comercio ni á n< 
; sorprendería que á pesar de 
bierno de coalición, y con fines y fór-
mulas de gobierno, sino la "coalición 
de dos ambiciones?' y con base única de 
"reparto materiales"! (el cincuenta 
por ciento, etc.) 
Vaya si lo sabe el señor Varona: la 
prueba de que lo sabe es que al hacer 
referencia á esa coalición la llama "ex-
pediente. '' 
Quizás sea esa precisamente la causa 
de que el señor Varona no comulgue 
j con el sistema de la coalición en Cuba. 
Los filósafcs son algo inclinados al 
escepticismo. Del mal resultado de la 
coalición liberal habrá deducido el se-
ñor Varona la tc-sis general de la in-
conveniencia de las coaliciones. 
Desde entoncei? ve en teda futura 
coalición la codicia mutua de dos gru-
pos políticos. 
Y ese ligamento os, á la verdad, de-
leznalile y postizo. 
Y ahora preguntamos á nuestra vez. 
¿Por qué el "notero" de La Discusión 
será tan aficionado ahora á las coali-
ciones? 
¿ Sueña todavía por ventura en la 
nos amigos. 
Queda, pues, aclarado el punto, sin 
que haya padecido un ápice nuestra 
dialéctica, aunque no sea tan "envi-
diable" •quizás como la del colega. 
B A T U R R I L L O 
Nunca salvo erratas, amigo linoti-i 
pista. Pero en mi Baturrillo" sobre ' 
"Recuerdos de Méjico" puso usted un ' 
"Bilbao" donde yo escribí "Balboa,"! 
que bien puede servir de tema á al-' 
gún Zoilo, de esos que no saben toda- \ 
vía cuántas leguas de distancia hay de ; 
mi mesa de trabajo á la de corrección' 
de "pruebas" del DIARIO. 
Y es justo que se sepa que, sin neee- ¡ 
sidad del "Larrousse" que me regaló I 
Armando Cuervo, sabía yo cómo se i 
apellidaba el inmortal que descubrió 1 
el Pacífico. 
Pocas veces, generoso lector mío que 
firma "Un admirador y amigo," ha-
brá hecho usted una limosna más 
vi arme. Un convecino mío, con pul-
mones en período cavitario, y roéiea-
do de hijilos, á (pirenes mantenía con 
su trabajo honrado del taller, y una 
pobre anciana de raza mestiza, al bor-
de d'1 la tumba, beir.liceu al anónimo 
amigo. 
i-]si es la caridad; así es la limosna 
cristiana; hecho el bien, sin que se 
sepa quien lo hace; el intermediario 
solamente garantiza que el socorro 
fué bien hecho. Y continúen los sa-
bios innovadores negando en sus pe-
riódicos que Jesucristo existiese: no 
podrán impedir que miles de personas 
de bien ciimplan la máxima del "fan-
tástico" personaje: "Que no sepa tu 
izquierda el bien que haga tu dere-
cha." 
Aplausos merece la apertura de un 
colegio nocturno para adultos en 
Guanabacoa, merced á la iniciativa 
de Francisco Belot, secundada por la 
buena voluntad del doctor L a Guar-
dia, más grande haciendo esto que 
cuando aconseja al Senado de su pa-
tria deshacer matrimonios porq-ne el 
marido se haya enviciado en el juego 
ó cedido á Ja embriaguez, en un país 
dónele los gobiernos explotan el juego 
y los obreros hacen cerrar tiendas de 
eomentibies y dejan abiertas cantinas 
y casas de "'monte" ó billar. 
Un filántropo español, Domingo Pé-
rez, amante de toda obra regenerado-
ra, prestó valor á la idea; los señores 
J , Jiménez y %. Piñera se sumaron al 
esfuerzo. Constituyóse la Academia 
a "Hijos del Trabajo," sien-
^cretario Amado Valdés. un 
ta, un altruista ganoso de la 
l Cuba. Y he ahí un nue-
o de cultura, á donde podrán 
Imán te las veladas los hom-
bres aue necesitan de las horas del día 
para buscar el pa-n de la prole, en de-
manda -de conocimientos indispensa-
bles para la lucha decorosa por la 
vida. 
Nuestro actual gobierno ha empren-
solución de ese problema de 
dón de adultos, que. yo quería 
mir lada á los partidos polí-
dc la instauración de la Re-
pública, mediante una prudente linii-
sufragio. Pero 
Aocturn 








on el derecho M 
decirlo y es verdf 
lidades los result. 
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se realizan fuertes sumas de di-
nero por las especulaciones más 
Bencilla3; pero las grandes for-
tunas proceden de los negocios 
legítimos y de buena fé, en 
que los efectos proporcionados 
valen el precio pagado. Ciertos 
afamados hombres de negocios 
han acumulado sus millones en-
teramente de esta manera. Exac-
tos y fieles en todo contrato ó 
compromiso, gozan de la con-
fianza del público y dominan 
un comercio que no pueden al-
canzar los competidores trampo-
sos y de mala fé. A lo largo no 
paga engañar á otros. U n far-
sante puede anunciarse con un 
ruido semejante al sonido d© mil 
cornetas, pero pronto so le llega 
á conocer. Los fabricantes de la 
PREPARACION D E WAMPOLE 
siempro han obrado bajo princi-
pios muy distintos. Antes de 
ofrecerla al público, se cerciora-
ron perfectamente de sus méritos 
y solo entonces permitieron que 
su nombre se diera á la estampa. 
Al público se le aseguraron los 
resultados, y encontró que lo di-
cho era la verdad. Hoy la gente 
le tiene fé como la tiene en la 
palabra de un amigo probado y de 
toda confianza. Ss tan sabrosa 
como la miel y contiene todos los 
principios nutritivos y curativos 
del Aceite de Bacalao Puro, con 
Jarabe de Hipofosfitos Compuesto, 
Malta y Cerezo Silvestre. Ayuda 
á la digestión, arroja las Irapure* 
zas do la Sangre y cura la Anemia, 
Escrófula, Debilidad, Linfatismo, 
Tisis, y todas las Enfermedades 
Demacrantes. UE1 Sr. Doctor 
J . Z. Arce, de Buenos Airee, dico: 
Certifico babor recetado á ya-
rios enfermos la Preparación de 
Wampole, y siempre con gran 
éxito sobre todo con los niüoa 
y aun con adultos de constitu-
ción delicada." Eficaz desda la 
primera dosis. E l desengaño ea 
imposible. E n todas las Boticas. 
D I S P E P S I A . 
La indigestión es el resultado de 
una mala asimilación de los al i men-
tes y en su estado agravado se llama 
dispepsia. No hay nada más desas-
troso, y con el tiempo produce un 
estado mórbido de salud. Es muy 
importante por lo tanto prevenir 
la indigestión ó dispepsia. 
Para obtener un pronto alivio y 
un remedio seguro y de rápidos 
efectos, use inmediatamente, sin 
pérdidadetiem 
P I L L S 
pojas PILDO-
RAS DE B. A. 
FAHNESTOCK. 
Estas son un 
laxante perfec-
to y no dan cóli-









mente hacen al 
hígado ejercer 
sus funciones y 
curan indigestión, estreñimiento, 
biliosidad, jaquecas y todas las 
enfermedades del hígado. 
Si Ud. padece de desarreglos 
del hígado ó del estómago, haga 
una prueba con las PILDORAS 
DE B, A. FAHNESTOCK. 
r:los no co-
rresponden al intento. Aunque en 
las matrículas aparezcan docenas de 
alumnos, efectivamente no los hay. 
Y es eso: que se ha tomado la cosa co-
mo establecimiento de una oíicimi 
más donde se va á .iustificar un suel-
do, y no como un factor de progre-
so y eng'randeeimiento moral, como la 
entienden Belot, La Guardia, Valdés 
y Pérez, vecinos de Guanabacoa. 
Hay mucha ignorancia y mucha in-
conscieneia por ahí, reclamando la ac 
ción benefactora de los buenos pa-
triotas. 
NUEVA YORK - 5a. AVENIDA, Esq. Calle 5 9 
E l más céntrico y más bien sítwado 
Con todos ios adelantos modernos 
Lo frecuentan inf inidad de touristas y 




300 Cuartos de Baño 
Salones de Jardín 
Salones de Billar 
Cuartos, desde $2.50 por día 
Cuartos con baño exdusivo, desde $3.50 por díf 
Escríbase pidiendo folleto ilustrado 
JIUMWiW<IWIJJHMBtlimj-»V̂ <̂. 
S I T O M A 
A T Í K M P ' O 
- D r o g u e r í a de S A R R J \ y f a r m a c i a s a c r e d i t a d a s — : — 
C 308 30-37 m 
Curación de hs enfemeáides ás la ph l y también de las llagas de las p i e rm 
•-áLilS*- • 
Pildora Pequeña Dosis Pequeña 
B. A. FAHNESTOCK COMPANY 
y Grabas d® íSfcbori. 
m m m i % u f a 
j ProdactM vcmafílf̂ os íaÁiüaWí* toieriOo?! 
por 6i 9St6msjso y los I e s ^ b M j b o s . 
Sxt/itr.ca tzt ff/lWM! tío* 
prescritos por ¡w írxvfrcs ni4icas. 
PITTSBUROtl, PA., U. S 
Si su Caja es PATENTE MOSLER 
Vd, tiene ío mejor que puede hacerse, 
sus valores, documentos y libros 
tendrán So debida protecdór, y Vd. podrá 
vivir enteramente tranquilo. 
¡Unicos Importadores 
CASTEIOR0 y V1Z0S0, S. en C. 
Almacenistas de Ferretería 
l a m p a r s i l a n<* 4, H A B A N A . 
4.12 r, , 
Antes de 5o curación Después de 15 días de crucasniento 
Hcmoí sefiíilado á loa le.ctore* de este periódico el descubrimiento sensacional 
del sañor HIGHELET, l'',irm;icéutico y Qunnico on Sedan, de Francia, en lo que 
toca h las cuíermedailas do la niel. Aquí la lista do estas enfermedades que han sido 
curadas, dcspiuis de algunos días, por osle tratamiento maravilloso: 
Eczma, herpes, impetigos, acn. s, sarpullidos, prurigos, rojeces, sarpulzidos tari-
náceos, sycosis de la isartia, comezones, Hagas varicosas y eczemas oaricosas de las 
piernas, enfermedades siñüiiccs. 
Kste n)ara\illosü tratamiento ejerce su acción tanto sobre el punto en el cijal 
se localiza ol mal, como sobre la sangro que, después de algunos dias, se encuentra 
transformada y purificada. 
Todos los ensayos tuvieron buen éxito, y no se ha producido jamáe una racaída 
después do la curiiCión. 
F.l precio del lryt;uniento es proporcionado con todas las condicionoa de la 
foriuna. 
(Existe también un tratamiento para los niños de 3 años hasta 16) 
Acaba el señor KIÜIIELET de instalar depósitos de su tratamiento en todas las 
boticas y droguerías. 
Un folleto, en lengua española, tratando de las enfermedades de la piel, ha de ser 
remitido gt-ntuítamente por los depositarios á todas las personas que lo pidan. 
Para obtener también gratuitamente este folleto, basta dirigirse al señor 
l„ EICHELET, 13, rué Gambeta, eo Sedan (Frauda) 
Dépositarios en Habanr: : 
Sr I). iU-ínnr/ fínlmson. QbiBjso, 
Sr I). Jotsé S,-)rr'j. ¡onicntr Hoy 
Kstá sobre mi mesa la Memoria, 
aí-ompanada Sel Keglamento, de W 
Asociación de Propietarios, 'mév»< 
tríales y vecinos del distrito K*te íw 
la Habana (jue. corno todos saben, esta 
consagrada á obtener nn'joras de lodo 
orden para aquella porción de la ciu-
dad. 
Y por cierto que, leyendo en sus lis-
tas de asociados y directivos, apelh-
dos tan respetables como los de Pa-
lacios, Rodríguez Parra, Garaigoi't-
Roinagosa, Rojas, Carbonell, Alvarez 
Huellan, etc., etc., y de Ministros y 
Representantes consulares extranje-
ros, se pregunta uno cómo es que 
atribuye miras pequeñas á esta Aso-
ciación algún lector mío, amenazado 
de perjuicio económico con la trasla-
ción de la zona de lenocinio. 
Parece que cuan-do nombres lim-
pios, de personas que gozan de presti-
gio social, se ostentan al frente de pla-
nes de general utilidad, el interés per-
sonal debería, por lo menos, callar 
cuando de esos planes le resultara per-
juicio; porque este no puede pesar, 
jamás en el cmn epto publiro como el 
deseo de moralización, embellecimien-
to urbano y cultura social que aque-
llos exteriorizan. 
Esas Asociaciones de vecinos, por 
barrios, contribuyen grandemente al 
mejoramiento general. Ejemplo, las 
de Vedado y Príncipe. Los Gobiernos 
y los Municipios necesitan ser auxi-
liados por los ciudadanos, conocedo-
res de las necesidades de sus zo-
nas y de los abusos que en ellas se 
cometen. 
Nuestro erudito colaborador Agüe-
ro y Godínez, considerando también 
un peligro para la familia cubana k 
ley del divorcio, en incubación actual-
mente, habla del abogadismo y alude 
á los deberes que la profesión impone 
á los letrados, de defender á vece? 
causas injustas, de lograr la absolu-
ción de reos, basta repugnantes, y de 
procurar ganar pleitos con las mismas 
armas que otros emplearon, perdién-
dolos. 
Y esto me ha hecdio pensar una eo-
s-a : si la ley se vota, y todos los ma-
trimonios averiados se deshacen y 
vuelven á formarse otros con los mis-
mos elementos de avería : i cuánto tra-
bajo para los bufetes!, ¿verdad? 
Ea demanda, el escrito de acusa-
eión, la réplica, la dúpliea. el fallo, la 
alzada, el incidente, el recurso de que-
j a : ¡ qué. cosecha! 
Líbreme Dios de acusar á nadie de 
perseguir fines pequeños; pero es lo 
cierto que vendrá trabajo para procu-
radores y letrados. Y que hombres 
que son muy felices en su hogar y 
muy amantes de sus familias, estarán 
consultando códigos y empleando ar-
gumentos y sofismas para desbaratar 
hogares y deshacer familias.. . 
jo-':QriN N. ARAMBURU. 
>M>«MM« 
Eugenio Leopoldo Azpinzo »/ p^. 
Alcalde Municipal de la Habana por 
sv-sf Unción. 
Con objeto d,> (pie se guarde el mñ 
yor orden en el Paseo durante I a r pr'' 
mas fiestas del Carnaval y dado el C(y? 
siderable número de vehículos qjj 
concurren al mismo, he tenido á bi(>Q 
disponer: 
1. a—El Paseo .se limitará 4 la 
tensión que ocupa el antiguo pPâ 0 
hoy Martí, desde la calzada de] p^^ 
cipe Alfonso á la Punta y al Malpcñn 
desde la glorieta del mismo hasta ú 
Parque Maceo, ordenándole dos filas 
de carruajes con el siguiente itinera-
rio: La primera partirá de Ancha de] 
Norte y 'Martí, acera de los pares, lias-
ta 'Príncipe Alfonso, donde doblapá 
volviendo por Martí, acera de los \j¿ 
pare- á tomar ^an José, ^niñeta, Xelv 
tuno, Martí Cárcel y Habana, para to-
mar el Malecón por la derecha, seguir 
por esta acera del mar hasta el. Parque 
Maceo y volver por la acera opuesta 
hasta el punto de partida. 
La segunda fila de carruaje partí, 
rá de San José y .Martí, en sentido 
opuesto á la primera y en dirección á 
la Punta, siempre por la derecha acn-
ra del Parque, hasta el Malecón, don-
de volverán por Martí hasta San José 
punto de partida. 
2. °—Todo carruaje que concurra a-
Paseo deberá entrar y salir en la fila 
por la derecha. 
3. °—Podrán circular por el centro 
del Paseo tirados por una sola pareja, 
las carruajes del honorable señor Pre-
sideote de la República, d? las autori-
dades. Ministros extranjeros, señores 
Presidentes del Senado, Cámara y 
Ayuntamiento, señores Jefes superio-
res de Policía Nacional. Guardia Riq 
ral y Ejército Permanente, así como 
los que vayan lirados por más cb "ana 
pareja ó en tanda, los automóviles y 
le:? jinetes. Los carruajes que lleven 
más de dos parejas doblarán por San 
José. 
4. °—Tanto las cabalgaduras como 
las bestias que tiren d" los vehículos' 
irán al trote largo ó andadura del país, 
como máximo de velocidad en todo-el-
trayecto del Paseo. 
ó.0—Los automóviles en su circula-, 
ción se ajustarán á lo prevenido en éí'] 
R-eglamento y recorrerán todo el tra-
yecto del Paseo, 
6. °—Se prohibe la circulación por el. 
'Paseo, de bicicletas, carros, carretas y 
carretones carga de-.? ó vacíos, así como 
todo vehículo (pie por su d saseo, de-
terioro ó mal especto, desdiga de la cnl-
tura y del ornato. 
7. °—Del mhmo modo se orohibe Ja 
concurrencia,al Pasco de ¡o la persona 
que bien á caballo ó á pie. ofenéadll; 
moral, .profiera palabras incorrectas,Se 
presenten con trajes indecorosos y qilO 
Las enfermedades del estómago tienen generalmente un efecto pertur-
bador en el sueño: pero hay veces en que no es insomnio lo q.ie se padece, 
smo todo lo contrario, que es una modorra, si no tan desesperante como el 
insomnio sumam-rnte engorrosa. Los que la experimentan pueden decir cuán 
difícil le es evitar quedarse dormidos durante el trabajo, con notorio per-
juicio de sus intereses, si son personas independientes, ó en peligro dp ser 
vistos ó reprendidos por sus patronos ó superiores. Esta modorra proviem1 
de digestión lenta, pero sin que la comida fermente en el estómago, porque en 
este caso intervendrían los nervios y el sueño brillaría por su ausencia, y á 
menudo la acompaña estreñimiento. 
L A S P A S T I L L A S D E L DOCTOR R I C H A R D S 
(precedidas de algunos Laxoconíites amarillos en casos de estreñimiento) sa-
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M A Q U I N A S d e V A P O R . C a l d e r a s 
y T U R B I N A S L E F F E L 
M a q u i n a r i a " B r u n s w i c k " 
d e r e f r i g e r a c i ó n y d e h a c e r h i e l o e ¿ 
P L A N T A S P E Q U E Ñ A S p a r a I N G E N I O S y H O T E L ^ 
c o n c a p a c i d a d d e s d e ¡ 2 5 l i b r a s p o r d í a 
B O M B A S P A R A R i e g o 
y P A R A p o z o s PROFUNDOS 
E F E C T O S E L E C T R I C O S E N G E K K R f 
S u n L e fli-EMANfl J g J * 
MONTE 211 O B R A P I A 2 4 . - A D a r t a d o 213 ^ 
>nSBEGGSBiBUI 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edición de U mañana.—Febrero 12 de 1911. 
¿ ¿ d a á ridiculizar alguna institu-
Ningún vehículo ni aún los de 
propiedad particular podr;n en las ho-
de Paseo, detenerse ó estacionarse 
^ l a s puertas de las casas por ningún 
Tntrvo n i siquiera para aguardar á las 
í lrsonas que deban ocuparlos, pudien-
E hacerlo en la calle transversal inme-
diata en la que estará el carruaje junto 
á acera. 
9 o—Bajo ningún concento ni torma 
drán cruzar el Paseo, los carros fú-
nebres pues éstos desde que empiece el 
mismo v se forme el cordón, circularán 
í las calles paralelas á aquellas en 
s p verifique. 
Los agentes de policía y de mi auto-
ridad exigirán el exacto cumplimiento 
de lo dispuesto. 
Habana, Febrero 6 de 1911. 
1 Eugenio Leopoldo Azpiazo. 
H B H 
Gemelos " p r i s m á t i c o s " para campo 
y teatro. Los de este fabricante son 
los mejores del mundo y los más ca-
Todas las personas de gusto no 
usan otros gemelos para teatro que 
los e<prismáticos" de Zeiss. 
Depósito: Marcelino Martínez, A l -
macén d e Joyería , Brillantes, Optica y 
Relojes, .Muralla 27, altos. 
S e c c i ó n d e A r t e s 
Aver tarde, según anunciamos, ce-
lebró junta en i a Quinta de los Moli-
nos la Sección de Artes, eligiendo el 
siguiente Jurado: 
Para el Concurso de Bandas: seño-
res Marín Varona, Guililermo Tomás y 
José de Castro Obané. 
Para el de Orfeones: señores Marín 
Varona, Pablo Me roles y Rodríguez 
Ferrer. 
Bntera.da la Sección de las dificul-
tades con que se tropieza para const-
guir el teatro Nacional, acordó qu 
eu último resultado, los Concursos de 
Bandas y Orfeones se celebren en el 
Frontón Jai-Alai, previo el permiso 
del Ayuntamiento. 
Antes de resolver esto, la Secerón 
di ó un voto de confianza á los seño-
res Marqués de Esteban, Baños y Or-
bón para que se entrevisten nueva-
mente con la Empresa del Nacional. 
iNosotros esperamos que esta nueva 
gestión lia de dar los resultados favo-
rables que todos apetacemos. 
L a e n t r a d a á l a E x p o s i c i ó n 
La entrada á la Quinta de los Mo-
linos será boy gratuita desde las nue-
ve de la mañana á las tres de la tarde, 
y desde esta bora á las once de la no-
ebe costará el billete de entrada diez 
centavos plata española. 
Hoy no se cabrá en la Exposición. 
El éxito da ésta es cada d'ía mayor. 
l i d . p u e d e c o n t i n u a r l u -
c i e n d o j o v e n t í ñ i e n d o s u s 
c a n a s c o n 
E L T I N T E I I N I M I T A B L E 
J O S E C R I S T A D O R O 
PARA EL PELO ^ 
ACCION INSTANTANEA, COLORES 
NATURALES, NEGRO Ó CASTAÑO. 
NO TIME EL CUTIS Y SE APLICA 
FACILMENTE^ 
Agentes generales, 
C N. CRITTENTON CO., NEW YORK. 
De venta: Vela, de José Sarrá é Hijo, 
Dr. Manuel Johnson y boticas acreditadas. 
I n d i s c u t i b l e s u p e r i o r i d a d s o -
^re t o d o s l o s p u r g a n t e s p o r ser 
a b s o l u t a m e n t e n a t u r a l . 
b o t e l l a s : Casas d e S a r r á , J o h n -
80n. T a q u e c h e l , e tc . y d e m á s f a r -
mac ias y d r o g u e r í a s . 
i O T I S I B E R O A M E R I C A N A S 
M E J I C O 
Aumenta el peligro 
Las diarias informaciones telegrá-
ficas que hemos venido publicando 
tan llenas de copiosos detalles refe-
rentes al nuevo incremento que du-
rante las pasadas semanas ha alcanza-
do la revolución maderista, nos ha 
eximido de tener que ocuparnos de 
este asunto. 
A decir verdad, aunque nunca les 
concedimos crédito á las continuas 
manifestaciones, no ya de las notas 
oficiales del Gobierno, sino de la pren-
sa entera de la nación, que en todos 
los tonos venía pregonando que el 
movimiento insurreccional estaba fra-
casado y la tranquilidad del país vir-
tualmente asegurada, creíamos, sin em-
bargo, q.ue el Gobierno había podido, 
contando con tan numeroso ejército, 
circunscribir el núcleo de la rebelión 
á los Estados del Norte del territorio, 
pero esa nueva manifestación de la 
potencia insurreccional que en un mo-
mento dado vemos surgir en los dife-
rentes Estados de Sonora, Veracruz, 
Oajaca, Zacatecas, además del de Chi-
huahua, y que en Ojitlan y Tuxtepn, 
secundan los indios, adhiriéndose á 
los antireeleceionistas, nos ofrecen 
evidentes demostraciones de la grave-
dad de la situación en que se encuen-
tra el largo imperio de don Porfirio, 
y hace pensar que al Gobierno, ha de 
serle sumamente difícil, si no impo-
sible, el poder sofocar una revolu-
ción que amenaza ser tan arrolladora 
como potente. 
Ello nio obstante, el procedimiento 
cont inúa siendo'ebmismoy y mientras 
en la conoicncia del mundo entero 
que ha venido siguiendo el curso de 
los acontecimientos, está la gravedad 
derpeligro para los Poderes Públicos, 
los clarines-de la -prensa mejicana si-
gnen lanzando al aire sus agudas no-
tas de triunfos, y cantándonos las 
viotorias diarias del ejército federal 
en cuantas acciones, encuentros ó es-
caramuzas han tenido lugar, los mis-
mo en Hermosilla que en Moctezuma, 
Mulato, Saltillo, Córdoba, y Orizaba; 
y los cabecillas Orozco, v Baca, ó Ala-
mis, Delgado, Morales, Blanco y to-
dos, á juzgar por. las informaciones, 
continuamente están derrotados, hu-
yendo desconcertados y maltrechos. 
Mientras tanto, Ciudacl J u á r e z si-
gue sitiada y en eminente peligro de 
caer en poder de Orozco, á pesar de 
haberse asegurado su muerte, los ca-
becillas Blanco y Jesús Pacheco impi-
den que el general Navarro pueda 
acudir en auxilio de las fuerzas que 
gúarhéce'h dicha plaza-; "corriendo.., la 
misma suerte la columna del general 
Rábago, el general Luque herido.,,, y 
los revoltosos entretanto apoderándo-
se, de los trenes, llevando destruidos 
veinticuatro puentes de la línea, san 
e o n t a r í l o . p ^ a q n e s parciales á esta ó 
I la otra población' en lugares dis-
tantes del foco principal de la insu-
rrección, ni el descarrilamiento del 
tren en que iba el general Rábago con 
sus tropas para auxiliar á Ciudad Juá -
rez, ni que disponen entre sus pertre-
chos de guerra los rebeldes hasta de 
ametralladoras, que sin cesar por la 
frontera siguen invadiendo el terr i-
torio nuevos afectos á la causa, á pe-
sar de los doce escuadrones enviados 
por el gobierno americano para im-
pedirlo y de las manifestaciones de 
Mr. Taft, de que si preciso fuera in-
do el Ejérci to de los Estados Unidos 
se destacarla en la frontera america-
no-mejicano para evitar esas trans-
gresiones de la ley, y por últ imo, que 
las autoridades han encontrado á cada 
instante hasta en la misma capital 
personas complicadas en la revolu-
ción. 
Es muy tarde 
Hay, sin embargo, un síntoma que 
claramente evidencia que el gobierno 
de don Porfirio, tiene perfecta con-
ciencia de la gravedad de la situación 
y por consecnencia de la imperiosa 
necesidad en que se encuentra de re-
currir á la acción política, más efi-
caz quizás que el confiar el triunfo 
sólo al poder de las armas, y es que, 
con mucha, insistencia, desde que la 
revolución tomó nuevos y mayores im-
pulsos, se asegura que el señor Co-
rral piensa presentar su renuncia de 
la Vicepresidencia de la República, y 
qué el grupo científico que por eonse-
onencia de S.u candidatura fracasó, 
poniéndose de acuerdo con los nacio-
nalistas, t r a t a r án de llevar al señor 
i Oreel á ese puesto. 
I Por las calles y establecimientos de 
la capital ha circulado con profusión 
¡ nna. carta abierta dirigida al seño1' 
j Corral, pidiéndose su renuncia como 
una obra patriótica, por entender que 
i el es la causa directa de los disturbios 
que se están desarrollando, y que por 
! consiguiente en sus manos está el re-
: medio para conjurar el peligro que 
| resulta de fatales resultados, en vista 
|de la proximidad de Méjico con la 
; nación norteamericana, nación que 
' sustenta en estos últ imos tiempos una 
• política de expansionismo tan marca-
da y resuelta. 
i No sabemos porqué, sobre todo, el 
| pár rafo de dicha carta que dice; 
¡ ' 'El patriotismo de usted y su leal-
1 tad hacia el señor general Díaz deben 
• hacerle reflexionar, á fin de no incu 
i r r i r en nn error político de fatales 
| consecueneias para la Patria, y una 
j equivocación moral de usted, será de 
•I funestos resultados para quien tan 
! noble y magnánimamente ha elevado 
I á usted y procura elevarlo más aún 
' con detrimento de sí mismo" nos 
j hace suponer—quizás con exceso 
1 de suspicacia—que la inspiración 
del fondo de ese escrito obedece á 
una hábil extratageraa política gu-
; bernamental, como base de facilitar 
I nn medio decoroso para acudir al de-
seo popular de que el señor Corral 
no ocupe ese puesto, por ser el llama-
do á sustituir al general Díaz, y al 
cual fué elevado aquel señor sólo por 
la voluntad de éat-e, y con la.anhnad-
versión general del país. 
A l principio de surgir la guerra. 
precisamente emitimos esa creencia 
de que uno de sus más principales fac-
tores para darle cuerpo y robustecer 
la eausa antireeleccionista había si-
do, sin duda, el que en vez de 
Reyes ocupase el señor Corral la 
Vficepresidencia; pero en los mo-
mentos actuales nos parece un po-
co tarde é infructuosa la medida, 
porque los remedios pierden sus 
benéficos efectos como no sean admi-
nistrados con la debida oportunidad. 
Si como es posible, cree el gobierno 
que con la salida del señor Corral y 
con un nuevo Gabinete ha de restar-
le algunos elementos de vida, ni aún 
de simpatías á la guerra c iv i l que ar-
de en el territorio coi] rudo encarne-
cimiento, está en un grave error, error 
tan grave como el del general Díaz, 
cuando impuso su voluntad, más que 
ahogando, estrangulando el derecho 
del sufragio de un pueblo y despre-
ciando los clamores de la opinión que 
en su despcoho, poco á poco fueron 
convirtiéndose en latentes deseos de 
venganzas hasta que estallaron en los 
tremendos rugidos revolucionarios, 
que tan abundantemente está empa-
pando con sangre de hermanos el sue-
lo d'e aquella patria, y cuyas respon-
sabilidades la historia se encargará de 
depurar para señalárselas á quien ó 
quienes legí t imamente considere que 
le corresponden. 
CONFERENCIAS POPULARES 
El viernes dió el Inspector técnico 
señor García Spring, una notable con-
ferencia sobre educación de la volun-
tad, en la. escuela pública establecida 
en Campanario 193. 
El distinguido y muy ilustrado 
maestro, á la par que Inspector, expli-
có y íinalizó detalladamente todos los 
actos volitivos y no volitivos, la suges-
tión ó influencia de otras personas y 
medio eircundante, los enemigos eter-
nos de la voluntad disciplinada—el 
principal la pereza—así como los me-
dios de que podemos echar mano para 
educar bien esa facultad, tan poderosa 
y de lo que es capaz el hombre cuando 
la tiene bien disciplinada, enérgica, 
persistente, insaciable, y toma por mo-
delo á los que se distinguen por sus 
cirtudes, trabajo, cuidados del cuerpo 
y espíritu, con aspiraciones nobles y 
honradas, en todos los órdenes de la 
vida social, moral é intelectual. 
'Más de hora y media nos deleitó el 
señor Spring con su palabra llena y 
finida y los ejemplos y comparaciones 
de la vida real, que le hacían ver al 
más miope en un cuadro vivo toda la 
verdad de la sana doctrina desenvuelta 
en su brillante conferencia. 
A l final fué aplaudido con entusias-
mo v felicitado por las muchas distin-
guidas personas que en unión de lo¿ 
obreros asistieron al acto, entre los eua 
les se hallaban el doctor Domingo Fra-
des y el Inspector de la Secretaría, d: 
Instrucción señor Esplugas. 
Cada vez más nos convencemos del 
acierto y alteza de miras que tuvo el 
Secretario de Instrucción Pública al 
establecer estas conferencias. 
CAMARA D E C O M E R C I O 
iComo consecuencia de las eleccio-
nes verificadas el día 19 dol mes pa-
sado por la Asamblea General de es-
ta Cámara, para cubrir los cargos que 
cesaban reglamentariamente en la 
iDirectiva, ésta qued'ó constituida pa-
ra el año corriente en la forma que 
sigue: 
Presidente, D. Narciso Gelats. 
flPritner Vicepresidente, D. Sabás E . de 
Alvaré. 
Segundo, D. Rosendo Fernández, 
"'ercero, D. Antonio Díaz Blanco. 
Tesorero, D. Ellas Miró y Casas. 
iStócretario General, D. Laureano Rodrí-
guez. 
SECCION DE COMERCIO 
Presidente, D. Carlos Arnolrson. 
Secretario, D. Julio de la Torre. 
Vocales: D. Narciso MacM., don Celso 
González, don José I^ópez, don Ensebio 
Fuente, don José González Covlián y don 
Prudencio Alvarez. 
SECCION DE INDUSTRIA 
Presidente, D. Ramón Planiol. 
Secretario, D. Dionisio Fernández Castro. 
Vocales: D. Antonio Rivero Lótpez, don 
Jorge Diignet, don José Manuel García, don 
Juan Antonio Vila, don Manuel Fernán-
dez y don José Bulnes. 
SECCION DE NAVEGACION 
Presidente, D. Enrique Heilbu.t. 
Secretario, D. Eugenio Galbán. 
Vocales: D. Manuel Otaduy, don Maxi-
mino Santamarina, don Otto Schwab, don 
Ramón Gómez, don Julián Alonso y don 
Juan Llano. 
DELEGADOS 
D. Enrique R. Margarit, por Pinar del 
Río.—D. Ensebio Ortíz, por 'Cárdenas y 
Sagua la Grande.—D. Emilio Nazábal, por 
Cienfuegos.—D. Enrique iSchueg, por San-
tiago de Cuba. 
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Ayer tarde celebró sesión extraor-
dinaria la Cámara Municipal. 
Se leyó el informe de la Comisión 
de Hacienda, respecto ai emprést i to 
municipal de 28 millones de pesos. 
En dicho informe se propone al Ca-
bildo que acuerda lo sigmente: 
" Solicitar del Presidente de la Re-
pública apruebe el contrato de em-
prést i to celebrado por el Ayuntamien-
to de esta capital en 17 de Mayo de 
1902, por valor de 28 millones de pe-
sos, con Mr. Warter Stanton, repre-
sentante de Far&on Leac'h y Compa-
ñía, mediante las condiciones siguien-
tes : 
Se emitirán bonos de $1,0()0 mone-
da oficial, que serán comprados por 
dicho señor como tal representante de 
aquéllos al 90 por ciento de su valor, 
así que sean emitidos por el Ayunta-
miento. 
Estos bonos devengarán el interés 
anual de cinco por ciento pagaderos 
cada semestre en la Habana y New 
York. 
E l Ayuntamiento consignará en sus 
presupuestos anuales, á part ir de 
1916, la cantidad de 295.120 para la 
amortización del referido emprést i to 
que se efectuará por sorteos semes-
trales, recogiendo de los tenedores de 
los mismos los que resulten premia-
dos en dichos sorteos. 
La amortización se efectuará en 
40 años y el Ayuntamiento, además 
del cobro de amortización consigna-
rá anualmente en sus presupuestos 
la cantidad suficiente para el pago de 
los intereses que devengan los bonos. 
De los 28 millones de bonos el 
Ayuntamiento re t endrá en la Tesore-
r ía los siete millones nominales con 
que ha de recogerse el primer em-
prést i to por igual cantidad; acordán-
dose por Mr. Stanton en la Comisión 
que se designe para todo lo concer-
niente al emprésti to y recogida de los 
anteriores que cancela con este moti-
vo el Ayuntamiento, la manera de 
efectuar la amortización del emprés-
t i to de siete millones. 
Quedará comprometido al cumpli-
miento del contrato de este nuevo em-
prést i to la buena fe del Ayuntamien-
to de la Habana é hipotecados los 
bienes que actualmente sirvan de ga-
rant ía á los dos emprésti tos que se 
recogen, cuyas hipotecas quedarán 
"ipso facto" en primer lugar, una 
vez que sean amortizados dichos em-
prést i tos, y además quedarán afecta-
dos todos los demás bienes muebles é 
inmuebles que se enumerarán en la 
escritura y que actualmente posee el 
Ayuntamiento de esta capital. 
E l Estado no contribuirá, con los 
$300,000 ofrecidos por el general 
"Wood para el pago de ese emprést i to, 
en atención á que paga las dos terce-
ras partes del alcantarillado de la 
ciudad. 
Los bonos l levarán la fecha de 15 
de Febrero de 1911, expresando que 
devengan el interés del cinco por 
ciento anual, qpe serán amortiziados 
y recogidos en 40 años, por su valor 
nominal, en la Habana y New York , 
los que vayan resultando favorecidos 
en el sorteo." 
Los 28 millones se inver t i rán en el 
pago de la tercera parte que le co-' 
rresponde abonar al Ayuntamiento 
por el alcantarillado y pavimentación; 
de la ciudad; en el pago de los em-
prés t i tos con el Banco Españo l ; en! 
el de la deuda flotante y en lo' que 
se le adeuda al Estado por el acue-1 
ducto del Vedado, dedicándose seis 
millones para construcción de Casas 
de Socorro, mercado con parque, hos-
pi ta l de tuberculosis, cementerio mu-' 
nicipal, reconstrucción de la Casa 
Consistorial, extensión del servicio de 
agua, obras sanitarias, alineación de 
calles y á otros servicios que á juicio 
de los concejales puedan realizarse. 
• La Comisión declara en su infor-
me que el Ayuntamiento para pagar 
este emprést i to no tiene necesidad de 
crear arbitrios n i impuestos de nin-
guna clase, porque le basta con sus 
recursos actuales. 
Dicho informe fué aprobado por 
unanimidad. 
Se acordó pagar al señor Agust ín 
Bouzón la cantidad de 330 pesos que 
reclama por gastos- de locomoción én 
funciones de concejal delegado en el 
Mercado de Tacón. 
•Se acordó consignar , en presupues-
to la cantidad de 4,000 pesos para 
que una Comisión compuesta de dos* 
concejales y un empleado asista en 
representación del Ayuntamiento ds^ 
la Habana á la Exposición de proyee-
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P a r a ayudar el trabajo intelectual 
C u r a r l a N e u r a s t e n i a , M í p o e o n d r i a , E x t e n u a -
c i ó n , Vejcas p r e m a t u r a , A g o t a m i e n t o de f u e r z a s 
p o r excesos , D e b i l i d a d g e n e r a l . 
N E R - V I T A 
P o d e r t ) » © R e p a r a d o r , E s t i m u l a n t e d e l a s E u c r -
zas F í s i c a s é I n t e l e c t u a l e s . U N I C A F ' M E F ' A -
R A C I O N q u e t r a n s f o r m a l a E x t e n u a c i ó n , e n V i -
g o r ; L a D e b i l i d a d e n F u e r z a ; L a A n e m i a , e n R i -
q u e z a d e S a n g r e . N E R V I O S 
J a r a b e d e l D r . H U X L E Y 
Vino Dés. 
E L M E J O R TÓNICO Y E L M Á S E F I C A Z 
S u p e r i o r á t o d o s l o s V i n o s d e Q u i n a c o n o c i d o s . 
E s e l V I G O B y 3a S A L U D a b s o r b i d o s c a d a d í a 
b a j o l a f o r m a d e u n a a g r a d a b l e b e b i d a . 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
c 52S 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l a t o u s -
d e l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d a 
e l u s o d e l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a d e L A T R O P I C A L . 




c u r a i n m e d i a t a 
c o n los POLVOS 
y CIGARRILLOS 
E N V I O G R A T U I T O D E M U E S T R A S Y A T E S T A C I O N E S 
l a d o r a t o i u o s " E S © © " , BAISIEUX (Francia) 
En la Habana : D' M, JOHNSON, Obispo 53. -~ 
^ojrSARínjenicntc Rey 41. - D'TAQüECHEL.0bisDC27. 
P R O B A D Y C R E E 
N O C R E A S I N O D E S P U E S D E P R O B A R 
O N f r a s c o p e q u e ñ o d e p r u e b a , p o r 2 0 c e n t a v o s , b a s t a r a p a r a a l i v i a r l o . C U R A S I S E S I G U E U S A N D O . 
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D I A R I O DE L A MARINA.—Edic ión de la mañana.—Febrero 12 de 3911. 
tos y planos municipales que se veri-
ficará en la ciudad de Ei lade lña . 
Se acordó adquárir 100 ejemplares 
de una obra del señor Mario G-iralt. 
Se aumentó á 2,400 pesos anuales el 
sueldo del Jefe del Archivo y á 1,200 
pesos el del conserje del Ayunta-
miento. • • , 
Se acordó ascender á oficial terce-
ro al escribiente de la Comisión de 
Impuesto Terri torial , don Conrado 
Ramírez. , ' 
Y por últ imo se crea-con, cinco pla-
cas de inspectores para perseguir la 
matanza clandestina, dos de comadro-
nas, una do médico para el barrio del 
Calvario y otras más en el . Departa-
mento de la Presidencia del Ayun-
tamiento. 
La sesión terminó cerca de las cin-
co de la tarde. , 
Los visitantes de la Exposición Na-
cional elogian mucho la columna y la 
maceta de jabones finos que forman 
parte de la brillante exhibición de la 
acreditada perfumería " L a Constan-
cia ." 
Columna y maceta son verdaderas 
obras art ís t icas. 
Protesta de la Asociación 
de Maquinistas M a l e s de Cnba 
La Asociiación de Maquinistas Na-
vales, ha presentado á la Secre tar ía 
de Hacienda, la siguiente queja: 
Hafoaam, 11 de Febrero de 1911. 
Sr. Secretario de Hacienda. 
S e ñ o r : 
Los que suscriben, Presidente y Se-
eretario, respectivamente, de la Aso-
eiaedón de Maquinistas Navales de 
Oaba, á usted con el mayor respeto 
exponen: 
Que con fecba once de Octubre del 
pasado año, dirigieron atenta, comuni-
eación á esa Secretaría , protestando 
del despacho en el puerto de Manza-
niHo de cuatro vapores, que son el 
"Rafael ," " M a r t a , " "Faus to" y 
" M a r í a , " sin el maquinista t i tular 
que la Ley exige, demostrándose en 
la misma los peligros que en t rañaba 
el maoiejo de los peligrosos aparatos, 
motores y calderas de dichos buques 
por personal inepto: los perjuicios 
que á los intereses de los profesiona-
les se irrogaban con tal tolerancia y 
la t rasgres ión de la Ley que ello sig-
nificaba. 
Que con fecha ocho de Diciembre 
últ imo se contestó á esta Asociación 
por esa Secretaria, en comunicación 
firmada, por el señor Francisco Fau-
ra, Jefe de la Sección de Aduanas, 
"que consultado el caso denunciado 
en nuestra carta de once de Octubre, 
con el Aldministrador de la Aduana 
de Manzanillo, éste informó que ha-
bía concedido un plazo prudencial á 
la casa armadora de dichos buques 
para que embarcase en ellos los ma-
quinistas titulares que la Ley deter-
mina." 
Que aun cuando no se comunicó á 
esta Asociación por escrito, la fecha 
en que espiraba el plazo citado, fui-
mos informados verbalmente en esa 
Secretar ía , que era el día nueve de 
Enero últ imo. 
Que el día diez del pasado mes de 
Enero visitaron los que suscriben al 
Subsecretario de Hacienda, señor To-
rrado, dándole cuenta de que á pesar 
de haber espirado ya el plazo referi-
do, los buques objeto de la protesta 
seguían en la misma forma que antes, 
¡contestando dicho señor que se infor-
maría del asunto y que resolvería con 
justicia. 
Que á pesar do haber transcurrido 
ya desde entonces otro mes, y seguir 
las cosas en igual estado, rogamos á 
usted1 se sirva dar órdenes terminan-
tes al señor Administrador de Adua-
na del puerto de Manzanillo, para 
que paralice el tráfico de los vapo-
res que se hallen fuera de la Ley, pues 
es la única medida que en todas las 
ocasiones se ha adoptado por los je-
fes de puertos para hacerla cumplir, 
sin que hasta la fecha hubiese sido 
necesario acudir á la superioridad pa-
ra que-la respetasen. 
De usted muy atentamente, 
Franoisco Fernández, 
Presidente. 
Andrés Prfit , 
Secretario. 
P s U d . u n o 
d e e s t o s s e s e n t a ? 
, Autoridades conservativas manifies-
tan que por lo menos el sesenta por 
ciento de los hombres han hecho ó ha-
rán una tragedia del matrimonió. 
Muchos jóvenes creen que no tienen dere-
cho á casarse porque kan malgastado su vita-
lidad al principio de au juventud, en una 
época en que no se daban cuenta de las 
consecuencias. 
Modestia falsa y falta de voluntad de la 
parte de los padres para hablar francamente 
acerca del asunto, é ignorancia del que su-
fre, en cuanto á los pasos que se deben d»r 
para recuperar enteramente el vigor físico y 
mental, son las causas que proporcionan esta 
estado. 
Un restablecimiento completo de la salud, 
librarse de una debilidad general y de un de-
caimiento prematuro, alivio de una vitalidad 
Agotada y rejuvenecimiento de un poder vigo-
roso, tanto físico como mental, es lo que se 
conseguirá debido á las propiedades especial-
mente orientales que posee la 
E s e n c i a P e r s a 
p a r a l o s N e r v i o s 
Estas maravillosas pastillas no contienen 
mercurio ni ninguna otra droga nociva. Obran 
como por magia. La brillantez de los ojos, la 
agilidad en el paso, el cerebro activo y claro, 
el valor, fuerza y comodidad que proporcio-
nan, se notan casi desde el primer día que se 
toman. 
Una caja de Esencia Persa para los Nervios 
proporcionará mucho bien; se garantiza que 
el tratamiento completo de seis cajas hará una 
cura permanente, ó de lo contrario se devol-
verá el dinero. 
The Brown Export Co., 95-97 Liberty St, 
New York, N. Y., E. U. A.j proprictarios de 
las pastillas, suplican al público que haga una 
prueba con la Esencia Persa para los Ner-
vios al costo y riesgo de ellos. Comiéncese 
hoy. Preelo $1.00 la caja; seis por $5.00, oro 
americano. Se envían franco de porte al re-
cibo de su precio, ó las puede obtener de 
su boticario. 
LA PASTA DENTRIFICA 
R E I N A 
es el antiséptico 
más pod eroso 
que se conoce en 
el día. Esmalta 
los dientes. 
No irrita las 
encías. Purifica 
el aliento. 
En cada tubo 
de nuestra pasta 
dentrífica encon-
tratón un cupón 
y una lista de 
p r e m i o s . Tam-
bién entre cada 
m i 1 t u b o s de 
nuestro dentrlfi-
co colocamos un 
cupón E X T R A 
premiado con un 
reloj de oro, para señoras ó caballeroH. 
De venta en farmacias y droguerías. 
Si quiere una muestra remita un sello 
de dos centavos americanos, al represen-
tante Dr. López Condesa 1, Farmacia, Ha-
iiana. 
PALACIO 
A l Oailabaza.r 
E l señor Presidente de la República 
fué ayer tarde en automóvil á su finca 
" A m é r i c a , " del Calabazar. 
Acompañaron al Jefo del Estado su 
hijo Miguel Mariano Gómez, el Secre-
tario de la Presidencia señor Pasolo-
dos, el 'Mayordomo de Palacio señor 
Castro Targarona y el capitán ayudan-




En la noche del lunes se efectuará 
la conferencia en la Escuela Luz Caba-
llero, sita en Suárez y Diaria, y estará 
á cargo del señor Ignacio Plá. quien 
disertará acerca del siguiente tema: 
" E l caior aplicado á la industria." -
CiMado ss liquide el presupuesto 
Se le manifiesta al señor José ¡Pnblio 
Pornells. que la cantidad que reclama 
se le abonará al realizarse la liquida-
ción del presTipuesto correspondiente 
al pasado año económico de 1909 á 
191,1. 
Igualmente se le manifiesta al señoi 
Presidente de la Junta de Educación 
del Cobre, con respecto á la cantidad 
de $45. que reclama el señor Juan 
Manzano. 
9 ^ « " « f l a i v f 
TOS FERINA, CRUP, TOSES, BRONQUITIS 
C S T A B L C C I D A 1 3 7 9 
Toda madre debe saber que cuando su 
niño tiene Tos Ferina ó Crup 6 Tos puede 
dar alivioinmediatamento y curar pronto 
el mal evaporizando Cresolene por la 
noche mientras el enfermo duerme. 
Igualmente los que tienen Asma ó Catarro 
se alivian en segrulda. Es el tratamiento 
más simple y seguro para los padeci-
mientos bronquiales, y se evita que el 
paciente tome drogas 
desagradables. 
De venta en toda* las 
farmacias. 
Escríbanos pidiendo nuestro libreto des-criptivo. 
Vapo-Crcsoíeste Co. 
62 Cortludt St., N. Y. 
PUJOS.—COLICOS.—DISENTERIA 
ee curan Infaliblemente con los 
P A P E L I L L O S 
A N T I O HIGOS 
—DEL Dr. J . G A K D A N O — 
Jamas fallan por crónicas ó rebeldes que 
sean, ni aun de los casos en que hayan 
fracasado otros remeclios. 
compuesto: M A R C A . SA.i*UD 
DEL DR. J. GARDANO 
Poderoso reconstituyente del sistema ner-
vioso, muscular y cerebral. Ningún otro 
le iguala y supera. La Neurastenia, Cloro-
anemia, Impotencia, Pérdidas, Abatimien-
to, Inapetencia, Tisis incipiente. Bronquial, 
Asma, etc., son siempre vencidas con este 
maravilloso remedio, aun en los casos más 
crónicos. Pruebe y quedará convencido. 
E s t ó m a g o 
porque no ha probado á curarse con el 
Cuando lo haga se convencerá que no 
hay nada mejor, para vigorizar el estó-
imago, normalizar sus funciones, digerir 
pronto y bien cuanto coma y desterrar pa-
ra siempre las Dispepsias, Gastralgias, 
Agrios, Vómitos y demás causas origina-
das por imperfectas y dolorosas diges-
tiones. 
Se vende en cualquier Farmacia 6 Dro-guería. . 
Depósito: Belascoaín 117. 
C 23? so.15 E. 
Licencia 
Se le manifiesta al Superintendente 
Provincial de Escuelas de Santa Cla-
ra, que esta Secretaría ha aprobado la 
licencia concedida á Josefa González 
maestra de Palraira. indicándole que 
no existe ninguna disposición vigente 
que establezca que se consideren como 
enteros las medios días de licencia de 
que haga uso un maestro. 
Pedido de fondos 
Se le manifiesta á la señora Caridad 
vBohiíTí-is vi^da de Llamá. eme se ha for-
mulado pedido de fondos á fin de satis-
facer los alquileres (¡mp reclama. 
Felicitación 
E l señor Secretario ha recibido el si-
guiente í e W r a m a le Matanzas: 
"Honorable Presidente de la Repú-
blica. Habana. La Jnnta ñe Educación 
que me hs elegido Presidente me en-
carga salude á usterl resnetnosamente y 
ofrecerle cooneración la eminente 
obra de, la educación nopular. que con 
tanto anhelo y buen éxito nersigue us-
ted y el señor Secretario d<?l Pamo.— 
(f) 'Ramó" Paqés, Presidente." 
E l desayuno escolar 
Con motivo de la carta-circular que 
el señor Secretario dirigió á los Ayun-
tamientos relativa al desavnna escolar 
ha rpcibido el sisruien^ Q telegrama • 
"Sancti Spírit'ns. Febrero 10. Ente-
rado Ayuntamiento circular suya, 
acordó unánimemente consignar mi l 
doscientos pesos presupuesto para au-
xiliar niñez desvalida nne asiste, escue-
las públicas.— íf) Manuel Martínez 
Moles, Alcalde." 
Trarkido aprobado 
Ha sido anrobado el traslado de la 
escuela de Ojo de Agua á Buena Vis-
ta. siempre oue con el rañmo no se ori-
gine gasto fdgnno al Estado. 
Ncmbrñ miento 
Ha sido aprobado el nombramiento 
de maestro á favor del señor Mario 
Byrnc, para "1 distrito de Cárdenas. 
No es posible 
Se le manifiesta al señor Rodolfo 
Canelo. Surgidero de Batabanó. que la 
Secretaría no puede modificar su ante-
rior resolución que negó al señor Félix 
(xareía el derecho á percibir sueldo du-
rante las pasadas vacaciones. 
Han sádio aprobados 
Han sido aprobadas las confirmacio-
nes y nombramientos de maestros he-
chos por la •Junta de Consolación d^l 
Sur. con excepción de María T. G-re-
nier. Gertrudis E. Sterms y Ramón 
Díaz Smith, pudiendo continuar en 
funciones la señorita Sterms; hasta que 
la Secretaría resuelva en qué forma ha 
de quedar definitivamente establecida 
el aula de la Colonia. Americana de la 
Herradura. 
SECRETARIA. B " ^ AORICULTURA 
Para Vuelta Abajo 
Hoy sa ldrá para Pinar del Río el 
Secretario de Agricultura, Dr. Mar-
tínez Ortiz, con objeto de presidir la 
gran asamblea que se celebrará esta 
tarde en el Ayuntamiento de aquella 
ciudad, para tratar de la situación 
general de la provincia, del estudio y 
establecimiento del regadío, etc. 
Acompañarán al Dr. Martínez ó r -
tiz, el Subsecretario de Agricultura, 
coronel Luis Pérez; el Director del 
ramo, señor Comallonga, y " i Jefe de 
la Estación Experimental Agronómi-
ca, Sr. García Osés. 
Marcas y Patentes 
'Se nie'ga por esta Secretaría la ins-
cripción de las marcas de hierro p a n 
señalar ganado á los señores Feli.x 
Pentón, José Rafael Cedeño. Modiesto 
Ffcrnández Martínez, Víctor Martínez 
Torres, Andrés Cardóse Medina. En-
rique Lastre Puga, Andrés Nápoles, 
Antonio Enjamiia Várela, Juan Gonzá-
lez Hernández , Tomasa Aldana Váz-
quez, Marcos del Todo Montero, Dá-
maso Parranota Ravelo, Ra'faela Ro-
dríguez Paneque, Manuel Barroso Rs-
yes, Ramón Oro&a Hermida, Casimiro 
Bouachea. Ensebio Díaz Ramírez, Gon-
zalo Sosa Gutiérrez, Miguel E. Cañi-
zares, Pascual Rio López, Ricardo 
Martel Martu. Gerardo Cuevas Peral-
ta, Miguel J iménez Jiménez, José Ca-
macho García, José OI ayo Díaz. José 
Ignacio Izquierdo, Agustín Bergoüa 
y Rega. Estciban Piuca. Luciano Fon-
seca Pigueredo, Agustín .Llanes, De-
metrio Pérez, José Antonio Pérez y 
Hermano. Manuel Revuelta Rodrí-
gueiz, Fernando Art iga y Manidiuley, 
Jo?;é Serafín Pérez, Maximiliano Cons-
tante y Maclin. Alfonso Conca Parra, 
Eugenio Gómez, Leocadio Rodríguez, 
Emmet C. Dible. 
Titulas 
iSe han expedido los títulos de pro-
piedad -die marcas á favor de los seño-
res Federico guerra, Ju l i án Rodrí-
guez. Jos¡é Abalo, Simeón Camino, Ju-
lián Pino, José Manuel Piedrahita, 
Salivador Ferrioil, Juan Peña, Simona 
Sierra. Perfecto Muñiz, Domingo 
Campos. Francisco Martínez, Gabino 
Oordovés, Félix Chafes, Da-niel Gar-
cía. Miguel Hernández, Valent ín Cor-
zo, Alafias Pérez, Juan Peláez, Anto-
nio Muñoz, Hilarión Sotolongo, Pedro 
Hern'ánid'ez. 
Minas á demaTcar 
Por la Jefatura de Alinas de la re-
gión Oriental, se procederá durante el 
período comprendido entre el 14 de! 
mes actual y el primero de A b r i l en-
trante, á la demarcación de demasías 
á las minas que á continuación se ex-
presan, situadas todas en el término 
municipal de Baracoa. 
Tánamo, Yagrumajc. Isabel TI, Isa-
bel I , Ohio. San Pedro, A pica, Magda-
lena, Antoñito. núm. 2,97!; Casigua, 
núm. 2.984; Central, núm. 2.933; L i -
ja i . núm. 2,932; Providencia. Alars 
Júp i t e r I I , núm. 2.237 ; Xept.uno, nú-
mero 3; Luz, núm. 2.076; Cabañas. Ba-
racoa, núm. 2; San José. Mary S. Fre-
mont, Gloucester. La Xcua. San Pablo, 
Alicia, La Caridad, Concepción, Cons-
tancia y Purísima. 
Durante e] mismo período de tiempo 
y por la misma Jefatura sé procederá 
á la demarcación de las minas que se 
expresan á continuación, situadas tam 
bién en el término municipal de Bara 
coa, y barrio de Nibujón : 
POR GASEOSA BALTASAR 
DH NIÑO 6MPE2.0 A TOMAR 
EN POLLO SE TRANSFORMABA 
Y EL VI NO YA LE &USTABA 
CUANDO ESTABA MUY CALI ENTE 
BEBIA.MUCHO A&UARDiEHTE 
5US PADRES J0Uf LO OBSERVARON 
DE TRISTEZA SE ENFERMARON 
TANTAS eñNBBRAS BEBÍA 
^UE EN 1>A CALLE SE CAIA 
EN BELA8COAm^32 
UN REMEDIO AHI COMPRO 
MUCHAS VECES UN POLICIA 
AL VIVAC LO^OMflUCÍA. 
Y HOY SE ENCUENTRA BALTASAR 
CON SALUD Y BIENESTAR. 1 
A C U B A P R m T ú A L A 
P I D A I N F O R M E S POR CORREO. 
C 3^3 alt. 2-12 
C Á P S U L A S 
C R E O S O T A D A S 
fraicas 
n la. Exposlcló 
Premiadas 
B X L U S E LA F A J A 
S r í í # 
B R O N Q U I T I S 
C A T A R R O S 
y cualesquiera 
a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s 
estin inmediatañiente aliviadas 
y en seguida curadas por las 
C á p s u l a s C r e o s o t a d a s 
del Doctor F O m i E R 
Dicbas Cápsulas pon prescritas por los 
principales médicos del mundo entero. 
DEPOSITOS on TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS y DROGUERÍAS. 
Ana, Lolita, Pihilippa. Rosita, E l 
Yarey, Yareyul, Nibujón, Angelita. 
Pausa, .San Diego, Augelita Segunda 
Emina Segunda, Dora y Caridad. 
Registro Pecuario 
El señor Secretario de Agricultura. 
Comercio y Trabajo, lia dispuesto. ;'n 
vista de las dificultades qu;> para la 
organización del Registro Pecuario, 
cxi.sten en algunos términos municipa-
les, de uuevfi creación, se efectúe dicha 
organización por el oficial quinto, .se-
ñor Gonzalo Alfonso. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Sobre un a tema die ag'ua 
Por la Dirección de Sanidad se co-
munica al señor Alcalde Municipal do 
San Diego de los Baños sobre los 
perjuicios que causa á la Jefatura lo-
cal de esa población la supresión de 
una. toma de agua en la esquina de 
Maceo y Tito Llera. 
Sobre un suministro 
Se han remitido á la Jefatura local 
de Sanidad los comprobantes de la 
entrega de los señores Badell y La-
p ere na de 200 libras de avena, orde-
nando su abono. 
Médico honomiio 
El doctor Raimundo TIbieta, ha si-
do nombrado médico honorario del 
hospital de Pinar del R.-ío. 
Para su informe 
Por la Dirección de Bencficoni-hi se 
ha enviado al señor letrado consultor 
de la Secretaria el expediente sobre 
la herencia vacante de Antonio' Tur-
no Milanés, para su informe. 
No pueden autorizarse 
Se dice al señor Director del hospi-
tal <£San Fernando," Colón^ en eon-
testación á su escrito del siete de los 
corrientes sobre la herencia de José 
María Galbán y Guerra, informándo-
le no poder autorizarle nuevo gasto, 
y que procedía á la subasta por me-
dio de anuncios en los periódicos. 
dini y Toso. Arturo Bacallao Rá« l 
Miguel Oliveros de la Cruz. Mar 
Llanes ó Isaac Amalos y Vald'és m0 
Departamento de ' Gobernar.;-
Pedro Prado llodríguez Juan f ? ^ 
ños. Carlos Vald-és v Vald.'s F t ^ t 
do Permmdez -Morejón. Juan" p^?8^ 
eo Rodríguez Aguilar y Ramón \ r J¿* ' 
C;;sauoVa. f\ ' ^ 
Departamento de Sanidad Tnr-L 
Menéndez .Salgado. ' " la í 
De parta rn en t o de I n st nie,cióu Pf^n 
ea v B¡diasi Artes.—Leopoldina t «i S< 
y Vidal . 
Dcpartamentq de.Estado.-
Cadaval y de Franeiseo. 
Departamento de Jivsti<sia¿ 
Mazón V Rivero, 
-Alfredo 
Lim 
h ''"'yiseo Chaeón 
e San Cr i s tóba l . ^ Jp^ 
Bayona. ' " 
Montalvo v José Ramón Portocarrérl 
•Municipio de la Habana.—EduaH 




Municipio de Matnn7ns.-~-P^rrt',^p 
líelas v Gonzílez. Luis Jaén Morál^ 
y Alejandro Dávalos r Valdés. it 
Municipio de Santiago de Cuha.^ 
Manuel Barroso García. 
Plazo expirado 
So advierte para general eonocímíélí 
to nne el plazo para a cogerse á los ^ 
neficios de la tercera de las disposicio. 
nos transitorias de la Lev del Servi-
cio Civil , ven -ió el 'M do Diciembre de 
1009, no midiendo adinihrs^ nin-gctÜjjj 
solicitud desrmés de .aquella fecha. 
Exámenes especiales 
La Comisión del Servicio Civil ^ 
acordado se celebren á la mayor bre-
vedad'exámenes especiales para la fotC 
mación de registro de elegibles para 
cargos de telegraifstas y torreros de 
pie deban celebrarse 
fijará oportunameíl-
COMISION D E L 
RE&ISTRO C I V I L 
Acuerdos 
En sesión celebrada por la Comisión 
del Servicio Civi l , bajo la Presidencia 
del doctor Juan dé Dios García Kohly 
el diez de los corrientes, entre otros 
acuerdos se adoptaron los siguientes: 
Inscribir en los Registros de Elegi-
bles para cargos del Servicio Clasifica-
do de la República á los señores que á 
continuación se relacionan,.q-ue. oportu-
namente se acogieron á los beneficios 
de la tercera de las disposiciones tran-
sitorias de la Ley del Servicio Civil . 
Departamento de Obras Públicas.— 
José RQy Busto. Herminio Boffa y 
Boffa. José H . Llanes y ;Ya.ldés. Rafael 
María Alvarez.'Emilio .VlolinerPsT de la 
Vega. Evelio Govantes y Fuentes. 
Departamento de Hacienda.—^Fran-
cisco Báez y Díaz, Juan Boo y Pérez, 
Domingo Prado y Valdés. José Ramón 
Zamora v P>érez, Antonio María Ban- . 
La techa en 
esos exámenes se 
te. Todas las personas que en los exa-, 
menes anteriormente celebrados por la 
Comisión del Servicio Civil para tele-, 
grafistas v torreros resultaron aproba-
das han obtenido empleo en las oficinas 
del Estado. 
Examenes generales 
En la sesión del día 10 de los co-
rrientes se dió cuenta con el informe 
del señor Jefe examinador de la Conii-
sión, participando haberse realizado 
satisfactoriamente los exámenes gene-
rales en las provincias de Santa Clara 
y Camaguey, los cuales se veri.fiearoa 
con el mayor orden, estando oreesntes 
en dichos actos autoridades y funciona-
rios de cada capital de provincia. 
U N T O S V M I O 
Citación 
Se cita por este medio á los señoreg 
aspirantes á las •Cátedras de las Gran-
jas Esene.las Agrícolas de la Provincia 
de Pinar del Rio. para que cone r̂ran 
el día 20 de Febrero á las 0 a. ra. fd 
edificio que ocupa el Instituto 'de Se-
gunda Enseñanza de esta ciudad., v 
Eduardo Antonio Giberga y Galí. 
Secretario del Tribunal. 
pf 
E L T O 
L a x a n t e s y Pu r g an t e s 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
O B S T R U C C I O N 
E s t r e ñ i m i e n t o 
O b s t r u c c i ó n 
M u e r t e 
á base de A g a r - A g a r 
y F e r m e n t o l á c t i c o 
b ú l g a r o s i s t ema 
P A S T E U R 
s>fpni»e todos los 
laxantes // pnraanlc* 
Cara él estreñimiento 




L. Q. Q, D. 
Vento en la Habana 
Droguería del Dr. Jhon 
on— Droguería Sarrá y 




































































































A G O T A M I E N T O d e l a s F U E R Z A ! 
ANEMIA, CLOROSIS, COLORES PALIOOS. DEBILIDAD, ^ 
n J A (FER PRAVAB!!») en gotas concentradas s i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Reoomendaosporioj Médicos i ia» Personas Debilitadas per la Anemia, usEníermodailQs, eiExcesivo Trabajo, 
En muy poco tiempo procura S A L U D , V I G O R . F U E R Z A , 8tC. 
le las ImitadonBs. t o d a s f a k m a c i a s . Deposito : 130, r. I.;vfavf-ttf>. París. Fe Dnsenrififise de 
l A J i " r - R A i H l 
Vine for t i í icante , digestivo, tónico, reconstituyente de sabor 
excelente, mas eficaz para las personas debilitadas que los 
ferruginosos y l s quinas. Conservado per el método de 
M . Pasteur. P re sc r íbese en las molestias* del es tómago, la 
clorosis, la anemia y las convalecencias; este vino se reco-
mienda alas personas de edad, á las mujeres, jóvenes y á los niños-
AVÍS5 m i ü m M M J l . - El ú n i c o ' v m auténtico de 
S. fíAPHAEL el solo que tiene el derecho de llamarse asi, el solo 
que es legitimo y de que se Hace mención en el ÍGimulario del 
Profesor BÜUCHARDAT es el de M " CLEMENT vV* de Valence 
(Brdme, Francia). - Cada Botella lleva la marca de la Unión M 
i ? L Í ! Í Í r í í a S i t e S r 7 ^ el escuezo un medallón anunciando el 











































0 i m OE 1ÜJEEES 
A n g é l i c a K a u f f m a n 
! j , iglesia más cercana de nuestro 
tcl 
P m á S visitábamos, para admirar 
1 eu Roma, era el antiguo templo 
• vudrea-delle-Frattc. Duraute 
P Vsüros, alg^uaa de las trescientas 
B r as í e ' l a Ciudad Eterna, pero el 
E j n g o acudíamos á San Andrea pa-
J^unipli1" con el precepto. 
P o'ilicso, aunque mal me esté el de-
[• lo cílic cuestra trabajo rezar en las 
F] c-as romanas; es preciso tomar el 
futido dc 110 a^zar Ia vista del devo-
K ario porque las distracciones le 
f^deii á uno un lazo á cada instante. 
W t domingo, pues, hube de mirar, 
querer, en torno mío, y ims ojos 







en la vetusta pared. Era la pie-
rlTsepulcral de Angélica Kauffman, 
onibre que me electrizó é hizo surgir 
11 aii mente la imagen de la exquisita 
Kjsta; Vi en espíritu el joven y ado-
' able rostro, así como ella se re t ra tó 
H propia mano, dulce y sonriente 
msáG su dorado marco en la galena 
florentina de los Uffizzi ¡y un siglo 
había pasado ya sobre sus restos en 
aquella pacífica morada! 
U vida de Angélica Kauffman es 
e5Cepeional y romanesca. 
Dotada por el cielo con todos los 
doíies del espíritu, con todas las gra-
|as áel cuerpo, parecía nacida para 
'ser feliz, >' en efecto, su primera j u -
vectud fué una sucesión no interrum-
pida de éxitos y de halagos, hasta 
m vino el amor á perturbar su co-
razón y á hacer correr sus lágrimas. 
Hija" de modesto pintor tirolés, cu-
va afición al arte era superior á su 
'jí^ilidad técnica, la niña creció, en 
'uua atmósfera propicia á despertar 
en ella el culto de lo bello: eí entu-
siasmo del buen padre la acostumbro 
á considerar á las artistas como hé-
roes; eran para él los prohombres de 
la tierra, y no se cansaba de relatar 
ála chiquilla las maravillosas biogra-
fías de los grandes maestros, mez-
clando hechos y leyendas á tal punto, 
que hacía para ella las veces de cuen-
tos de hadas. 
Ser artista fué su obsesión y no 
tardó en jugar con pinceles y paleta, 
demostrando tantas disposiciones, 
tanta facilidad, que su mano infanti l 
copiaba fielmente cuanto la rodeaba. 
A los once años su fama la hizo lla-
mar por el Obispo de Como para que 
pcieRe su retrato. 
? A la par que la pintura, la música 
h m n sus delicias y la dulzura de su 
w In afiliación de su oído; el senti-
miento exquisito con que cantaba pa-
recían señalarla para una carrera mu-
sirá!. 
Sus amigas abogaban en favor del 
teatro donde parecía llamada á tan 
brillantes éxi tos; pero Angélica, des-
pués de consultar sus propias fuerzas, 
sintió que su vocación verdadera era 
para la pintura, y á eso se consagró 
por completo. 
Esta resolución 1 (imada, empezó su 
largo viajo de Italia, permaneciendo, 
con su padre, un tiempo en cada una 
de las principales ciudades de la pa-
flinsula, estudiando y pintando sin 
descansn, frecuentemente la buena 
sociedad, donde era acogida con dis-
tinción por sus altas prendas, su ta-
-: lento y sií sed"ucción personal. 
En Roma conoció al gran crítico 
.,Winekelman y recibió de él excelen-
tes consejos; en Venecia, sintió la in-
tluencia do los grandes coloristas y 
j!e fascinada por la gracia encanta-
dora y amable de las obras de Tiepo-
lo >' de Piazzetta, influencias que s¿ 
fiaron sentir mucho en la formación 
Cie su gusto. 
En Venéeia, donde Angélica tr iun-
::a'Ja como, artista y como mujer, su 
buena estrella la hizo conocer á una 
âina de la aristocracia inglesa, Lady 
ttentworth, con la cual se ligó en es-
I^Jia amistad y quien la llevó consi-
8o á Inglaterra'. Era en 1766. Angé-
lca tenía Veinticinco años, una repu-
T^ón brillante la había precedido, y 
Tes(ie su llegada á Londres, los salo-
m nías distinguidos abrieron sus 
p i t a s á la talentosa artista quo 
p,.e&aba al prestigio de renombre de 
P;ntora, los encantos de su voz mag-
lílea y de su belleza radiante. 
.e Reynolds acabó de formar el 
y se decía descendiente de linajuda 
familia. Angélica recibió, al verle, el 
chuque sacramental y le dio tocío su 
corazón; él parecía sentir igualmente 
la más viva pasión y no tardó en con-
certarse la boda. 
Pero apenas realizado el matrimo-
nio, el ruido corrió en Londres de que 
el supuesto Conde de Horn era un v i l 
aventurero, un lacayo que había asu-
mido el nombre de su amo y no t i tu-
beó en engañar , bajo falsas pretensio-
nes, una joven pura y leal. A l cono-
cer la verdad, Angélica despertó brus-
camente de su sueño de ternura y es-
tuvo á punto de volverse loca de do-
lor. Sus amigas se agruparon alre-
dedor suyo para reparar lo irrepara-
ble. La ley inglesa anuló el desgra-
ciado matrimonio y ella quedó libre. 
Pero su corazón estaba lastimado por 
incurable herida que sangró el resto 
de su existencia. 
Kn su arte, siempre fiel, encontró 
alivio á sus penas. 
Trece años de laboriosidad siguie-
ron á esta triste aventura. Ella ha-
bía perdido su juventud y su alegría, 
pero conservaba su talento y sus 
amigos. Estos acousejarou á Angéli-
ca un segundo matrimonio, y se deci-
dió por un antiguo admirador, amigo 
de su padre, mucho mayor que' ella, 
pero infinitamente bueno y pundono-
roso : el pintor veneciano Antonio 
Zucchi. 
Juntos se fueron á Italia, donde 
ella volvía tras larga ausencia, como 
al país natal. Allí pasó algunos años 
dé paz y tranquila felicidad, pero en 
179.") tuvo la pena de ver morir á aquel 
honrado Zucchi, cuya principal proo-
cupación era la dicha de su querida 
esposa, y Angélica vió acercarse la ve-
jez en la soledad del alma del hogar. 
Pero entre sus muchos talentos, es-
ta notable mujer supo hacer amigos 
y estos no la abandonaron. 
Murió en Roma el cinco de Xoviem-| 
bre de 1807. La Academia de San Lu-
cas hizo á Angélica Kauffman uñar; 
exequias conmovedoras. Un larguísi-
mo cortejo de artistas y de admirado-
res siguieron su cuerpo hasta la igle-
sia de Sau-Andrea-delle-Fratte, y se 
llevaron tras el carro fúnebre los dos 
últ imos cuadros pintados por su ma-
no, como se hacía en los tiempos an-
tiguos en los funerales de los gran-
des maestros. 
b l a n c h e Z. DE BAR A L T . 
otros tantos admiradores de lâ s señori-
tító blancas," á quienes visitan en lo¿ 
entreactos y á quienes contemplan du-
rante toda la función. De ahí que de 
estos Sábados salgan muchos día^ d,e 
fiesta, ó sean noviazgos que suelen ter-
minar en boda, como bastantes come-
dias todavía. Inút i l es decir que la 
empresa favorece esos f l i r ts con entre-
actos largos. Otro rato muy animado 
más, si cabe, que los entreactos, ex el 
que se tarda en efectuarse la salida. 
E l joyer presenta un aspecto de lo.s 
mis simpáticos, con toda esa juventud 
elegantemente ataviada, alegre y satis-
fecha, y 'hasta que se anuncian lo.s últi-
mos cochas hay bulla. 
Los Marqueses de Casa Argudín 
saldrán en breve para Cuba y Xueva 
York. 
Pronto se celebrará la ceremonia de 
tomar la almohada varias damas Gran-
des de España, y la cobertura de los 
Grandes. Ambas ceremonias tendrán 
lugar, probablemente, cuando ya se 
encuentre entre nosotros los Archidu-
ques de Austria, hermanos de la Reina 
Cristina. 
Ha sido pedida la mano de la Con-
desita de 'Benoraar, para, el Barón de 
Seidier. ¿La novia es hija del difunto 
Gauru Doodle Girl (Two Step.) 
Bass. 
E l Conde de Ituxemhuruo (Vals,) 
Lehar. 
Le mariage au iambour (Quadrille,) 
Ta van. 
Une pago d'anwur (Vals.) Rico. 
In Mon Rey land (Two Step,) Mor-
se, 
Surprisfí amourense (Quadrille,) 
Charbon. 
La valse du Princc, Caryll. 
Tlie Sennmer coquelle (Two Step,) 
Lewis. 
Walzertraiine (Vals.) Strauas. 
La FeHchole (Quadrille," Marx. 
Lento, lento (Vals,) Filippucci. 
Pappies (Two Step,) Neil. 
Bacchanal (Vals,) Filippucci, 
Go (¿Állezf) (Galop,) Robichon. 
Por muchas gracias que los aficio-
nados á la buena música demos á la 
excelente Empresa del teatro Real, 
nunca haremos bastante. Las' noches 
de verdadero arte que nos px^oporcio-
na constituyen una verdadera regal, 
un gran encanto. 
¡Qué Barbero de. Sevilla! Nada me-
nos que cantado por la Pareto, Strac-
eiari, Macnez, Massini Pieralli y Ver-
daguer. No es de ex t rañar que la l in-
da ópera de Rossini fuera un gran éxi-
to. Grazziela 'Pareto lució todo el pri-
•hasta el puño, algo abullonadas y de-
jando un poco descubierto el hombro; 
ias segundas, largas, vaporosas, flotan-
tes, de las que se llamaban "perdi-
das;" parecían grandes y caídas alas; 
descote reducido, más bien redondo; la j 
cola no muy extensa; y el manto una, 
verdadera y 'preciosa magnificencia j ' 
de rica seda azul, un tono ideal, algo 
grisáceo, guarnecido con galón ancho 
en armonía con el del vestido: la cola 
inmensa y en la cabeza sobrebia coro-
na condal, cerrada, con gruesas perlas 
rematando los florones; el cabello pei-
nado en sendas y dobladas trenzas que 
servían de mareo al lindo rostro. 
Hemos disfrutado también de la ter-
cera parte de E l anillo del Nibelnngo, c 
sea El ocaso de los dioses. Es lo que 
nos ¡ha faltaba por admirar en la pre-
sente temporada. !Que obra tan colo-
sal. Sólo su grandeza y su maravillo-
sa estructura bastan á proporcionar 
momentos de honda emoción é impe-
recederos recuerdos. 
Tosca ha proporcionado un triunfo 
colosal á Anselmi, el insigne tenor. Es-
tuvo afortunadísimo. Viene admira-
blemente de voz, y como actor rayó á 
gran altura. No es posible cantar me-
jor. E l entusiasmo del público fué de-
lirante. Anselmi estaba visiblemente 
emocionado. 3Tatilde de Lerma hizo 
una excelente Tosca. .Lució su 'hermo-
A LAS DAMAS 
Nieismo de la signora Kauffman 
-p,JÍo do Ivcynolds sobrepujaba sir 
ai gran talento de Angélica, pe 
^ esta sabía exprimir tan suavemen-
sab' d(?li(iada beUeza de las inglesas, 
la dar a sus modelos posturas tan 
que las mujeres se desvi-
l'or ser retratadas por una artis-
^lue tan bien las comprendía, 
den .• P0008 meses de fijar su resi-
ej ^ prL Inglaterra, Angélica pintó 
^ipietrato de la duquesa de Bruns-
jj5 ^r inana de Jorge I I I . 
QoinK 0^ra ^ •tlllevo ímpetu á su re-
ofie" f6 •V.'a ' ' 'msagró en los círculos 
Pim- - ' ^ Presentada á la Corte y 
lia varios miembros de la Fami-
ba,^0 le sonreía, la fortuna marcha-
est ,1}llnto á la nombradla; Angélica 
ja PD el colmo de la dicha, cuan-
¡u • m(fr, con el cual hay que con-
p^^ '^Pi 'c , vino iDopinadamente á 
^ ' b a r su vida serena. ' 
| 11 f u e l l a época había en Londres 
^ Puesto galán que por sus bellos 
gantes 
vian 
>aales porto distinguido y gracia 
inri 11 üeoÁr se había puesto d N i S;. R' Récientemente llegado de la 
Clai se llamaba el Conde de Horn 
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E l regimiento de Cazadores de Ca-
ballería de Sesma ha cambiado este 
nombre por el de la Reina, y en ade-
lante se llamará de Victoria Eugenia 
Es un delicado homenaje á la gentil 
Soberana, que tuvo para nuestros sol-
dados á raíz de la campaña de Mel i l l* 
bondades sin cuento y admirables ras-
gos de cariño. En muchos llegares 
b-ndiceu hoy el nombre :1c la Reina, 
noble y buena, que auxilió á los heri-
dos y ' protegió á los desamparados: 
justo era que el Ejército se adhiriese á 
estos sentimientos de gratitud, dando 
el nombre de Vi"1oria Hugonia á uno 
de los regimientos de más alta y bri-
llante historia militar. 
En títulos y grandezas estamos, y 
voy á continuar más gustosa aún. ya 
que se trata de felicitar á unos amigos 
queridos, dignos de llevar dignamente 
altos y respetados nombres, que recuer-
dan hechos gloriosos en la historia es-
pañola. A l señor don G-onzalo de He-
rrera y á su consorte la señora done 
Josefina Baldasano. me dirijo, pues be 
sabido que el Rey concedió á aquél el 
título de Marqués de Villnlta, que le 
correspondía directamente por su fa-
milia. El nuevo Marques es un perfec-
to caballero, muy gran señor, que hará 
honor 'á tan alta je ra rquía ; y su aspo-
sa, no menos distinguida y alcurniada 
llevará señorialmente la corona de 
¡Marquesa, que ceñirá después de haber 
llevado y seguir llevando siempre otra: 
la de la vir tud. 
A mi noticia ha llegado también que 
la Real Carta es una verdadera joya, 
un bellísimo trabajo de caligráfico 
digno no sólo de los artistas cubanos 
sino del título de Villalta, uno de los 
más antiguos é ilustres de Cuba; data 
del año 1668. 
Felicito también á mis igualmente 
estimados amigos los señores de Bal-
dasano. padres de Josefina, y asimismo 
á la familia Herrera. 
Los Condes de Pardo Bazán han 
participado á sus amistades el enlace 
de su bija Blanca con el Coronel Ca-
valcanti de Alburquerque. 
Las noches del teatro de la Princesa 
(Aquella sala es un verdadero salón 
aristocrático.) Los _ Miércolas, según 
costumbre ya tradicional cuando Ma-
ría 'Guerrero y Fernando Díaz de Men-
doza representaban en el teatro Espa-
ñol es cuando se reúne allí la sociedad 
aristocrática. Rara vez dejan de asis-
t i r en ose día la familia real y su sé-
quito. 
Nota muy madrileña, al par que muy 
brillante, acusan los Sábados de moda, 
en dic¡ho teatro también. Sábados 
blancos, dedicados á las jovencita^ de 
la corte En ninguna noche 'habrá en-
trada mayor que en la de los Sábados, 
y resulta curioso ver los palcos más 
clrvaios. generalmente poco concurri-
dos, atestados de muchachos, que son 
E L E G A N T E T R A J E D E T E A T R O , B O R D A D O E N O R O , C R E A C I O N D E L E L O N G . 
Conde de Benomar, ilustre diplomáti-
co español, que desempeñó con general 
acierto importantes y elevados puestos 
en su carrera; y el novio es un ilustra-
do diplomático extranjero, que actual-
mente reside en Bucharest y que du-
rante algún tiempo figuró en Madrid 
como segundo Secretario de la Emba-
jada de Austria - Hungría . 
Se ha verificado el enlace de la seño-
rita María Gil Becerril, hija del Sena-
dor don Francisco Javier, con el oficial 
de húsares de la Princesa, clon Antonio 
de Muguiro y Muguiro. Concurrie-
ron como padrinos la Marquesa de Co 
millas y el señor Muguiro, padre del 
novio, y fueron testigos por parte de 
la novia el Barón de Satnistegui, don 
José Cánovas del Castillo y Varona, y 
el Conde de Sepúlveda, y por la del 
novio, el Coronel, señor Zabalza, el 
Conde de Liniers, don Francisco de 
Muguiro y don José María Careaga. 
En una de mis iiltimas crónicas se 
me olvidó apuntar los títulos de los 
baile? que se tocaron y bailaron en el 
sarao de Palacio, y que son los que aho-
ra privan. A u n cuando se hallan us-
tedes al tanto de todas estas y otras 
novedades y exquisiteces, por si da la 
casualidad do que desconozcan algunas 
de estas danzas, ahí van todas: 
La fauvette du Temple (Quadrille,) 
Arban. 
mor de su flexible garganta; 'Stracci.i-
r i su preciosa voz y su gran maestr ía; 
Macnez, las delicadezas del limpio y 
afinado timbre de tenor que posee; 
Massini Piarelli, su arte y excelentes 
facultades; Verdaguer su esmero. 
En la lección de canto, la Pareto ma-
ravilló al público con / / flauto mágico 
de Mozart, y á los insistentes aplausos 
y exclamaeiones de entusiasmo dijo Las 
variaciones, de Proch, con asombrosa 
agilidad y perfección. Stracciari fué 
un barbero admirable, como hemos vis-
to pocos; Macnez se lució en el papel 
de Almaviva: Massini Pieralli compu-
so . un D. Basilio magnífico, Verda-
guer bien en el D. Bartolo, así como 
la Perea en el aria de Berta. 
Lohengrin, la divina ópera de Wag-
ner, salió igualmente bien cantada. Vi -
ñas es, hasta ahora, el mejor caballe-
ro del Cisne; y el papel de Elsa tuvo 
en la insuperable Cecilia Gagliardi una 
intérprete superior; ¡qué bien le sien-
ta el delicado papel de la desventura-
da Princesa brabantina! j cuánto pu-
dimos disfrutar viéndola y oyéndola! 
;Qué Elsa, qué Elsa, lectores míos! 
Además, en el segundo acto, que es 
el de su boda, vistió como no hay idea ; 
no es posible gusto y lujo más exquisi-
to. B l traje era de crespón de seda co-
lor lila, guarnecido con magníficos ga-
lones de oro y sedas de colores, oro an-
tiguo, de una lindísima y delicada, páti-
na; el corpino artísticamente frunci-
do; las primorosas mangas, ceñidas y 
sa voz y cantó muy bien. Otro éxito 
grande y justificado. fué el de 'Strac-
ciari en el papel de Scarpia. E l gran 
barítono cantó con su habitual maes-
tría. 
En Barcelona ha fallecido repenti-
namente don Domingo J. Sanllehy, ex-
alcalde de aquella población y persona 
tan conocida como generalmente apre-
ciada. 
En Arcos de la Frontera, y á los no-
venta años de edad, don Rafael Pérez 
del Alamo, famoso revolucionario, el 
primero que intentó en España la or-
ganización socialista, ocasionando se-
rios disgustos á don Ramón María 
Narvaez, á la sazón Presidente del 
Consejo. El revolucionario fué con-
denado á muerte. Debió la vida al ge-
neroso proceder del Marqués de la Ve-
ga de Armijo. Ministro de la Gober-
nación del 'Gabinete Narvaez. 
En Madrid, el escultor Folgueras, 
que nació en Asturias y estudió en Ro-
ma, pensionado por 'la Diputación pro-
vincial de aquel principado, revelán-
dose bien pronto como artista de gran 
valer. De regreso en su patria, justifi-
có plenamente sus prestigios, haciendo 
las esculturas de Pedregal, en Grado; 
las de la fachada del teatro Campo-
amor, en Oviedo; la que decora el mo-
numento conmemorativo de la catás-
trofe d-d "Machichaco," en Santan-
der, y el soberbio sepulcro que guarda 
los restos mortalas del Cardenal Gon-
zález, también asturiano, en el conven-
to de dominicos de Ocaña. Entre sus 
obras figuran como meritísimas E l Sa-
caninelas, I J O S primeros pendientes y 
Las cosquillas. Ha dejado dos traba-
jos magníficos: la estatua de Villa-
mi!, el heroico marino asturiano, y el 
grupo destinado al pedestal de la es-
tatua de Alfonso X I I en el Retiro. 
Don Juan Catalina y García, nota-
ble arqueólogo y escritor, que desem-
peñaba el cargo de Secretario perpé-
tuo de la Academia de la Historia. 
Y el popular actor don José Mese-
jo, uno de los artistas que el público 
madrileño estaba más acostumbrado á 
aplaudir. 
salome \ r x K Z Y TOPETE. 
De gustos no hay nada escrito, 
según el refrán nos cuenta. 
Tal vez por esta razón, 
á falta de otra más buena, 
hay quien nos describe El 
encanto de la bohemia. 
¿Encanto? No me lo explico 
n i concibo la manera 
de que lo encuentren algunos 
en llevar las uñas negras, 
lacia y sucia la camisa, 
pantalón con rodilleras, 
americana con flecos, 
botas con barro y risueñas 
y sombrero apabullado 
y descuidadas melenas, 
que á veces están pobladas 
de seres que dan vergüenza . , . 
Si es un encanto oler mal, 
por estar en cruda guerra 
con el agua y el jabón, 
que venga Dios y lo vea. 
Hubo un tiempo, ya lejano, 
en que esas miserias eran 
á modo de ejecutoria 
de elevada inteligencia, 
de inspiración, de talento, 
y hasta de genio. Quimeras, 
fantasías en las cuales 
no hay ya cristiano que crea. 
Hoy, el puerco es simplemente 
un puerco, y el que se empeña 
en ser así de por vida, 
ó es escritor que no llega 
y pretende con su facha 
disfrazar su insaificiencia, 
ó es un ser extravagante 
que ha confundido las fechas 
y llega con gran retraso 
á la sociedad moderna. 
De gustos no hay nada escrito ¡ 
pero es máxima severa 
•el portarse y comportarse 
como mandan la decencia 
y la higiene ; que aun viviendo 
en extremada pobreza, 
el agua no cuesta nada 
y el ser limpio nada cuesta. 
Córcholis. 
—Ora»»-
EL AUTOR DE "EL RASGO" 
Y UN RASGO DE LA REINA 
Con motivo de la muerte de Caroli-
na Coronado, viene á nuestra memoria 
el recuerdo de uno de los hechos histó-
ricos en que la distinguida poetisa to-
mó parte principal. 
Cuando, con motivo de los sucesos 
del año 3866. fué Castelar sentenciado 
á muerte en unión de Sagasta, Martos y 
otros compañeros, se refugió el eminen-
te tribuno en casa de doña Carolina 
Coronado, paradero que llegó á cono-
cer la Pplicía y donde hubiera sido pre-
so, á no saberlo la magnánima Reina 
doña Isabel IT, quien inmediatamente 
encomendó la salvación del autor de 
E l Rasgo á don Ramón de Campoamor. 
Castclar fué conducido por Campo-
amor á una embajada, salvándose así de 
una muerte más que probable, igno. 
rando él mismo á quien debía su sal-
vación. 
Hace trece años sacó á luz este epi-
sodio el periódico radical ' 'V ida Nué. 
va ." tornándolo de los Apuntes histó-
ricos sobre la revolwción de 1S68, que 
publicó don Ricardo Muñíz. y como 
Castclar desmintiera desde Alicante es--
te episodio de su vida, un redactor de 
la ' ' V i d a Nueva" visitó á don Ramón 
de Campoamor, quien dijo estas pala-
bras : 
—Exactísimo. Por mi parte, con 
mi palabra respondo: palabra leal de 
poeta. Castclar estaba oculto en casa 
de doña Carolina Coronado, y yo, por 
encargo de la Reina Isabel, saqué á 
Castelar de allí y 1c conduje á una em-
bajada.. . Emilio estaba condenado á 
¡ garrote v i l 1 
Por cierto que, cuando " V i d a Nue-
v a " publicaba estas declaraciones, to-
do el mundo creía muerta á doña 'Ca-
rolina Coronado, heroína entonces de 
estas aventuras, en las que muchas ve-
ces no se sabía dónde terminaba la .poe-
sía y comenzaba la realidad. 
Nos parece oportuno este reouerdo,; 
que demuestra el magnánimo corazón 
de aquella Reina, protegiendo la vida 
del inquieto autor de E l Rasgo. 
s 
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ran popular que sintcti-
el clima de Madrid 
Nueve meses de in-
i ñ e r n o . " Algo exa-
gerada nos parece la sentencia; ni el 
invierno madrileño dura tantos meses, 
ni nuestro estío es 1 
ITay un reJ 
zii enérgica::! 
en esta fornn 
vierno y tres 
como 
eont 
i 11 <i 
tiva 
Si 






s tan inierna 
is cierto (iue de estí 
se deduce es el d i m 
ma castellano, la des 
da entre los meses es 
ios eses invernizos, 
"rübargo, acabamos de 
mana í|iie nos inclina a 
c clima de la Corte es 
inhospitalario de la tierra. Ha 
no sufríamos tan 
\caso los 








habi-•dores; (üe Madrid nos tnimos 
tn.ando á los inviernos suaves, casi t i -
bioí-, con sólo unas cuantas noehfes de 
leve belada. El cuadro de observa-
ciones meteoralógicas que publica el 
Observatorio me demuestra que no 
procedo por impresionismo del mo-
n é n t o , bajo el influjo de nn escalo-
frío v de nn castañeteo de dientes. 
; A h ! vosotos felices moradores de 
la hermosa tierra cubana no sabéis lo 
nne es este repentino cambio, opera-
do c^si en unos minutos, de la tempe-
ratura blanda, tolerable, á la áspera 
temperatura siberiana. Xos retiramos 
á nuestro hogar on una noche templa-
da, mansa, como de un grato otoño, y 
á la mañana siguiente, al despertar-
nos, vemns los vidrios de nuestra ven-
tana cuajados por la escarcha. Es que 
el invierno se presentó de súbito, v i -
niendo con crueldad á sorprendernos. 
Desde mis altos balcones veo un 
amplio, un grandioso paisaje ciudada-
no. Aborrezco la asfixiante y asor 
^ante—y muchas veces mal oliente— 
angostura de las calles centrales. Amo 
estas modernas y soleadas vías madri-
leñas en donde la comodidad de la 
vida urbana no está del todo despro-
vista de amplitud y de paz campesi-
na. EvS el bello Madrid del que Ana-
tolio Franco dijera que puede contar-
se entre los más alegres y elegantes 
barrios de ciudad europea. Tengo de-
lante de mis balcones frondosos par-
ques de palacios aristocráticos, los 
gentiles palacios del Madrid contem-
poráneo, limpios y cuidados como sa-
lones ; cruza á t ravés de ellos el ancho 
paseo de la Castellana con sus nueve 
filas de acacias; y más allá, QÜ el fon-
do algo distante, se levanta la masa 
de la ciudad, perfilándose en el lim-
pio cielo matutino la perfilada silueta 
de las torres, de las cúpulas y de los 
campanarios. Es un hermoso paisaje 
ciudadano. 
E l pálido sol de Enero no se eleva 
todavía sobre el alto caserío de la 
Corte; la ciudad se me aparece sumi-
da en un claror tan blanco, que se di-
ría una luz dej0da por la luna sóbre-
la tierra, y que no logra ser borrada 
por la intensa luz diurna. La vieja 
eiudad castellana en esta hora, casi 
del alba, toma nitidez, como virgini-
dad de ciudad levantina. Sólo es com-
parable la belleza de esta hora en es-
te sito con aquella otra del crepúscu-
lo vespertino, tan grave, tan solemne. 
¡Sublime crepúsculo de Castilla! 
Poro boy al levantarme gran ma-
drugador y "enemigo"—furioso ene-
migo—de la caza, y al asomarse á mis 
encumbrados balcones, la blancura de 
la mañana cae sobre la blancura de 
oue están revestidas tedas las cosas. 
^ra no es el impalpable blancor de la 
Inz mañane ra : es un albo manto ten-
dido sobre la tierra por manos invi-
sibles. Las invisibles manos de la He 
la da. 
Con mayúscula escribo la palabra, 
porque t-n estas mañanas de Enero no 
podemos menos de personificar la 
idea. Sí, la helada, es para nosotros 
como nna misteriosa sombra, que á la 
nnc cruza fugitiva cubriendo la ciu-
dad con nn velo de plata recamado de 
p^lrezuelas brillad.oras. A esta fugi-
tiva -ocrurna. los niños Ta aman por-
que dLunt l í ambiente do pureza con 
su blaneiira; los viejos la temen por-
que es fría y despiadada como la 
muerte. 
La ciudad está blanca, intensamen-
te blanca. No es el denso y uniforme 
blancor de una mañana de nieve: es 
•un tenue tejido de orfebrería laborado 
por las hadas de la noche. Ahora es 
plata; de plata muy brillante. Pe-









le la tierra, y al re-
iza, el velo argentino 
repente en un velo de 
todo esto que intento 
smo? Será entonces el 
lirismo nne la realidad nos ofrece. Así 
son los efectos que á nuestra vista 
presenta esto invierno castellano, cru-
do y brusco, pero luminoso y tan lleno 
de sol como una primavera. Más sue-
le faltarnos el sol en la primavera que 
durante los rigurosos días invernales. 
Nuestros inviernos, en tierras de Cas-
l i l l a , no son como los del Norte, gri-
ses, cenicientos, empapados en nieblas 
y en lluvias. Nosotros tenemos un 
cielo más profundamente azul y l im-
pio de nubes que en ninguna otra es-
tación del año. 
Ni cuando vienen los duros tempo-
rales de nieves son aquí duraderos. 
La nieve sobre .Madrid es un eSpeb-
táculo que excita la curiosidad de loa 
vecinos de la Corte; por lo extraordi-
nario del caso. Inviernos enteros se 
pasan sin una sola nevada; lo que ver-
daderamente se puede llamar una ne-
vada, es decir, el que la ciudad quede 
envuelta en un palmo de nieve. 
Por esta vez ya hemos tenido el pal-
imo de ella. Madrid amaneció blanco, 
hace dos días. Una noche entera ne-
vando ; y aun durante el día siguió ea-
i yendo abundante, copiosa, la nevada. 
I En uno de estos días todo cambia de 
| aspecto: las personas y las casas. Ve-
jmos á aquellas arrebujadas como si 
¡ t rans i ta ran por regiones polares, ca-
minando deprisa para defenderse del 
frío, del corlante cierzo de la sierra; 
y vemos las casas con el extraño as-
pecto <llie les presta la espesa capa de 
nieve, 
Pero no es una cosa triste, como en 
los pueblos en donde la nievo perdura 
durantf semanas ó meses enteros. A l 
contrario, para los madrileños, una 
nevada es un motivo de regocijo. En 
Madrid rn día de nieve es nn día ale-
gre. Tiene, por de pronto, la alegría 
de lo maravilloso. Como nieva tan po-
cas veces, y como la nieve es aquí tan 
poco duradera, contemplamos el fenó-
meno con la curiosidad de lo maravi-
lloso. Todos nos sentimos un poco ni-
ños al ver, admirados, nuestra ciudad 
blanca, silenciosa, con ese extraño si-
lencio que produce la nieve. A pesar 
del frío, á pesar del cierzo, á pesar de 
que los copos de la nieve azotan 
nuestro rostro, á pesar de que la mar-
cha es difícil sobre la blandura espon-
josa de la nieve, á pesar de todo esto, 
los madrileños en día de nevada, an-
dan por la calle con una cara cío rego-
cijo admirable. Tiene Madrid, en cier-
to modo, aspecto de día de fiesta. Y 
los paseos, como el Retiro y como la 
Moncloa, se llenan de grupos de pa-
seantes que van á contemplar los be-
llos efectos de la nevada entre la flo-
resta. 
Todos se apresuran á gozar del esr 
pectáculo porque dura muy poco tiem-
po. Volverá á resplandecer nuestro 
i sol hermoso y se derre t i rá prontamen. 
te la nieve. Y volverán los días cla-
iros, azules, luminosos, más radiantes 
¡que una primavera. Por mucho que 
se diga de la crudeza de este buen in-
vierno madrileño, nadie nos convence-
rá de que su inclemencia supera lo to-
lerable. Hoy mismo, en un artículo 
un tanto paradójico, el eulto Ramiro 
de Maeztu plantea el problema del 
frío de Madrid, asegurando que es 
más intenso que el de Londres, en 
donde ha pasado unos cuantos invier-
nos. 
A quien tal os afirme preguntadle 
por la vida que hace; preguntadle, so-
bre todo, si gusta de buscar el calor-
cilio del sol de Enero. Yo no exage-
ro si os digo que el sol de Ca-stilla en 
días invernizos suele ser más picón y 
más caliente que el sol de Agosto de 
mi tierra. De mi tierra asturiana. 
Las noches sí, las noches son duras, 
de un frío manso, fino, cortante y pe-
netrante. Pero de esto podéis defen-
[deros: no hagáis vida nocherniega: 
¡haced la sana y alegre vida diurna. 
¡Para las velas está el regodeo del ho-
gar, la buena lumbrada de leña que 
nos calienta el cuerpo.. . y el almn. 
¡Y tanto como calienta el alma! Para 
quien sepa gozarlo es el más refinado 
placer del invierno. 
¿Sabéis lo que es el placer de for-
mar un ancho corro de amigos charla-
dores en torno de una chimenea, en 
donde la chabasca y los gruesos tron-
cos chisporretean, y las llamas rojas 
y azules suben andnlantes? Y cuanto 
más intenso sea el frío, y más recio 
sople el viento, y más espesa caiga la 
nieve, tanto más hondo será el placer 
de estas amables veladas en derredor 
de una buena lumbre. ' No hav maña-
na de primavera, ni hay larde de es-
tío, que tenga horas tan dulces como 
i estas dulces horas de las noches in-l -i i vernales. 
Y si no tenéis amigos que sentar de-
lante de vuestra chimenea bien provis-
ta de combustible, al calor del rescol-
I do, tendréis la fiel compañía de un 
I buen libro. A7osotros sabéis, mora-
dores de un dulce clima, lo qua se 
acreciénta el valor de un buen libro, 
¡cuando acabado el trabajo del día, 
¡arre l lanados en un ancho sillón, á la 
¡vera de] fuego, abrís las páginas de 
¡un volumen nuevo, recién llegado de 
casa del librero? 
Me dirán nne para i-egalarse con es-
ê placrer, medio eorooral, medio espi-
r i tual , hace falta disponer de buena 
lumbre, de buen libro, y . . . de un si-
llón blando. Es verdad. Para los 
desheredades no existe el amor de la 
lumbre. Pero yo pregunto: .os des-
heredados, los infelices de la tierra 
|¿. gozan acaso, se deleitan ó se recrean 
ce-1-» el perfumado encanto de un jar-
dín en primavera, ó con la frescura 
de un bosque de estío'/ 
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SUMARIO: Las constelaciones más bellas. E l cuadrilátero 
de Orion. Los tres Reyes. L a nebulosa de Orion. 
Las Pieyadas.^ L a Capella. La brillante Sirio. E l 
Perro Mayor. L a canícula. Las inundaciones del Ni-
lo. La misteriosa Canopus. Un soneto de Heredia. 
El cielo de Cuba. L a contemplación de los astros. 
A principios del año, y aun mejor,; daciones ocasionadas por el desbor-
poco antes de la primavera, es cuando | damiento del Nilo. 
a prima noche luce muy Hermosa la ¡ Muchos lectores saben que el Egip-
bóveda estrellada. No hay más quel to es un país donde apenas llueve, 
fijar la vista en lo alto en las mme- Rodeado de arenales, es un verdadero 
diaciones de Jas ocho. Sobre el ce-1 desierto atravesado por un gran río, 
nit , ó hablando vulgarmente, sobre I e] Nifo, que nace allá en el corazón 
nuestras cabezas, br iüan constelacior | Africa. 
nes magníñeas , en que se destacan Iqí j T,odos los años, al aproximarse el 
luceros más brillantes. ' solsticio de verano, (21 de Junio), las 
La Casiopea, Andrómeda y Perseo 
al Oeste; E l Cochero un poco al .Nor-
te, Tauro y las Pléyadas sobre el re-
n i t ; los Gemelos hacia Oriente; Orion 
y el Perro Grande hacia al Sur, y 
más lejos, el Xa vio. 
La reina de las constelaciones es in-
dudablemente la llamada Orion, estas 
noches de Febrero que se alza proxi-
16 de Enero. 
E l Conservatorio nacional dp músi-
ca y declamación, cuna de casi todos 
los artistas ilustres de Francia, acaba 
de ser transferido á un palacio fliiévo 
El antiguo, según parece, era ineómo-
do. viejo, húmedo y malsano. En sus 
vastos salones, los pianos se desafina-
ban en poco.s días• y las tiples perdían 
la voz. Así, desde hace más de die? 
años, todos los críticos '.pedían á gritos 
su demolición inmediata. Pero lo que 
no todos pedían al mismo tiempo, ora 
que, para reemplazarlo, se construyera 
otro edificio. ¡Ah! no! " T a que en-
contramos un pretexto na ra que el ca-
serón del Fauboursf Poissonnier^ ¡"^ 
destruido—murmuraban en los care-
literarios ínq ilustres maestros de esté-
tica—lo más prudente es no pensar en 
edificar otro caserón igual . ' ' Y esto 
consisto en que lejos de considerar í\ N 
venerable escuela como un sánttfar.o 
de ñoble'? t r a ^ dones. los artista^ nn 
general la califican do santuario d--» Ta 
rutin.',. Los gestos uniformen de las (la-
ma*! jóvenes, y sus enton^'-ionos invi-
riables, y sus indispensables ooHn^;'; 
rías siemnre iguales, y sus «rracias in 
disnonsables. y sus m^viiniento*. fon-
vencionalp«. v sUf a n d f l ^ - ^ ^ H ^ í'0' 
mo ! T ) í r t > s de baile v tolo 1^ riue no (5* 
natural. 0n un í palabra, al f'-ms.wa 
Hrio lo n.trhuven rm"" dios. En oam-
bio de esos defo^tos; n^d* > v» las víi»H 
des oue la enseñanza oficial pronor do 
na. Porque ánndue ^tm cô a pion^r 
los prof^ores do dicción y dé futnfi1.", 
pl ari;e l Íó I comediante uo es de los que 
se aprenden en una clase. 
* # 
• r'.'írn. en pfee^ dar á le? '. 'v^v.-
artist-^ l o c ó n o s ^ ir, o",* sólo la ob-
sprvar-'ón d i^^ tn df 1« vidn p u m - . en-
eQjinv?... ; Cómo decirles lo an»» bpr 
do ha^or para expresa^ una pa-'-'m .'; 
p ^ n encarnar una idoo0. . . ¿ ̂ vu r 
darles ceeotíi.^ nara nrodn^i" emocio-
nes?... •Cmio. en fin. nonerí»s pn ln< 
nunilas la llama que el amor encien-
de0. . . 
hieran podido .ser artista* 
no vabutins, ps deeir fantoeK*0^ 
ches muy bien construidos f fa 
con mecanismos niuy perfl nto 
ches admirablem.nt; p r e p ^ M 
sm la llama o,,, aninui v m,, „ 3 ' I 
- V " a ustod á c.s0 h o j ^ ^a. 
peco Iwi.v i í i i a mitro, hablWi, i; 
actor' ,1, la Coni:. \\n pn t 0mN^ 
vez de ser parisiense. fUo,.a . 
cuahmiera donde no liuhif J ? í 
vatorio, sería tan grande M 
Pero 
es píeciso ' un 
Pnnicro neeesita o l v i d a r ^ i 
aprender d- nuevo, ante la vid 
Muí. para l i b a r á la . u b l i l 
Ciento, 'muy cierto. 
Pero no porque todo el 
'.onvencido de élli 
irio. I 
invencible. 
Conservüion . .n arte, la ar 
e. GOMEZ m 
pu^0!»0, en t̂ uona borsi;, la 
lluvias del interior de Africa aumen-
las aguas del Nido, por lo cual este 
río avanza con una crecida enorme, y 
se desborda inundando las comarcas 
de Egipf) en una extensión de mu-
chas leguas. Estas inundaciones ocu-
rren siempre en una misma época del 
verano. Durante nn par de meses, y 
retirarse las asnas dejan el suelo 
ma al cénit un poco al Sur de ocho á fertilizado de tal modo, que en el res-
nueve. La constituyen en primer lu 
gar cuatro estrellas notables en for-
ma de cuadri látero. La del Sudoeste 
se llama " 'E ige l , " y es de un vivo 
matiz claro. Las del lado Norte se 
llaman Bellatrix y Betelgense. A l 
centro del cuadro lucen tres estrellas 
alineadas muy próximas, llamadas 
por el vulgo "Los tres Reyes," y en 
los mapas astronómicos ' "E l Cinturón 
de Or ión . " Cerca de ellas al Sur y 
dentro del cuadro está la célebre ne-
bulosa de Orión, la más grande y más 
visible que se conoce. Es un amasijo 
de estrellas envuelto en un resplandor 
difuso. Con unos gemelos de teatro 
se distingue claramente el resplandor 
de la nebulosa, y con un antéojo gran-
de presenta una forma irregular muy 
extraña . 
Un peco al Noroeste de Orión está 
" E l Tauro," con la estrella roja A l -
debarán, muy brillante, y muy eetéa. 
al Oeste, se observa un grupito de es-







ó las siete Cabrillas. Los miopes no 
las ven sino á modo de una claridad 
confusa; mas los présbitas distinguen 
perfectamente las siete principales es-
trellas del grupo, formado por más de 
sesenta. | aparición mat 
A l Norte de Orión hay un pentágo- ' principios de 
no ó grupo de cinco estrellas notables de Julio cuan 
que forman la constelación de " E l madrugadas. 
Cochero," en la que resalta una g r a n ' é p o c a ya no anuncia las c r e c i d á s T e l 
por " L a Capella," 1 Nilo. 
De 
ve en 
I año se producen 
cosechas. 
Las crecidas, del Nilo significan, 
pues, la prosperidad y el sostén de 
aquellos habitantes, y por eso en la 
an t igüedad consideraban el Nik) como 
un río sagrado. 
Y ocurría entonces que todos los 
años, un mes antes de comenzar la 
inundación, aparecía por la madruga-
da en Oriente una hermosa estrella 
que fascinaba los ojos con su esplen-
dor maravilloso, y los egipcios veían 
en la tal estrella una divinidad protec-
tóra que les avisaba la próxima cre-
cida del Nilo, dándoles tiempo para 
recoger sus muebles y aperos y gua-
recerse en las lomas donde no alcan-
zaba el nivel de las aguas. 
constelación en que se halla 
llamaron "Soth , ' ' (pie signifí-
erro (el Can) que velaba por 
)os, y de ahí viene el nombre 
nícula, reían-ente á los días en 
más calor. 
Desde entonces han transcurrido 
nios tres mi l años, y por un movi-
0 especial dc la Tierra llamado 
sión de los equinoccios, la estre-
1 venido retrasando los días su 
utiua, y ahora no es a 
¿Linio, sino á mediados 
do aparece Sirio por las 
Así es que en nuestra 
nic^ do ^ música v de la niutura. 0it^ 
se (don lecciones do arani^eturo. Ou' 
S P O^ i fUO sí 5¡p nuior'3. á lo-; r>;r>viTireí 
p adn d r i r nociones do humanidades. 
En I H p s estas irte--: h->v nn^ ^nrt1 ma-
terial que púede estudiai'?o. P^ro ;nn^ 
veis en la p^téti^a teatral o j t p í í i í 'maes-
tro tenjsra ^e,r4ebtí á inculcar? \j» n • 
llama nvw^r'. como lo nn? Sn llama 
d-'clfnrHnn, loio.s de servir, bac'1 da-
Po, Hablad con ^n actor síneem y 
fuerte, con uno de 1os raros artistas 
franceses a"e el mundo entero admjr.i 
y ve^^is oue os d i " " : 
—Atj mavor trabn'o bn eo^^is-t-id/i o'r 
olvida" lo que me obligaron á aprender 
en el •Consen'atorio. 
Nó ŝ e] Consprvatnria ol nií^ hn da-
do á ^ ' í t y sn «oneilI^|5 tan humana y 
tan «obri^. ni á An^ 'n» su foorza rea-
lista, ni á Sr-verm Mar-- su tytffo.? fan-
tasía, ni á Tora^d su o|f.JYfl|ph l^ua-
ch^na, ni á Gamier su na+itípihlad fa-
miliar. No es el nniiseÉ^áterm el nv$ orx. 
coñó ílor0" á R-?ianp ^ á veir á "\íir;p 
Lpeomt«. No p« on el Con^-^rvat^rio 
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5irelia coirocu 
" L a Cabra." 
A l Este de Tauro surge la conste-
lación de Gemines ó Los Gemelos, en 
la que bril lan próximas, conocidas 
por Cástor y Polux. Lo primera es 
doble, y puede distinguirse su pareja 
con un anteojo de regular tamaño, c'o-
mo tuve el gusto de observar una de 
estas noche en el establecimiento de 
óptica ;'E1 Almendares," calla del 
Obispo, donde pudimos ver con un 
anteojo de ocho centímetros do aber-
tura el anillo de' Saturno, el hermoso 
planeta que estas noches luce al Oeste. 
Pero la estrella prodigiosa que des-
lumhra el cielo1 á principios y á fines 
de año, es la brillante Sirio, diamanti-
na y espléndida, de un azul blanco 
que centellea con matices de rosa y 
violeta. 
En el grabado adjunto se da una 
idea aproximada de las constelacio-
nes á que nos referimos. 
Sirio es la estrella más grande, 
la chispa más deslumbradora del 
campo sideral; y es notable también ! de contemplarse en toda su inmensi 
por su historia. Fué adorada por los 'dad la esfera estrellada: la región in-
egipeios, que If CÍieron el nombre át finito que convida á esparcir el ánimo 
uno de sus dioses, (Osiris), porque contemplaciqo de la obra de Dios, pH. 
todos los años, cuando aparecía en ; ra olvidar las tr ibuláeionés v las mi-
Qriente por la madrugada, avisaba al serias de este mundo, 
pueblo que pronto vendrían las inun-i p. GLRALT 
eve 4 diez de la. noche se 
ta época del año una estre-
lla muy brillante al Sur de Sirio, cer-
ca del horizonte. Ex "Canopus" la 
' ' a l f a " del Navio, una de las qqe 
alude el poeta cubano-francés . Here-
dia, en el soneto "Les conquerants," 
cuando babla del asombro con que 
los compañeros de Colón vieron apa-
recer estrellas nuevas en la región 
austral del í irmamento. 
Canopus es en Sud-América la r i -
val de Sirio, y en nuestras latitudes 
la llaman la estrella solitaria del Sur, 
osa luz que bri l la aislada, por-
del horizonte impiden 
estrellas más chicas, 
nca es visible desdi1 í m i -
o produjo asombro á los 
nunca habían navegado 
del trópico . El cielo de 
Quba es de los q.ue abarcan mayor nú-
mero de constelaciones, poroue esta 
Isla se halla situada cerca del Ecua-
dor, el lugar de la tierra donde pue-
culento. v L " Pargv su alt^n^ro dau-
rlivino. y Ga,1+irtr sn ""'aeia >"dn"+or8 y 
Gnlionvi su insonop-tamp "••mió, vo sfm 
virtudes del Cons^^ator'o. en fin las 
ouo hae^n admirablo^. 4 Snrot-,nr, Des-
r>rés. á TTpnriet^ Ro^rs . A Ventura, á 
Joanne Eaber. En éfeeto aunque todas 
ellas y todos dios ¡i^ hulv'1»""'. ocía le 
nunca por las aulas d.n Fa '^o'iv^ 
Pois-íOnivero. serían artisto^ p:uinún<í-
simos. r Qué d^o! ^Nías eminentes, rn'is 
espontáno'^s. má< p^r-^noles serían >n,,¡-
chos de ellos—y también aUrun-'-
pllac—gj liubVran oy^+^dn las leécionos 
flo los nontiP»"^ <»f:''>«»i"'s; oiir.s -es 
fácil, aun n^^^iéndn1^. do^embTj»-/" 
d^ l(^ anrpndido. "'OHddar lo inútil— 
dice Pasteur—ha .^bí ol «cereta d^ \ f 
«^biduría ." Poro olvidar lo eme I1 •"'n á 
insinuarse en. la naturaleza, en el tem-
pera.mentn. en el alma misma, 's mnv 
difíei]'. Comenzando «ns cl isrs á D 
erla.d en oue la personalidad no está 
aún formada, lo? íóvenes artistas, que 
tienen, po^ tradición, el résneto dp su'5 
maestros, llegan, p o c o á ñoco, á con-
vertirse en imitadoras de los g'^tos. dr 
las entonaciones y de las .sonrsas aje-
nas. 
8AITA PATRIOTI 
Nunca pude averiguar G\ ?() 
Avuntamurnto de Trasquih'^ ñ 
determinado establc-í-er en s ¿ í j 
nios el monopolio del pan- v ! 
Dios! (pie lo smnto, porque Wa 
una historia muy instructiva ydoN 
entretenimiento para la p]ebe j * 
Bueno: morra ó canto, como di 
los g a l ) c í t o s mis parientes, que 
historiadores futuros se cncaroai 
de poner en claro el enitrma. si os 
es posible pomo- en claro ep 9 
tiempo ciertos enigmas nu'micí¿|3 
mí lo único ípie ahora me intlÉf 
relatar el ingenioso ardid de que se' 
lieron los honorables e liles de Trawp 
lón. para hacerles tragar el zoquéii 
los sencillos habitantes de aquella 
marca. 
El zoquete no pasó, sin embargo i 
la suavidad «pie los concejales esp?i 
han, pues ap-nas los vecinos se enj 
raron de sus propósitos de reglaraeiit 
el consumo del pan, se levantaron 
mo un solo hombre" á protestarcontl 
aquella iniquidad. Primero, celeb 
ron un mit in ó cosa parecida:^ 
prado del tío Baldragas. Tras el i 
t in . celebraron una manifestación 
morosa y, por fin, celebraron tárttil 
una pedrea terrible contra los bak 
nes de la casa Ayuntamiento. Es 
advertir que ya no era la primeraví 
que estos balcones pagaban las 
días que se tramaban en los g; 
secretos del mismo edificio. 
La r-osa iba tomando tan mal m 
que la mayoría del Concejó fém 
buscar un medio de ablandar á 
.sas populares del mejor modo posib! 
E l concejal Juan Reholdo, hizo.. ui 
proposición (pie mereció el asentimie 
to unánime de toda la canMfíi/avV 
Para ensayar el plan d'^K^ollo. 
Ayuntamiento convocó á tód§ 
blo trasquilonense á una asamblea ma 
na en la plaza, de la villa. i-V ' 
casa consistorial se levantó lina 
forma devorada c m i ramas y haiî fl 
nacionales. Llegado el momento 
comenzar la asamid'm <d P1''"' 
apareció en el tinglado iué el m\i 
Kebollo, al cual saludó la .•husma Á 
una grita monumental, (.'on W -̂
subieron hasta diez ó doce coüitfP 
lo que di'» lugar á oí ras tantas-ms1 
f esta (don'.^ estrepitosas. ' , 
Total: ruido nada más, pcIflfÍM 
gún vecino de Tra-aquilón, se atreho 
lanzarles un morrillo á sus í'e|Pl 
| tsrites y eso (p;e era el único.arg»1^ 
¡to (pío enton.'-s pudiera venir |1 ^ 
so. Los morrillos los enlardaban; Pjv 
los balcones. . . Kn tin. diré para a l̂ 
viar, (pie con asombro general m 
el pueblo se apareció también sjw 
tablado nada meno>, (pm el famoso. ; 
tero ^ía •buen co-, la gaita a l i o ^ 
con su sonrisa eternamente soearr • 
—¡ Fuera esos bandidos! > 
—¡Fuera ese ladrón de R ^ f f j 
—¡Fuera ese llanibión de Maf 
—¡ Fuera la gaita ! ^ , ,r,.. 
Así halda comen/ado a 1'nR1!l;gllit 
¡blo; pero unos hombres ipi" ^ j L , 
I dido lo del monopolio (Id P^ f ^ , 
i fácil que se arredrasen por u t r a f ^ 
i más ó menos. Rebollo s.o a | ^ 
¡ hasta la baranda de la tribnp* ^ 
i ristrando contra las masas. «U;; ' 




































—¡ Trasípjiloneses !. . ^ y-̂ ra^ 






ropa, y por 
marinos que 
en los maro: 
iaí 
—Yo adivina nn ol anto.. al ypp '» r 
debutante, quién ha sido su 'prof?s< 
—M-ernir-1 E!t!n,cst Laiounes.se. 
Son refDios d*» otros artista", f 
comíei1 ran. Y sólo 
a que el arte ĉ  vi in 
ntusip^mo v no ostvdi 
)eto. decíden-e á (hsp 
m 
i beneficio i11111^ |eDSÍ 
en cnanto á ^ 




darse cuenta . 
no imitación, 
amor v no ré< 
iar í f d^l autómata nara buscar 
fondo do su-; nronias almas al s^r vi 
brante. Estudiando la evolución de co 
mediantas cual Suzanne Después y 
Ventura, fule ganaron primerot, pre.. 
ralos en el Consen'atori^ y ouo han IT'1 
gado á ser el p-do onuosto dd arte ofi-
eial, se nota lo fl&o. una naturaleza sin-
cera gana á medida que se aleja d^ sus 
primeros modos de ser. ¡Pero qué la-
bor ! . . , 
Y lo más triste no os nne mmchos 
tengan nne loe.har nara d^shaeers^ de 
su. resabios de escuela. Lo más triste 
os que hav infinidad de cómicos que 
no se deshacen nunca d* eso. L^ 
triste es que hay hombres rpio sin la 
disciplina rutinaria de la escuela, bu 
vos. ¡Ah señores 
perdono que me afrente 
me cubre de vergüenza 
ción es que os atrevéis, 
gaita. ¡ La gaita, t rasqui lones^-^ 
beis lo (pie significa la ga?!*-' ^ 
es la Patria. La gaita ncS. Ija ^ 
lo en todos los tiempos f [ | 
" " án La gaita ha cantado las P«'P-?zfT
1 I tales de nuest i a.s abuelos- •'• 
bo 
ue i n i c i i e > d . -1-- • .oís f 
lais. frasquilon-.ses.' l ' ' ^ ^ # 
o nne es la gaita. ¡ ̂  Ja rt • que 
ehucu! 
'Mmchucu t( 
aplacó . < 
prosiguió: 
—jÓs calláis ahora, 
Xo podía suceder otra ' ' ^ ' J ^ o ^ 
aun palnita en vuestros c • .ll0 
Pues lo 111, 
a gaita v '•1 
,mo por ensalmo. 1 
t r a s n ^ 1 ^ 
mesP 
i sentimi'nto patrio. r¡0 ' \^^ o5 sp 
ios ha ocurrido eim la •, 
con muchas de las cuc^io' ;. m 
otro ^ ^ 
someten á vues 
mero os alzáis de ancas, 
'tro coces y alguno qi'-
inoportuno; pero luego V ^ ^ ^ p l 
dí entráis en Lpatnotismo y ( (1]p 0 
( iñudo os ^^''--cnzai irt:5iq . 
nopolio del pan. mejor 
raentnción ba de traei* su 
cuando os convenzáis de m^ 
el ^ 
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11 Je tflí 
p s^ej 
imíf ?* 
s o c ^ 
hnlíl 
i¡o del pan significa su abundancia 
|i;ulitarin: ••uando... . 
Abundancia, si. pa vosotros los 
¿ríones!—fx^anv) uno. 
™VJjgo, eso!—rugieron vanos. 
¿Vjlon queremos ladronicio! 
_ |Fuera! ¡ F u e r a ! 
Rebollo impasible ante la nueva bo-
rrosa gritó: 
_-¡Toca la gaita Machucu! 
xfolbuGU tocó una alborada prirno-
^ que produjo entre, las enerespa-
S^golas populares, el misino efecto que 
j aceite entre las olas del mar. í ías -
^ hubo uno de la plebe que gr i tó:— 
¡Ixuxú! 
' Rebollo en vista de esto empalmo su 
discurso, de esta manera: 
Ya veis como la voz de la gaita, 
(]<ffo de la Patria, os hace reflexionar. 
íéré'ciaHeS vecinos de Trasquilón: 
estáis ofuscados. ¿ Sabéis porqué voso-
tr0f, v vuestros hijos padecéis tan á 
cT11!';b) cólicos, disenterías, y..otras 
petulancias intestinales? Pues eS ^e-
l{áo á los pedmscos, á las pajas y has-
ta los fragmentos de estiércol, que mo-
lineros y panaderas sin conciencia 
mezclan con la harina que habéis con-
sumido hasta ahora. Pero en adelan-
te puesta la fabricación y la venta del 
pan en uianos honradas, no solamente 
jo tendréis más barato, sino más hi-
giénico, más tierno, más alimenti-
í-io. • • 
^on ye pongas manteiga, Rebo-
llo, que ni por esas—dijo uno. 
--¡Me caso, qué bien pinta!—voci-
feró otro. 
_-¡ Rebollo, non dores el bollo!—agre-
gó ol de más allá 
l l ¡Nada de monopolio! 
S-i Fuera! ¡ Fuera ! 
Rebollo, inmutable, se volvió al gai-
tero y-le dijo: 
—Toca la gaita, Machucu. 
Machucu "se a r r a n c ó " con una so-
berana divina. La concurrencia se 
apaciguó otra vez y Rebollo continuó 
así su arenga. 
—Además de las ventajas expues-
tas, señores, os indicaré otras que no 
dejarán de llevar el convencimiento ca-
bal á vuestro ánimo. Convenceos; el 
pan es la Patria. Siendo como es el 
psu el alimento del pueblo; con un pan 
sano, nutritivo y abundante criareis 
.robustos á.vuestros hijos; de la robus-
tez sale la intrepidez; de la intrepidez 
proceden las grandes acciones y de las 
grandes acciones surgen las glorias de 
líi Patria. (Sensación) Este y no otro, 
queridos,;convecinos. os el fin que se 
propenen vuestros padres, vuestros le-
gítimos representantes los honorables 
ediles del Ayuntamiento de Trasqui-
lón. 
—Puede que tenga razón—dijeron 
algunos. 
., —Pero eso del monipolio. . . ¡Sois 
unos mazcayos! 
—¡ Nada de monipolios!—Aullaron 
varios. 
— i Fuera! ¡ Fuera! 
Rebollo tornó á mirar al gaitero y 
tornó á decirle: 
—¡Toca la gaita. Machucu! 
'líjachucu preludió entonces el Him-
no de Riego de un modo épico, irresis-
tible. E l corazón de los trasquilone-
ses palpitó con violencia. Notóle Re-
bollo y se aventuró á gri tar: 
— ¡ V i v a d a libertad! ¡Viva el pan 
del Concejo! 
—¡ Viva ! ¡ Viva!—cantó la muche-
dumbre. 
Desde aquel instante ya nadie se 
oeupó del monopolio del pan. Los 
muníeipes se retiraron á deliberar y 
en aquella misma tarde, mientras las 
turbas cantaban en corrillos y taber-
nas aquello de 
Aunque Riego murió en un cadalso 
no murió por ningún deshonor etc. 
lo del "negocio" del pan del pueblo 
quedó consumado. 
A l correrse la noticia de esta con-
sumación todavía resonaron algunas 
voces alarmantes; pero Rebollo cogió 
al gaitero por un brazo, lo ái 
basta el centro de la plaza y le 
por última vez i 
—¡¡Toca la gaita, Machucu!! 
E l gaitero obedeció y el pueblo so-
berano se puso á cantar y á bailar ai 
son de la gaita de Machucu, entera-
mente feliz. 
m . AUVAREZ MARRÓN. 
¡mld -mígZSxim. —i— 
C R O N I C A 
L I B R A S DE V I A J E 
'astró 
dijo 
5 » * 
JOYERiA FRANCESA 
Recibe constantemente las últimas nove-
dades en Joyas de oro, brillantes y obje-
tos de Fantasía nara regalos. 
Galiano 76. Teléfono A-4264. 
Febrero 11 de 191Í. 
Observaciones á las 8 a. m. del meridia-
no 75 de Greenwioh: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
764'87; Habana, 76'5'09; Matanzas, 765'13; 
Camagüey, 765'27; Santiago de Cuba, 763*69. 
Temperatura: Pinar del Río, del momen-
to. i'2'0, máxima 29:0, mínima 22'0: Haba-
na, del 'momento, 20,5, máxima 25'2, míni-
ma 20'5; Matanzas, del momento, 1S'8, már 
xima 27'4, mínitna 16'5; Camagüey, del 
momento, 21'6, máxima 26'1, mínima 19*'; 
Santiago de Cuba, del momento, 23'8, má-
xima 28'8, mínima 20'6. 
Viento: Pinar del Río, XE., 6'0 metros 
por segundo; Habana, E., 3'3 metros por 
segundo; Matanzas, calma; Camagüey, NI?., 
flojo; Santiago de Cuba, XE., flojo. 
Estado del cielo: Pinar del Río, des-
pejado; Habana, id.; Matanzas, id.; Ca-
ri agüey, id.; Santiago de Cuba, id. 
Ayer llovió en Caibarién, Salamanca, Re-
medios, Gibara, Baracoa y Felton. 
dulce y sahrom 
más que la fruta del cercado ajeno." 
Así nos parece el último libro de 
don Nicolás Rivero; oue también en 
nuestro huerto da de lleno el sol, y se 
sazona el fruto, y lo recolectamos ma-
duro, y con él nos chupamos los dedos 
de gusto por encontrarlo "dulce y sa-
broso" por lo menos tanto eomo el del 
cercado ajeno. 
"No vamos á descubrir ni á conquis-
tar ni á civilizar á Méj ico" comienza 
diciendo el autor de este libro de via-
jes: no vamos á descubrir á un litera-
to ni á conquistar fama de críticos ni a 
ilustrar la opinión pública, plagiamos 
nosotros, al hilvanar esta crónica. Sólo 
nos proponemos trasmitir nuestras im-
presiones de lectores sobre unas ajenas 
imoresiones de viajes. 
Los libros de viajes, nue en la gene-
ración pasada tan en desuso cayeron, 
vuelven hoy á tomar el preferente lu-
gar nue les corresponde, en la incli-
nfición de los escritores y en la aten-
ción pública. La generación literaria 
cuyo término presenciamos, sensiblera 
y atormentada, perdió sus más felices 
genialidades en sacar de quicio nsíquis 
vulfrares y pasiones pequeñas. Rp"on-
centrados los escritores en sí propios, 
no nos hablaron por espacio de mucho 
tiempo más que de su< dolores. v su 
n f irastenia; srrandes literatos, hom-
bre-s de talento muchos de ellos, nos 
sujetaron la atención poderosamente 
con las bellas; exposiciones sus con-
gojas. Pero los plañidos deben termi-
nar ya j nada ensenan; todos tenemos 
para nuestro recreo penas particulares 
oue eyteriorizar ,por la vía lírica ó la 
estrepitosa, según los resabios atávicos 
de cada cual. 
Los pensadores abandonan su reti-
ro. Por espacio de largo tiempo los ar-
tistas siarui^ron las indicaciones de 
Fray Luis de León v abusaron del dul-
cr. retraimiento del mundanal ruido. 
Sólo viajaban los ricos, y éstos á sn re-
frreso apenas malamente nos contaban 
cómo se anudan la corbata en otras la-
titudes, díndonoí; listas de conforta-
bles alojamientos. Vuelven k viaiar los 
escritores y. lo que es más de aplaudir, 
á veferirnos sus impresiones de viaje, 
Roma no fué culta hasta que sus 
hombres de valer no se expandieron 
nór las proAuncias connuista^a^ oor sus 
lesiones. Los jefes de los ejércitos oue 
volvían victoriosos hablaban de los 
usos y civilizaciones desconocidas de 
la sociedad romana, agricultora é igno-
rante. Sobre Rodas, Atenas, Asia ca-
yeron los aFistócratas romanos empu-
jados por las bellezas referidas y voi-
vían á su país propagando nuevas ideas 
sobre, elocuencia, astronomía, artes, 
raedidna. Ningún tesoro trasladó Sila 
el zmbicioso á Roma tan valioso como 
los libros de Aristóteles, robados en la 
biblioteca de Apelicón; ni los botines 
4e Orecia, ni las rapiñas de Asia. Na-
dV.-"Ylr;";«Co^|ama erudición sino al 
regreso de 'un largo ^iaje á regiones 
distantes. 
K A F A t L 
Cervantes, Rabelais, Lo t i , Lord By-
ron. Hugo, Valera, Eva de Queiroz, 
Ganivet, Servet fueron nómadas de in-
teligencia y de acción y son sus más 
bellas obras aquellas en que exponen 
los conocimientos adquiridos por los 
contrastes de las costumbres observa-
das en extraño país, entre hombres í e 
diversas razas. De ahí nace el valor 
educativo de sus producciones. 
Pero no es para todos labor sencilla 
hacer ameno un libro de impresiones 
viajeras. Saber observar fuera de los 
límites de nuestra nacionalidad es ra-
ro privilegio. Las ideas caseras nos las 
dan ya hechas; las extrañas hay que 
confeccionarlas por esfuerzo propio y 
sobre la marcha. Se requiere gran cul-
tura en primer término; poseer una 
clara concepción del arte y de la belle-
za; dominar en alto grado la cualidad 
de rápida y sutil penetración ; las cos-
tumbres populares, por ejemplo, todas 
tienen un aspecto exótico para el ojo 
del extranjero impresionable si no sa-
be ser compaginador é i r á la sencillez 
originaria en que se basan los usos to-
dos. E l saber achacar á causas lógicas 
las impresiones chocantes, es la más va-
liosa cualidad del via jero autor. Some-
ter los usos y cosas ajenas al patrón de 
nuestra idiosincrasia nacional es la 
fuente de los prejuicios 'que hacen fra-
casar obras, á veces galanas, de viaje-
ros artistas. Recuérdense las injusti-
cias y falsedades cometidas en estos 
extremos por tan ilustres literatos co-
mo Gamtier, Dumaa y Víctor Hugo 
Los franceses, á pesar de su indiscuti-
ble superioridad literaria, son los que 
en este punto más yerran; los sajones 
son más justicieros. 
Sujetándose á estas apreciaciones 
trascriptas, que nosotros llamaríamos 
el "Manual del buen autor viajero." 
don Nicolás ha escrito un libro inspi 
ra do en lo que vio, admiró, le cho-ó, 
censuró y gustó, cuando su reciente 
viaje á Méjico. 
No vamos, repetimos, á descubrir á 
Rivero literato, estilista, observador 
etc.; n i la obra tampoco; pues somos de 
los rezagados en su loa. Sólo queremos 
decir que es un libro útil y educativo 
porque es de viajes: ameno y artístico 
porque es suyo; justiciero porque eií el 
autor concurren las exigencias toda,s 
que hemos apuntado en nuestro "Ma-
nual del buen autor viajero." 
RAFAEL SIJAREZ SOLIS. 
E L C O N C U R S O 
O E O R F E O N E S 
Según nuestras noticias, la. comi-
sión encargada por la Sección de Ar-
tes de la Exposición Nacional para 
conseguir local apropóisito donde ce-
lebrar el concurso de Orfeones—comi-
sión compuesta por los señores Mar-
qués de Esteban, Secundino Baños y 
Ju l i án Orbón—tropieza con serias di-
ficultades para obtener en buenas con-
idiiciones el Teatro Nacional, que es, al 
parecer, el préferido por los organiza-
dores del citado eoncursío. 
A juzgar por los informes que se 
nos suministran, la Compañía que di-
rige el notable barí tono señor Sagi-
IBarba, que es actualmente la arren-
dataria del gran teatro, se resiste á 
ceder éste para los próximos concur-
sois. manifestando que quitarle un día 
dte trabajo equivale á irrogarle perjui-
cios positivos. La negativa del eelo-
brado artista, aunque basada en una 
razón atendible, ha producido honda 
contrariedad a los miembros de la 
Sección de Artes, interesados éomo es-
tán en que los Concursos de Bandas y 
Orfeones resulten un éxito por todos 
conceptos. 
Nosotros, que conocenfios y estima-
mos al señor Sagi-Barha. no creemos 
que su negativa «¡ea tan rotunda como 
se dice, t ra tándose sobre todo de un 
acto en el que intervienen el Gobier-
no y respetables entidades del país y 
en el que tienen importante participa-
ción eleanentos tan signiifiicados de la 
Colonia Española como los gallegos,, 
asturianos, catalanes y eúskaros. Es-
tamos seguros que en cuanto se pene-
tre el aplaudido Director de la Com-
pañía que actúa con tan merecido éxi-
to en el 'Teatro Nacional, de lo que 
significa para una gran parte de nues-
tra población el servicio que de él s¡3 
solicita, no hahrá de oponer reparo al-
guno, prestándose más bien á conce-
der á la Comisión organizadora de los 
Concursos, en la que figuran persona-
lidades tan respetables y queridas, 
aquelilas facilidades compatibles con 
los intereses de. la Comipañía á su 
cargo. 
Habiendo sido el D i a r t o d e l a M a r i -
n a el periódico que con más empeño 
defendió y apoyó la iniciativa de los 
concursos, hasta el puaito de conceder 
un modesto premio para los mismos, 
nos creemos en cierto modo o'bligados 
'á intervenir en esta ocasión para lle-
var al ánimo del , señor Sagi-Barba el 
conivencimiento de que acceda á lo 
que de él solicita la Sección de Artes 
de la Exposición Nacional, y con ella, 
todos los elementos interesados en el 
mejor resultado de los próximos con-
cursos. 
ES UNA ENFERMEDAD DE LA PIEL 
LAS MEBICfRftS 
11 
No se eche usted en el estómago drogas 
viles para curarse de algún mal en su piel. 
La comezón se encuentra en la superficie 
y no en el estomago. Además no pasa de 
la piel y sea cual fuere el terrible ardor 
con comezón que siente usted, puede la-
varse, sí positivamente, lavarse la piel 
y de un modo permanente también. 
Hay un remedio líquido preparado en 
los Estados Unidos contra el Ezcema que 
ha estado curando millares justamente de 
este modo en los últimos diez años, y que 
actuakncnte heanos introducido en 'Cuba, 
y este remedio se llama la Prescripción 
D. D. D. 
No necesita usted sufrir ni un día más, 
con tal que se aplique usted el remedio 
en donde se encuentra la enfermedad, 6 
sea en la piel. 
Desde las primeras gotas del D. D. D. 
podrá usted conocer su valor, porque con la 
primera aplicación encuentra usted alivio 
instantáneo, y sabe usted que al fin ha en-
contrado un remedio seguro. 
Obtenga usted hoy mismo una hotella del 
D. D. D. y su mal de la piel terminará 
para siempre. Si no pudiere ustfed con-
seguir el D. D. D. con su boticario, pí-
dalo usted directamente á cualquiera de los 
droguistas bien conocidos de la Habana 
que hacen negocios al por mayor y al por 
menor. 
La vende y recomiendan los faranacéu-
ticos más imiportantes de la Habana, Viu-
da de Sarrá é Hijos, Teniente Rey 41; Doc-
tor Manuel-Johnson, Obispo 53 y 55 y Doc-
tor Francisco Taquechel, Obispo 27. 
C 525 alt. 4-12 
LIGO 
o , á l a s c i n c o d e l a t a r d e , q u e d a r á c e r r a d o 
[ m i s i ó n d e l a s c a j e t i l l a s v a c í a s d e l o s c i g a r r o s 
P A R A E L G R A N C O N C U R S O 
d e l a F A B R I C A d e C I C A R R O S 
un 
q u e se 
c a i e t i l 
á el 
sn 
¡4 de Febrero, ante el notario señor José Mariano del Portillo. Las 
ígarse al mencionado notario señor Portillo, en su oficina: Compos-
cinco de la tarde del día 23 de Febrero :: :: :: :: :: 
u P 
.,. iniil'* 
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DE LA ACREDITADA 
cuales tendrán valor pi 
motivo del 20 de Mayo, 
EN LA VITRINA P R I N C I P A L 
O R B O L L A . COMPOSTELA NUM. 56. ENTRE OBRARIA Y LAMPARILLA 
obtengan el premio en este concurso, les serán devueltos los talones, los 
B A I R E , n o F u m a r ! ! 
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S E S I O N S O L E M N E 
E N E C A T E N E O 
Ayer noche,se celebró en el Ateneo 
de la Habana un a¿jto hermoso, brillan 
te, honroso para Cuba, pues en él fes-
tejaba á algunos de sus hijos ilustres 
por los triunfos alcanzados en el ex-
tranjero ai poner su nombre á gran al-
tura en un congreso científico interna-
nacional. 
La Junta Central contra la Tuber-
culosis, se reunió públicamente, para 
que el doctor Diego Tamayo y Figue-
re'do, presidente de dicha Junta y De-
legaldo del Gobierno de Cuba en el Pr i-
mer Congreso Español Internacional 
de la Tuberculosis, diera cuenta de la 
«ieión ii i tnplida, y repartir los prc-
mal hondamente, mostrando de él as-
pectos completamente desconocidos y 
útiles hasta tal punto, que es seguro 
que mediante.sus observaciones pase 
muy pronto la tuberculosis de un mal 
incura'ble una enfermedad contagiosa 
evitable. Hasta hoy se le conocía co-
mo originada por un baeilus parásito, 
ya en contacto con el organismo al que 
infectaba; pero el doctor Fe r r án ha 
demostrado que ese baeilus antes de lie. 
gar á su perfecto estado pasaba por 
otras transformaciones posteriores qu3 
no afectaban al organismo receptor, 
por lo cual en ese estado, fácil será en-
contrar el ataque preservativo. 
D r . M a n u e l V a r o n a S u á r e z , Sec re t a r io d e S a n i d a d y B e n e f i c e n c i a 
míos otorgados por el Congreso a la 
Secretaría de Sanidad y á los doctores 
Tamayo y López del Valle. 
E i salón de fiestas del Ateneo ofre-
cía un hermoso golpe de vista. Muchas 
damas distinguidas, un gran número 
de eafermeras, de uniforme, y la ma-
yoría del cuerpo médico de la Habana 
acudió á la sesión, 
> A las nueve y media comenzó el ac-
to, al cual asistió el Ministro de Espa-
ña, don Pablo Soler y 'G-uardiola. 
Ocupó la presidencia el señor Secre-
tario de Instrucción Pública y Bellas 
'Artes, don Mario García Klohly, te-
niendo á su derecha al doctor Tamayo 
7 á su izquierda al doctor Varona Suá-
rez. 
Pronunció el Presidente breves pala-
bras, diciendo que ocupaba aquel pues-
to por delegación del señor Presidente 
de la República, quien lamentaba no 
poder asistir á tan simpático acto. 
E n su nombre abrió la sesión conce-
diendo la palabra al doctor Tamayo. 
i A l ocupar la tribuna el ilustre médi-
co, fué saludado con una entusiasta y 
prolongada salva de aplausos. 
(Pronunció una interesantísima con-
ferencia, que nosotros sentimos tener 
que haCer de ella un conciso extracto, 
por exigirnoslo así la premura del 
tiempo. 
A l aceptar el nombramiento honroso 
de Delegado al Congreso de Barcelona, 
su primera preocupación fué al pensar 
cómo sería allí recibido Hoy quiere 
que sus primeras frases sean para ren-
dir tributo do agradecimiento al pue-
blo español, por las distinciones y 
muestras de sincero amor demostrado 
en todas momentos por aquella hidalga 
nación á esta joven y querida Repú-
blica. 
Nombrado primer vicepresidente del 
Congreso se vio precisado á presidir 
casi todas las sesiones, porque el pre-
sidente se encontraba enfermo. 
Entró á explicar los trabajos reali-
zados por el Congreso; los que divide 
en dos clas-es: estudio y examen de la 
tuberculosis bajo su aspecto cientíifico 
y profilaxis y campaña para combatir-
lo. 
La nota más interesante de la pri-
mera parte la dió el sabio español doc-
tor F e r r á n ; quien analizó el terrible 
En el segundo aspecto del Congreso, 
Cuba había representado un honroso 
papel. Tanto la disposición de los tra-
bajos todos de la iSecretaría, como las 
gráficas y cartillas • presentadas por 
médicos cubanos habían merecido los 
generales elogios y alabanzas. 
E l primer acuerdo de la Junta Cen-
tral del Congreso, fué conceder la más 
alta diistinción: Diploma de Honor, á 
la Secretaría de Sanidad y Beneficen-
cia ; Diploma y M'edálla de Oro al doc-
tor José López del Valle, por su carti-
lla con instrucciones para preservarse 
de la tuberculosis, y Diploma y Meda-
lla de Oro al Delegado de Cuba. 
A l terminar el doctor Tamayo su 
conferencia los aplausos se repitieron 
siendo muy felicitado. 
También el doctor Varona Suárez 
fué objeto de una ruidosa ovación al 
subir á la tribuna. 
Pronunció un discurso muy elocuen-
te. 
Honró á España como nación hidal-
ga y noble. 
Tuvo frases de agradeciniiento en 
nombre de Cuba para el doctor Tama-
yo por su lucidísimo papel al represen-
tar á su patria. 
Dijo que cumplido en absoluto el 
empeño de Cuba por arrancar de sí los 
temibles azotes de las enfermedades 
contagiosas de transmisión por los mos-
quitos, había de nuevo emprendido la 
lucha, esta vez contra la tuberculosis, 
problema pavoroso para todas las na-
ciones del mundo. 
Tiene grandes ilusiones en que el 
éxito coronará la empresa, pues los cu-
banos tienen demostrado plenamente 
que van siempre allí donde el deber los 
llama y vencen en las grandes empre-
sas colectivas. Todos los órdenes d'.1 
la vida deben sumarse para colabo-
rar en esta empresa, porque á todos los 
órdenes de la vida el terrible mal se 
auxilia para propagarse. 
Hace un llamamiento expreso de la 
mujer, por ser ella quien más eficaz 
mente puede ayudar á la ciencia á 
combatir el mal poniendo toida su 
atención y cuidaidos al servicio d'el ni-
ño, para que en su desarrollo se trans-
forme en hombre saludable y útil á la 
sociedad y á la patria. 
'Fué igualmente aplaudido y felici-
taido el Secretario de Beneficencia. 
Luego en nombre del Presidente le 
la República ei Secretario de Instruc-
ción y Bellas Artes entregó á los doc-
tores Varona Suárez. López del Valle 
y Tamaiyo los premios dichos. A l ha-
cerse la entrega los aplausos se repi-
tieron entusiastas. 
Y con esto se levantó la sesión. 
La Banda de Beneficencia estuvo 
diesde las ocho de la noche apostada 
en los portales del Ateneo ejecutando 
bonitas piezas. 
TELEGRAMA DE PESAME L O S S U C E S O S 
Los socios del "Centro Republicano i 
Ksi .mol ' ; de. esta .iudael han .aviado | M e n o r l e 8 Í o n a d o p o r u n a u t o m ó 




"Republicanos españoles Cuba, ad-
inérense duelo nacional pérdida gran 
Costa. 
Aryüclles,—Presidente. 
Las señoras y señoritas, de balcón 
á balcón, se reciOmiendan el aguar-
diente puro de uva rivera, única bebi-
da capaz de aliviar con rapidez los 
dolores periódicos propios del bello 
sexo. De venta en bodegas y cafés. 
E L O L I V E T T E 
Ayer tarde ee hizo á la mar con des-
tino á Cayo Hueso y Tampa el vapor 
correo americano "Ol ive t t e , " llevan-
do carga, correspondencia y 181 pa-
sajeros. 
Figuran entre estos últimos 41 tou-
ristas y 131 tabaqueros. 
E L GOVERXOR COBB 
Para KnighU Key y escalas salió 
r americano " Go-
;U^i§nto 116 pasa-
! figuran 112 tou-
ayer íarrie el \ 
A úl t ima hora el cliché que tenía-
mos preparado para reproducir el re-
trato del ilustre doctor Diego Tamayo 
ha sufrido un desperfecto que nos pri-
va del honor de publicarlo, cosa que 
mucho lamentamos. 
vernor 
jeros, entre L 
ristas. 
Y . U T I T 
El " y a c h t " de vola .anvudeano 
" Huf fahv ' de 14 toneladas, entró en 
puerto ayer, procedente de Cayo Hue-
so, al manido del ca-pitán Mr. Layton. 
L E V E 
En la casa de- salud " L a Purísima 
Concepc ión" fué asistido ayer el jor-
nalero Arseini'o Llano, vecino de Da-
mas 52, de lesiones leves que se cansó 
trabajando á bordo del vapor "Ha-
bana." 
v i l e n e l V e d a d o . — A s f i x i a d o 
p o r e l ga s .—Suic id io e n u n a 
f i n c a . — A c u s a c i ó n c o n t r a u n 
p o l i c í a . — I n t o x i c a c i ó n p o r l a 
m o r f i n a . — U n caso de h i d r o -
f o b i a . 
E l Juez de Guardia, licenciado señor 
Pino, acompañado del Secretario se-
ñor Chapóle, se constituyó anoche des-
pués de las nueve, en la Casa de Soco-
rro del Vedado, por tener noticias de 
que allí se encontraba un menor gra-
vemente lesionado. 
Este resulto nombrarse Fernando 
Arguelles y Rodríguez, de ocho años 
de edad, vecino de H número 1<>. el 
flüe, segúu certificado médico, presen-
taba contusiones con desgarraduras en 
la región occípito frontal, región coto-
mamaria deretíha y fenómenos de con-
moción cerebral, de pronóstico grave. 
Según el vigilante 366, dicho menor 
fué arrollado por un automóvil al pa-
sar éste por la calzada del Vedado es-
•quina á I , cuyo "chaffer" lo recogió 
y llevó al expresado Centro de 'Soco-
rros. 
Manifestó el "chauffer" Jesús Mar | 
tínez Fernández , que que conducía el i 
automóvil 189, el cual es de su propie i 
dad, que al pasar por el lugar ya indi- t 
Cado iba delante de él u n carretón y\ 
alcanzando ' á este 'fué cuando dicho | 
m e n o r p a s ó corri e n do 
otros más, teniendo L 
ser arrollado. 
Dicho menor fuá remitido al hos-
pital núra. 1, para su asistencia mé-
dica. • • . «I -i , . 
El "chauffer" quedó en libertad 
provisional, por no-haber motivo pa-
ra decretar su prisión, pues el hecho 
aparece casual. 
De la i i b r e m • ' l iorna," ()t)is. 
hemos recibido puntualmente el 
m e r de Ktals l m;s," ^maunl U" 
viene muy intereHante con su f ? ^ 
'ín '•Fronlierc de Lorvaine " ^ 
novela patr iót ica. También h e m o ^ 
eibido la ' revista "Monsieur n V 6 ' 
dame," que rivaliza con las w 
de Par ís , y - F c m i n a , " la £rari p S Í 
cación feminista ilustrada. • 
Igualmente han llegad-o á "ft0 „" 
las modas del 'mes próximo " La \ r k ! 
de Parisiellne,', muy solicitada 
las damas elegantes; " I<]1 Espe'io^ 
la Moda," tic gran interés p0'r , 
escritos en español sobre laboi-fts | 
trajes, y los periódicos diario ó [ i I 
trados de E s p a ñ a con " R] t - ^ 
c ia l , " " E l L i b e r a l . " K j l l c r á l d 0 % 
M a d r i d " y los semanarios " K l M 6 
do Científ ico" y d '-.Madrid ( f ' 
mico. 
la calle . 'con 
deserracia do 
Ayer falleció en esta canital el 
estimado doctor Joré Viía. médico de j 
la Asociación d'a la Prmsa, de excí-
lente reputación profesional, muy i 
querido por sus bellas condiciones de i 
carác ter y su buen corazón. 
Hoy á las cuatro do la tarde se I 
efeetuará la ceretóoniá del entierro, i 
La casa mortuoria está en Correa nú- i 
mero 78 (Jesús del Monte.) 
Reciban nuestro pésame sus fami-
liares y Dios haya acogido el alma del 
querido amigo. 
D o c t o r J o s é A . L ó p e z d e l V a l l e , J e f e L o c a l de S a n i d a d de l a 
n r o v i n c i a d e l a H a b a n a . 
•COMITE DE PROPAGAN'DA PRO 
AZFIAZO 
Barrio de Casa Blanca 
Los que suscriben después de 'im de-
tenido y cuidadoso examen de las per 
sonalidades que á nuestro .inicio pu-
dieran ser postuladas por el Partido 
Liberal para Alcalde de esta Capital 
nos hemos decidido por el prestigióse 
Presidente • del Ayuntamiento .señor ] 
Eugenio Leopoldo Azpiazo. teniendo i 
en cuenta su laboriosidad y limpia his-
toria política y su disciplina á las doc-
trinas del Partido. 
Atendiendo á estas razones citamos 
á. todos los vecinos que simpaticen con 
la candidatura del señor A/niazo para 
la Alcaldía de esta ciudad, á la reunión 
que tendrá efecto el Innes 13 del ac-
tual, á 1a«: ocho de la noche, en ln casa 
Sevilla 65, morada del doctor Porto 
con objeto de acordar lo conducente 
para organizar un Comité de propa-! 
.<?anda de dicha candidatura en este j 
barrio. 
La ConÚ&ió)i. 
En el Vedado, al csiar- oractican ; 
do ayer tarde una excavac ión ' en la j 
calle del Paseo esquina á qniutá, el i 
blanco José Vals, al dar un srolpe con I 
el. pico rompió una cañería de gas, | 
cuyo fluido le hizo caer sin conoci-
miento dentro, dentro de la misma -x-
cavaeión, donde hubiera muerto as-
fixiado á no ser por el nronto auxilio 
del visilante 777, y un individua des-
conocido. 
Anoche- fué asistido por1 elj,Doctor 
Barroso, médico de Grardia en el Cen-
tro de Socorros del Primer Distrito, el 
blanco Henry C. Beck. natural de los 
Estados T-nidos, de 28 años, y vecino 
del hotel. Xaudín, en..el. Vedado, de una 
intoxicación originada po^ la morfina 
siendo el estado del paciente de pro-
nóstico grave.. . 
Refiere el snñor Beck que tiene por 
costumbre tomar morfina disuelta en 
agua todos lo-; días, pero en el día de 
ayer se exordio e^ T^'ca^tipad, lo '^ae 
le originó el "daño míe sufre. 
Beck. fué trasladado á su domicilio 
y el señor Juez de Guardia conoció de 
este hecho. 
En " R o m a " se hacen cargo de < 
v i r suscripciones de los grandes"p. 
riódicos de Buenos Aires y 
como " L a Prensa," el " P r" -pY,-^ 
"Caras y Caretas" " U . V n W ^ Í 
el más grande de los periódicos di ' ' 
rois que se publican en español, 
primero corriente suele tener de 3(fíN 
40 páginas. 
Igualmente en "Ro?na" hav m n 
surtido de postales de la av iac ión-^ 
bañera, .en que está el vuelo de' 
Curdy sobre el Morro. Acaban de 
recibir también un gran surtido c 
perfumería superior y modernísimo 
RECUPERO E L CABELLO 
Estaba e n t o r a n i o n í e calvo onando 
empezó la aplic.aojun dol HerpiciOié ' 
Xewbro. 
Frederick Manuel , Mary land Block, Batte 
Montana, corhpr6 un frasco de] ITerpicide 
Newbro el fi ñe abr i l del 99, para usario onra 
su calvicie. Parece que los folículos del cabello . 
no estaban muertos, y á los 20 días t en íae¡ aif,-
r o c a b e í l u d o poblado do pelo. E l 2 de.Julio es. 
c r i b í a : ' ' h o y tengo el cabello tan espeso'"y 
abundante como pudiera desearlo Cualquiera.''' 
.El IJerpieide Newbro trabaja sobre utbfüititiw 
ffuo Principio—destruid la cau<»a y .elimináis tí 
efecto'. E l Herpicide destruye el «rermen 'que'-' 
cansa la, cas Da, la ca ída del cabe l ló y final', 
mente la calvicie, de modo que con ladesapp., 
r ic ión de lacnnsa el electo no puede permatífr"1 
cer. Impide desde iuepro la oaina del cabello v 
otro nuevo empieza ñ crecer. Cura la coiuezóo i 
del cuero cabelludo. Véndese en las princip»; 
les farmacias. ' di ?t 
Dos t a m a ñ o s , 50 cts, y ?1 en moneda-
"americana. , v' ¿pS 
"La R e u n i ó n . " Vda. de .Tosí- S a r r á ' é HÍ-'rí 
ios. Manuel Johason, Obispo 53 y 55; Agen-
tes especiales. 
S I S 
S A N T A G L » A R A 
D E R E M E D I O S 
Febrero 8. 
A q u í no se habla m á s que de dos cosas: 
De la Banda moisical. que pronto Irá, al 
concurso, y de l a f u n d a c i ó n 6 c r e a c i ó n de 
una f á b r i c a de j a b ó n , por acciones. 
D i r á n ustedes que nada tiene que ver 
una cosa con otra . ¡ E s m u y cier to! 
Pero yo me alejjrraría de que las dos 
obtuviesen un b r i l l an te é x i t o en sus res-
pectivas gestiones. 
Por eso las ci to en esta postal . 
¡ G a u d e a m u s ! Significa: ¡ A l e g r é m o n o s ! 
Pues bien, "gaudeamus." porque ya nos 
han concedido las 14 casas ipara obreros que 
nos tacaron en s/uerte. ¡ G a u d e a m u s ! 
A h o r i t l c a , por de pronto, só-lo se h a r á n 
diez, y m á s tarde las otras. 
— S e r á n de cemento a rmado 
con 'buenas habitaciones, 
pozo, j a r d í n y excusado. 
A q u í en este pueblo, y enf rent i to de m i 
rancho, he v is to ayer dos gitanas, 
Pero lo m i s m i t o que las de T r i a n a y el 
Perchel. 
Me propusieron "echarme la buenaven-
t u r a ; " pero y o les c o n t e s t é que no fumaba 
de esa v i to l a . 
Si el que las p e r m i t i ó entrar en esta 
I s l a hubie ra le ído " L a G i t a n i l l a " de Cer-
vantes, q u i z á las a r ro j a ra a l golfo, 
¡ Q u e se l a rguen! 
• E l blanco Alfredo (re'sdüT Mafuim, 
natural de Cárdenas; de 28 años, rpie 
procedente de] ingenio " J u l i a " iuenv-
só en el Hospital número uno. el iu^-
ves último, 'por é-star atacado de hidro-
fobia, falleció ayer á causa de jdiehn 
mal. 
E l fallecimiento de este indivídoo 
se dió cuenta por telé-irrafo al señor 
Juez de Instrucción de Bejucal, á cu-
ya disposición quedó el cadnver. 
. Eu da finca "Pedroso" barrio do 
Arroyo Naranjo, fué destruida por no 
incendio en la madrugada de ayer,.una 
casa de tabla y guano, de la propie-
dad de don Eduardo Alvarez Gerico: 
vecino de la calzada del Cerro número 
563. .;: .;: ;;;; ; ;':,.:,; '•_ • ' v 
La ca^a estaba desocupada, y se iaV 
ñora cual fuera el origen del incendio; 
lia blanca Naivisa del Río Martínez 
casada, ve-cina de Enna y Reforma, en 
Jesús del Monte, se presentó ayer tar-
de en la 12a Estación de Policia, de-
nunciando cpie encontrándo.se sola en 
su domicilio penetró en la casa el vi-
gilante 1048, hasta el extremo de sen-
tarse al borde de una cama, y tratar 
de ejercer violencia, lo que no logró 
por haber ella resistido. 
E.sta denuncia fué trasladada al Juz-
gado de Guardia. 
BÍX 0 « 3 X € ? l > r C i c l o I ^ i o O T * 
La suerte nos fué propicia . 
A q u í c a y ó un premio de 5,000 pesontes; 
como pedrada en ojo de bot icar io , 
•Sus 100 ipedaci toá se repar t i e ron como 
pan bendito. 
¡ O t r o ! ¡ O t r o ! ¡Que se r ep i t a ! ¡Que se 
rep i t a ! 
F A C U N D O R A M O S . 
Nada m á s r á p i d o y eficaT: en la cura de 
las afecciones do la uretra que los METI 
LOIDES. Son mejores que el s á n d a l o „ 
cubeha y m u y superiores á las Inyecclo 
nes. Empiezan á soml r su efecto fl 
tres 6 cuat ro horas de haberse lomado. 
Contienen ©1 flujo inmedia tamente y curan 
la gonorrea, espormatorrea, etc. 
De venta en todas las Botica», 
l a 
las 
P A R A E L E S T O M A G O 
Si V . espera gozar de la vida 
en toda su medida, V . debe pri-
mero ver que el estómago y los 
órganos digestivos estén fuertes 
y saludables usando el L icor 
Amargo. Cura el Mal Apetito, 
la Dispepsia, la Indigest ión, 
el Kstref í imiento , S<\ Debiii-
dad General , ios Dolores de 
Vientre, la Malaria y I&ü 
Tercianas. 
DiliA 12 DE FEBRERO 
Este mes está consagrado á la1 JgM 
rificae-icn de la-Santísima Virgen 
Jubileo Circular.—'Su Divina Ma-.;: 
-.i-estad, está de Manifiesto.en las Ursu-.-
-. 
Ea s-emana -próxima estará el-Qjjí.e^! 
lar en las Reparadoras. 
•Sanios M'elecdo, Damián y ?dodesto. 
-mártires; G-audencip, confesor - santa? 
Eulalia (-ú Ola Piad) virgen y núrtir.^y 
IJumb.'-lina. virgen. $ * 
San Melecio, obispo, en An1íor¡iiííU 
él cu a] fué muchas veces desterrado 
por defender la fe católica, y ultimad 
mente murió en Constantinopia;1 SUS 
virtuid'es das; publicaron con grandes 
elogios San Juan Crisástorao, y San' 
Gregorio Xiceno. 
d í a i3 , ñ É 
Santos 'Gregorio I I , papa. Lucia-no-
y Rogelio, conf esor?s; Eenignol wfa: 
. t i r ; santas Catalina -ile H;eci y Ensta-
qni-a, vírgenes, y Fusca, virgen y mar-
t i r . 
San Gregorio I I , papa, en Roma, 
•que resisdió con gran denuedo á 1̂  
impiedad del emperador León Isann-
co, v envió á San Bonifacio á p r # 
<tar el Evangelio á Alemania.^ San-
Gregório se granjeó la adimiración j | 
to ToiS, y la Iglesia misma le vea^a po-
mo á uno de los más ilustres vicarios, 
de Jesucristo, por s-u virtud, sil celo .T. 
su sa'biduría, 
Fi&sitas di LuneiS y Martés 
Misas Solemnes; en la Catedral v-
demás iglesias las de. costumbre-
Corte die María.—^pia 12. —Corres-
ponde v i s i t a r á Nuesitra Señora 1',el 
lar, en su iglesia v en la T. O. de San 
jPranciseo. E l día"13 á Nuestra SéWW 
de lovs Angeles, en las ü r s n l i n ^ ^ c 
Iglesia de Jesús del Monte 
E l domin-R-o p r ó x i m o , d ía 12, se , l n a " c ^ 
r a r á en esta Iglesia el turno de adora ^ 
al S a n t í s i m o Sacramento, con' mO'1\1,ll0 
haberse afi l iado la Obra Pontif icia a 01 
Templo. , • mi- , 
A. las 9 A. M . misa cantada con ^ t í , 
nistros y s e r m ó n , e x p o n i é n d o s e el tc¿o 
simo Sacraanento, quedande expuesto _ 
el d í a para que los asociados bagan su ^ 
r a c i ó n ; t a m b i é n h a b r á misa de . -«¿gi 
5 de l a tarde se r e z a r á la E s t a c i ó n ai - ^ 
t í s i m o Sacramento, el ñ a n t o - Rosarl"' ron 
c l é n d o s e l a p r o c e s i ó n y terminando 
la solemne reserva. . t0 (je 
Eo que ae publ ica para conocim0" 
los asociados y d e m á s fieles. 
Habana, Febrero 10 de 1911-
JESTTS O E I V A . 
Secretario de la AsociaCiO • 
1666 2 m - l l l .1 ' y-
MUY ILUSTRE ARCHÍCOFRADIA OE 
D E LOS 
D E S A 
E l domingo, dfa 1-2, á las nuev^ > la 
de la m a ñ a n a , se c e l e b r a r á en la i? ^ 
Nues t ra . S e ñ o r a de las Mercedes 
reKiamentaria.. 
Habana , 7 de Eebrcro de i ^ 1 -
• E l M a y o r d o m o inter ino. 








Parroqnia de Mooserrate^ 
E l doonlng-o 12 del corriente s e " 
r á en l a Ig les ia de MonserratQi o^tí 
¡ e m n e á las 8 Vis de la m a ñ a n a en ' cps' 
Nuesr t rá S e ñ e r a de loa Deaampa1*30 
teada por vaj-las devotas. 4-' 
1588 
de 
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r .nlo Ramos termina de poner 
T u i c i o n e s do marcha el pequeño 
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^^m^'os"'lagares y agrestes paisa 
í111 j los alrededores de Viliaclara. 
jes ^ a f a n k l a d de la tarde, qué el 
í n t e sol llena de tulgores vivísi-
br nos produce una grata impre-
^f'He sereno é interno recreo del es-
^ absorto y complacido ante 
^"^'•deslumbramiento de los rayos 
3(1 « en l a azulada transparencia 
so1 c ió . 
K j S ^ r d e s . d e invierno en Cuba, 
h 'idas y ra^diiantes, frescas y agra-
límpK ^ reciierdan los mediodías 
^ \ i z a en la famosa costa azul del 
felterráneo. Y aun nos pareee que 
tardes invernales de Cuba tienen 
^ ftulcores, m'ás transparencia en 
D!aLbien te , qne llega á deslumbrar-
con l a intensidad luminosa. En-
nOS]os campos selváticos, triunfa con 
tte destellos áureos el sol, que haee 
f i l a r I»8 hojas v&rdine«ras ^ ^ 
fleia el o r o de sus rayos en los pe-
I h o s de las palmas. 
Manolo Ramos es un experto meca-
. qne sabe guiar el pequeño auto-
mC', \ l con habilidad suma para no 
m&i Por ôs &ran^es baethes de la 
í r e e h a carrerera. Y ahora que ha-
hiaTnos de ella, diremos dos palabras 
de l aneho de ésta y de otras 
nálogas vías de coraunreatnon de la 
T ía Las carreteras que hemos reeo-
Lido son estrechas, tortuosas é in-
comodas, aparte de earecer algunas, 
amo 
raería, 
la de Cumanayagua á Manica-
del afirmado necesario. Cuan-
¿o'nosotros tuvimos ocasión de reco-
r r í a s nos hemos preguntado inge-
Buamente: ¿por qué no gastaron bien 
el dinero empleado en esas obras, pa-
ra qne no cuesten niiás los arreglos y 
mejoras de las mismas? ¿Si se gasta-
ron respetables sumas no es deplora-
re qne las carreteras construidas 
sean de ínfima clase? 
Estas preguntas que nos hemos he-
clio ingenuamente, las repiten los po-
bres campesinos, que no acaban de 
darse cuenta de los grandes recursos 
políticos y de las eficientes propa-
¡randas electorales que producen las 
famosas carreteras en sus respectivos 
distritos. 
Pero apartémonos de todo esto que 
nos Ueva á ,pensar en las tremendas 
luchas y sórdidos egoimos de la exis-
tencia, para seguir recreándonos con 
la plácida impresión de belleza que 
nos ofrece el admirable paisaje. 
Cerca del arroyo Ochoa, á la dere-
cha, vemos un trozo de follaje con to-
dos los matices dol verde en grada-
ciones suaves y armónicas. Dos coro-
jales tan unidos que parecen un solo 
tronco, forman un artístico contraste 
con aquella vegetación lozana y fron-
dosa. Abajo, sobre las piedras que 
sirven de cauce al arroyo, cae el agua, 
bcr/mf-eante y cristalina, como una 
musita dora canción entre la frescura 
de las p e ñ a s . . . 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
C f t R H E T ^ A L O l í 
Hay es Santa. Eulalia. 
Una distinguida y bellísima joven 
pe lleva este nomibre, celebra por tal 
fflotwo sus días. 
'Es ella, la señorita Eulalia Toledo y 
Castillo, elegantísima cienfueiguera. 
<liie resida temporalmente entre nos-
otros, desde hac? varios días. 
Reciba pues en su onomástico, nues-
tra felicitación. 
entusiasta, n o s c o m u n i c a que la fiest-i 
de esta noche superará á las anterio-
res celebradas, porque nuevas compar-
sas han ofrecido asistir á ella. 
Xos alegraremos. 
Otra fiesta habrá esta noche. 
Esta será literario-musical. 
" E l 'Oliub" le da posesión á su nnf-
vo " C o m i t é de Damas." Con tal mo-
tivo para esta fiesta ha combinado su 
entusiasta Directiva, auxiliado pode-
rosamente por el Secretario de la mis-
ma, señor PadiH'a, un magnífico pro-
grama. 
Varias señoritas y jóvenes, tomarán 
parte en ella, recitando 'bonitas poe-
sías y pronunciando alusivos discur-
sos estando el resumen de dicha fies-
ta á, cargo del ilustrado periodista se-
ñor Saturnino Escoto Carrión. 
Será una buena fiesta, á la que asis-
t iremos. 
Agust ín Bruno. 
^ marchó. 
Ayer, después de pasar varios días 
^tre nosotros, el distinguido ffport-
ttan cienifuegueTo señor Oárlos Her-
Bfodez Zurbarán. 'á quien de veras :s-
tmamos. 
â. o] viajero distinguido para Cie-
^ de Avila. 
Suen viaje y errata estancia deseá-
al distinguido caballeroso 
^dg a l e g r a m o s . 
' ^ é Ricardo, el cariñoso primogé-
P de nuestros buenos amigos los es-
f?,08 Odriozol'a, sigue mejorando no-
«Wemente del accidente que sufrió 
| S Pasados y del que dimos cuenta. 
I fortuna, la lesión que sufrió en 
tnCaida; no reviste la gravedad que 
?! primer momento, alarmado, nos 
ytlclPo su padre, el distinguido c«,-
'a*^o señor Adolfo Odriozola. 
aV í ^ â,-va s^0 ^eve' mil'cho nos 
s_ Sanios, al pro-nio tiempo que le-
^ > s &i más rápido v total re tablo . 
aW^0 Qlie tan inteligente, niño, para 
feria de tan distinguida familia. 
parias personas simpatizadoras de 
^^iistrada revista " 'Minerva," nos 
%tPrigUntado' en'ándo se ^ t ™ ™ & 
l í á • ínT1<''(''n Qne en su beneficio 
foid a 1111 &rupo d.e bellas y distin. 
do esta capead, de la 
^ lmos C1:1'enta en la semana pa-
íttctojáf iniP0iSÍ'bil^ad de dar satis-
fa 8 contestación, trasladamos di-
^ r 2 U n t a a las 'ui,c'adoras de tan 





^r*he de Carnaval. 
\ rn ^ eelebrará la Sociedad 
I %a2 ^!a,'' nn magnífico baile d", 
| kpT ' tf>rcero do la serie qne. para 
^&te temporaria tiene acordada. 
T^vj,' •, —— 
|eaa^Tn ^ " ' ^ ^ f m : ' la decana so-
Í ^ P k'^ Virt^des Bfi. celebrará está 
, t\ rl0 'd^fraz. 
l 8 ¿ n " 1 , ]>0nce. nno do los más vif-
^ b r o s del ".Cfintro." siemrir.í 
G A C E T I L L A 
N A C I O N A L . — 
E n la " m a t i n é e " de hoy, que es de moda, 
se canta l a l i n d í s i m a opereta en tres actos 
" E l Encan to de un Vals ," o b r ü donde se 
lucen las simpá,tica.s tiples Velo y Díaz . 
En la func ión noc turna Irá, á la escena 
la (preciosa zarzuela en tres actos "I-^a T e m -
pestad." 
E l g ran é x i t o del notable Sagi-Barba. 
E n la entrante semana l a popular ope-
re ta "I^a V i u d a Alegre." 
P A Y R E T . — 
Ofrece hoy " m a t i n é e " y func ión nocturna. 
E l p rograma de ambas es var iado. 
Se estrenan seis p e l í c u l a s acabadas de 
l legar y t raba jan en los intermedios Pe-
p i t a Araerón y su "danseur." 
T a m b i é n p r e s e n t a r á , nuevos ejercicios 
M r . L u i s Prevost, "el hombre a é r e o . " 
A L B I S U . — 
No hay " m a t i n é e . " 
En la func ión noc turna se canta la ó p e -
ra del maestro V e r d l , "A lda . " 
Los precios populares: 
Palcos sin entradas. . . . . $4.00 
i . ü n e t a s con entradas ,,1.50 
Butaca con entrada ,,1-50 
E n t r a d a general 0.70 
E n t r a d a á t e r t u l i a 6 p a r a í s o . . „ 0.30 
Delant?ro de t e r t u l i a sin entrada „ 0.20 
Delantero de cazuela 0.10 
E l v i é r n e s , g ran novedad, estreno de la 
ó p e r a "Thais ." 
PO L I T E A M A . — G r a n Teatro.— 
H o y ofrece su p r imera " m a t i n é e " la po-
pular empresa de An ton io Salas. 
L a c o m p a ñ í a de zarzuela de la notable t i -
ple M a t i l d e Rueda, p o n d r á en escena las 
apaludidas zarzuelas "Los Borrachos," " L a 
Pa t r i a Ohica" y " L a Sultana de M a r r u e -
cos." ' 
L a f u n c i ó n nocturna s e r á «por tandas. 
E n la p r imera , que empieza á las ocho. 
I r á " L a Buena Sombra," obra donde logra 
un buen é x i t o Ma t i l de Rueda. 
L a segunda s e r á doble, costando la lune-
ta con entrada cuarenta centavos. I r á n á 
la escena las aplaudidas zarzuelas " E l M a l 
de Amores" y "Los Borrachos." 
¡ P r o g r a m a swperior! 
M A R T I . — 
L a " m a t i n é e " de hoy se v e r á favorecida 
por nuestro mundo i n f a n t i l . 
Rogelio Vara , el popular admin is t rador 
de la empresa, r e g a l a r á á cada n i ñ o que 
asista un magn í f i co juguete adquir ido por 
h empresa en la famosa j u g u e t e r í a " E l 
bosque de Bolonia ." 
E l p rograma ipara esta " m a t i n é e " e s t á 
d iv id ido en dos partes. Va en la p r imera 
" L a Herenc ia del ' T ío T o r i b i o " y en l a 
secunda se exhiben escogidas pe l í cu l a s . 
L a . f u n c i ó n nocturna s e r á un lleno fe-
nomenal. 
L a empresa y Albe r to Garr ido, siempre 
galantes, accediendo á los deseos de los 
asiduos favorecedores de ese coliseo, han 
dispuesto -que l a segunda tanda se cubra 
con la bien escrita parodia de Ruper to 
F e r n á n d e z , " L a D a m a de las Croquetas," 
obra en l a cual se luce en el papel de 
M a r g a r i t a la ideal y valiosa t ip lec i ta Cu-
ca de la Por t i l l a , " la estreHita" del Q u i n -
teto. 
En la p r i m e r a tanda va "Castigo de su 
Culpa" y en la tercera " E l Negr i to Ind io 
Palrnista," otras dos obras donde logra un 
gran t r i u n f o la gen t i l 'Cuca de la P o r t i -
l la . 
Las vigtas que se exhiben esta noche 
todas son de mucho m é r i t o . 
P O L I T E A M A . — V a u d s v i l l » . — 
E n la " m a t i n é e " de hoy se p o n d r á en 
escena el l i n d í s i m o juguete cómico en cua-
t ro actos, de Arniches y Alvaro , " M i P a p á . " 
Por la noche va á p r imera hora el s a í n e t e 
" L a Rebot ica" y d e s p u é s la comedia en 
tres actos "Pa lmi ra . " 
P ron to : " M l m l y T i t í . " 
A L H A M B R A . — 
Empieza hoy l a func ión con la d iver-
t ida zarzuela "Los Apuros de un Organ i -
l lero," y a l final nuevos nfimeros por el 
g ran "duet to" Les Florence. 
L a segunda tanda s e r á un lleno feno-
menal. V a "Regino Aviador , " zarzuela del 
popula^ V i l l o c h , estrenada e! v i é r n e s con 
gran é x i t o . 
A l final de esta tanda el "duetto" Les F lo -
rence se p r e s e n t a r á para ejecutar los me-
jores n ú m e r o s de su reper tor io . 
C I N E N O R M A . — 
A las 2 y media de la tarde grandiosa 
" m a t i n é e " con obsequio de juguetes á los 
n iños . Por la noChe tres tandas. Estreno 
de la c inta "Su P r i m e r D e s a f í o , " in te rpre-
tada por el aplaudido pr imer actor, mister 
Alexandre, de l a Coanedia Francesa; " L a 
Joya Sol i tar ia ," reprises: "Tr i s t e Olvido ," 
" E l Saqueo de Roma." "Doctor An ton io , " 
"Dos guaipos frente á frente," etc. 
C O N C I E R T O . — 
E n el M a l e c ó n por la Banda de Música 
del Ejército, hoy, domingo, de 8 á 10-.10 p. m. 
1.—Marcha M i l i t a r Expos ic ión Nacional, 
iSánchez Fuentes. 
2—Ober tu ra Light Cavairy, « u p p e . 
3. —Danzas Españo las núms . 3 y 5, M . 
Moszkowskl . 
4. —Oran Se leco ión de la ó p e r a Madame 
Butterfly, Pucc in i . 
g;—Célebre Serenata, Shubert. 
6. — D a n z ó n ¡Oh sol mió! , F . Rojas. 
7. — T w o Step Manuoliia, M a r í n Varona, 
( i n d i c a d o á la s e ñ o r i t a Manuela G ó -
mez Ar ias . ) ' 
Dad á probar á vues t ro b e b é el R A C A -
H O U T de los A R A B E S D E L A N G R E N I E R , 
que eá el máis exquisi to, l igero y n u t r i t i -
vo de todos los al imentos para los n iños . 
De venta en las Farmacias y D r o g u e r í a s . 
Integridad) estomacal— 
La manera de prolongar la vida es 
conse.guir nna buena digestión, po-
niendo al organismo en condiciones 
le resistencia para evitar y curar las 
enfermedades crónicas. La integri-
dad! estoonacal se eonsigue tomando el 
E l ix i r Estomacal de Sáiz de Carlos. 
M O L I N O R O J O 
En la " m a t i n é e " i r á n á la escena las 
aplaudidas zarzuelas " M e l o m a n í a " y " A i -
res de O t o ñ o . " B a i l a r á Dianet te . 
Las tres tandas nocturnas se cubren en 
este orden. j , . 
A las odho: L a E x t r a c c i ó n del Mame, 
bailes por Dianet te y Rosi ta Guerra. 
A las nueve, "Aires de O t o ñ o . " bailes ¡por 
Rosita Guer ra y Dianette , 
A las diez: " M e l o m a n í a , " bailes por D i a -
nette v Rosita Guerra . 
Tanto en la " m a t i n é e " como en la f u n -
ción noc turna t rabaja la val iosa é insus-
t i t u ib l e A m a l i a Sorg, la t ip lec i ta m á s ele-
gante y QU* IP 'M s i m p a t í a s cuenta entre 
los asiduos concurrentes á ese coliseo. 
3 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
S U B A S T A DE O B R A S 
De orden del s e ñ o r presidente, se anun-
cia por este medio, para general conoci-
miento, que se saca á p ú b l i c a subasta la 
c o n s t r u c c i ó n de techos de h ie r ro y cemen-
to en el p a b e l l ó n "Manuel A . G a r c í a , " de 
la Qu in ta Covadonga, de esta Sociedad. 
Dicha obra se r e a J l z a r á con su jec ión al 
pliego de condiciones que e s t á de manifies-
to en esta Secretarla y á la d i spos i c ión de 
cuantas personas deseen examinar lo , t o -
dos los d í a s h á b i l e s de una á cinco de la 
tarde. 
E l acto de la subasta se c e l e b r a r á ante la 
Jun ta D i r e c t i v a el p r ó x i m o 17, á las ocho 
de la noche, y en este d ía se a d m i t r f n t a m -
bién proposiciones hasta l a indicada hora, 
ó sea las ocho en punto. 
Habana, 7 de Febrero de 1911. 
E l Secretario, 
A. M A C H I N . 
C 493 6t-" 5d-8 
U N A P R O F E S O R A I N G L E S A (de L o n -
dres) da clases á domici l io y en su m o -
rada á precios m ó d i c o s , de idiomas que 
e n s e ñ a á hablar en cuatro meses, dibujo, 
m ú s i c a (piano y mandol ina) é i n s t r u c c i ó n . 
Ot ra (cubana) desea colocarse como ins-
t i t u t r i z ó para escribir en m á q u i n a . Es-
cobar 47. 1727 4-12 
COMPRO, E N E L V E D A D O . U N A CASjA 
de $3,000 á $6,000, sin i n t e r v e n c i ó n de co-
rredores. D i r ig i r se por escrito á F . C , T r o -
cadero 23. 1710 4-12 
SE D E S E A C O M P R A R U N A "CAJA D E 
caudales, p e q u e ñ a , de uso. Dar precios y 
dimensiones al Apar tado de Correos 1124, 
Habana. 1594 4-9 
U n a pulsera de cadena de oro macizo, 
con una her radura de diamantes y esme-
raldas y una flor de l is de tres br i l lan tes 
en el centro. 
Se g r a t i f i c a r á e s p l é n d i d a m e n t e á quien la 
entregue á su d u e ñ a , F. N . , en Monser ra-
te 5, bajos. 1645 8-10 
E N C R E S P O N ú m . 10, esquina á San 
L á z a r o , se a lqu i lan dos claras y frescas ha-
bitaciones altas, con v i s t a á la calle, á per-
sonas de moral idad. Se da l lav ín . 
1706 4-12 
SE A L Q U I L A el iprimer piso de la casa 
Teniente Rey n ú m . 87, entre Bernaza y 
Monserrate, con tres habitaciones, sala y 
comedor. Infonman en los bajos. 
1699 8-12 
S E A L Q U I L A 
el oha lé t , ampl io y vent i lado, sito en Es -
I t rada Pa lma n ú m . 1; a lqui ler mensual, 12 
centenes. I n fo rma el Ldo. B a ñ o s , Campa-
nario n ú m . 70. 1697 8-12 
COLEGIO DE 
D E l^1 Y 2* E N S E Ñ A N Z A 
Biff loporP.P.Apsí ino!? 
ie la h m m del Norte 
E n s e ñ a n z a de Estudios elementales. Ca-
r re ra de Comercio y Curso prepara tor io 
para la Escuela de I n g e n i e r í a . Se pone es-
pecial esmero en la exp l i cac ión de las M a -
t e m á t i c a s , base fundamental de las care-
ras de I n g e n i e r í a y Comercio. E l id ioma 
oficial del Colegio, es el i n g l é s ; para la 
e n s e ñ a n z a del castellano hay reputados 
Profesores e s p a ñ o l e s . 
Se admi ten alumnos externos y medio 
pensionistas. H a y dcpar tamei i to especial 
para los n i ñ o s de 6, 7 y 8 s.ños. 
Tel . a u t o m á t i c o A-2874. Apar t ado 1056. 
Plaza del Cristo. 
F A T H E R M O Y N I H A N , 
D i r e o í o r . 
E.-12 
V I B O R A . — C a l l e Lagueruela esquina á 
Tercera, se a lqu i la una casa m u y v e n t i -
lada, para fami l i a , t am'b ién se puede arre-
glar 'para bodega, porque no h a y n inguna 
en til bar r io y por Tercera hay cuar tos y 
aecerorias baratas. In fo rman en la p r imera 
accesoria, por Tercera y en Neptuno 85 y 
Reina 39. 1694 4-12 
S E A L Q U I L A la casa de San J o a q u í n 36 
con todos los servicios necesarios. I n f o r -
mes Ricardo Palacio, Sampedro y Obra-
pía . ' L a l lave en la. bodega esquina á Omoa. 
1649 S'11 
V E D A D O . — F o n d a Centra l de B a ñ o s , ca-
lle E entre 19 y 21. se a lqu i l a una elegan-
te casi ta de altos, en $22 Cy. 
1676 8 ' u . 
E N C U B A 37, esquina á O'Rel l ly , se a l -
qui lan grandes departamentos para ofici-
nas. 1639 8-11 
S E A L Q U I L A N los modernos altos de 
O á n d e n a s 39, propios para f a m i l i a de gusto. 
Llaves en el café . Informes, Mercaderes 27. 
1670 JL'-AL-
F R E N T E A L P A R Q U E de Colón, se a l -
qu i l a un elegante depar tamento con dos 
balcones, propio para f a m i l i a de gusto 6 
para Consultorio. T a m b i é n se a lqu i l a el 
bajo de n.a misma. A m i s t a d 154, a l lado de 
Mar te y Belona. 1667 4-11 
Se a lqu i l an los e s p l é n d i d o s altos de l a 
casa calle de Cuba n ú m . 71, esquina á M u -
ral la . Tienen grandes salones, apropiados 
para oficinas de una g ran C o m p a ñ í a de V a -
pores, de Seguros ó cosa a n á l o g a y g ran 
entrada independiente con espaciosa es-
calena de m á r m o l . 
L a l lave en el a l m a c é n si tuado en los 
bajos de la misma casa y para informes, 
d i r ig i r se a l s e ñ o r don Pedro G ó m e z M e -
na, M u r a l l a n ú m . 57. 
1631 8-10 
el al to, con entrada independiente, de la 
casa A n c h a del Nor te 317B, de sóQida y 
nueva c o n s t r u c c i ó n , sala, comedor y tres 
cuartos. L a l lave en la bot ica del frente. 
Precio, ocho centenes. T ó m e s e el car ro de 
Univers idad . 1632 4-10 
S E A L Q U I L A N 
en Reina 33, altos del "Bon M a r c h é , " h a b i -
taciones altas, m u y frescas y comple ta -
mente independientes. 
_ 1 6 08 8-10 
S E A L Q U I L A la casa A g u i a r 42, con za-
g u á n , sala, saleta, cinco cuar tos bajos y 
tres m á s , altos, pa t io y t raspat io . L a l l a -
ve en el café . Informes, A g u i l a 65. 
1612 4-10 
Se ar iendan los altos de las casas L a m -
par i l l a 63 y Amarsrura 96, unidos, con m á s 
I de cuarenta habitaciones. 'Producen un 
| buen rendimiento, d á n d o s e cont ra to hasta 
i seis a ñ o s . Para informes d i r ig i r se á A m a r -
| gura 21, Bufete de los Ledos. Sola y Pes-
1 sino. 1703 8-12 
PROFESOR DE I N G L E S 
A. Augus tus Roberts, autor del Método 
N o v í s i m o . Clases nocturnas en su A c a -
demia; una hora todos los d í a s , menos los 
s á b a d o , u n c e n t é n a l mes. San Miguel 46. 
Un ica academia donde las clases son d ia -
r ias ; pues es el sistema m á s eficaz de edu-
car el o ído . 1568 13-9 
C O L E G I O " E S T H E R " 
PARA SIFAS Y SEÑORITAS 
I r a . y 2da. e n s e ñ a n z a y pa^a Maestras. 
Labores en general, sistemas modernos. 
Pupilas, medio pupilas y externas. Se dan 
t í t u l o s autorizados para sombrereras, q u í -
micas, etc. Reanuda sus clase el 4 de 
Enero de 1911. 
437 F . - l 
M A L E C O N Núm. 27 
Se a lqu i lan los hermosos, c ó m o d o s y ven-
ti lados bajos de esta casa, en precio m o -
derado. L a l lave é informes en Amarprura 
n ú m . 21, Bufete de los Ledos. Sola y Pes-
sino. 1702 8-12 
A G U I L A Núm. 5 
Se a lqu i lan los hermosos, c ó m o d o s y ven-
ti lados altos de esta casa, en precio m ó d i -
co. L a l l ave en los bajos é in fo rman en 
Amarg-ura 21, Bufete de los Ledos. Sola y 
Pessino. 1700 8-12 
S E A L Q U I L A la casa calle C esquina á 
21, para establecimiento, p rop ia para ferre-
t e r í a ó locer ía . 1708 4-12 
V E D A D O . — S e a lqu i la la casa Calzada 
78A, entre B y C. Informes en la calle C 
n ú m e r o 10 y en O'Rei l ly 102, altos, Sr. L ó -
pez O ñ a . 1618 8-10 
A L T O S OlfE SE A L O U I L A N 
E n B e l a s c o a í n 61, entre San Rafael y 
San M i g u e l . Son m u y bonitos. 11 centenes. 
C 318 E.-28 
S E A L Q U I L A 
una esquina para establecimiento. C á r d e -
nas n ú m . 73. 1617 8-10 
U NA TÍEÑDA.—Se a lqu i l a í a T p i a n t a ba-
j a de la casa Habana 77, entre Obispo y 
O b r a p í a , propia para j o y e r í a , s a s t r e r í a , bo-
tica, modas, etc. Precio, 12 centenes. L a 
l lave en l a s o m b r e r e r í a . R a z ó n , M u r a l l a 23. 
1637 8-10 
S E A L Q U I L A 
el p r i m e r piso de la moderna casa Re fu -
gio n ú m . 16. Sala, comedor y 3 cuartos. 
I n f o r m a n en Progreso 17. 
1615 4-10 
S E A L Q U I L A N dos casas, compuestaa 
de sala, comedor y cuatro cuartos y se rv i -
cios. Calle C entre 21 y 23. 
1707 8-12 
S E A L 
Licenciado en Filosofía y Letras 
Da ler.cior.es de Pr imera y Segunda E n -
Geñaiiza y dé p r e p a r a c i ó n para el ma -
gisterio. I n f o r m a r á n en la A d m i n i s t r a c i ó n 
de esta p e r i ó d i c o ó en Teniente Rev 33. 
altos. G. 
PROPESOUA INGLESA 
Una s e ñ o r a inglesa, buena profesora le 
su Idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se otrece á dar clases en su morada 
y a domic i l io . Egldo n ú m . 8. 
A Ag-5. 
SOMBRERERIA 
Se reciben encargos para empatar p l u -
mas y re forma de sombreros. Precios eco-
n ó m i c o s . Pradrv 94. 1659 4-11 
Se est l rpa por completo, 20 a ñ o s de p r á c -
t ica. Aviso . Bernaza 10. Informes y ga ran-
t í a s á s a t i s f a c c i ó n . Te lé fono A-4665, G a r c í a . 
1661 8-14 
S E l t m i S Y S E l O R I T A S 
Si desean l levar sus trajes bien elegan-
tes y l l amat ivos en el corte y confecc ión , 
v is i ten el ta l ler y despacho de " L a N o n Plus 
U l t r a " modis ta y g ran Profesora de Corte 
de P a r í s , á precios reducidos. N o t a : A c a -
demia de Corte y Confecc ión , d i u r n a y 
nocturna. Calle Salud 2A, bajos, entre Ga-
•liano y Rayo. 1570 4-9 
la p lanta al ta de la casa calle de Ancha 
del Nor t e 324, esquina á Gervasio, en t ra-
da por la calle de Gervasio, tiene ocho 
departamentos, con v is ta á las tres calles 
y ba/lcón corr ido desde el M a l e c ó n hasta 
San L á z a r o , precio del alqui ler , $74.20 ca-
da mes. L a l lave en la c a r n i c e r í a de es-
quina á Gervasio. Informes en la V i d r i e -
ra de Tabacos del Restaurant de Fornos, 
<ep tuno y San Migue l . 
1724 4_i2„ 
J E S U S D E L M O N T E , S a n t a ñ a y Luco, 
á dos cuadras de Hen ry -C lay , se a lqu i l an 
unos altos con sala, saleta y 3|4, con toda 
la sanidad, en 2'5 ipesos. E n los bajos i n -
forman. 1692 4-12 
" " ^ " A L Q U I L A la casa calle F entre 26 
y 27, compuesta de sala, saleta, tres cuar-
tos, comedor, pat io, t raspat io, j a r d í n é 
i n s t a l a c i ó n sani tar ia . L a l lave al lado. S u 
d u e ñ o , J e s ú s M a r í a 26, altos. 
1691 4-12 
m m m m a t e j a d i l l o 
Casa de moderna c o n s t r u c c i ó n . Se a l -
qu i l a el p r imer piso de la misma, carapo-
n i é n d o s * de cuatro cuartos, sala, come-
dor y moderno servicio sani tar io , entrada 
independiente. Llaves é informes en la 
it t isma, de 12 á 3. 1619 8-10 
E l v i r a de Nueda, hago toda clase de pei» 
i nados y arreglo las u ñ a s á las s e ñ o r a s en 
m i casa. E n s e ñ o á peinar (no salgo á do> 
mlc i l io nada m á s que para novias.) M o n -
te 57, altos, a l lado de la "Is la de Cuba." 
1536 8-8 
V I B O R A . — S e a lqu i lan los hermosos y 
nuevos bajos de la calle de L u z n ú m . 20, 
en la V í b o r a , t ienen seis ampl ios cuartos, 
sala, saleta, b a ñ o é inodoro; un g ran pa-
t io con frutales y toda clase de comodi-
dades. L a llave a l lado. R a z ó n , Habana 94. 
C 527 alt . 5-12 
N E P T U N O 209, altos frescos, elegantes 
y espaciosos, se a lqu i lan en 15 centenes. 
La l lave en los bajos, su d u e ñ o , J e s ú s del 
Monte 230, Te l é fono A-4505. 
1713 15-12 F. 
I N D U S T R I A 116, entre Neptuno y San 
Migue l . Se a lqu i l an los modernos altos de 
esta casa, con todas las comodidades para 
una regular f ami l i a . L a l lave en los ba -
jos. In formes : Escobar n ú m . 36. 
1715 4-12 
PARA LAS M I A S ELEMTES 
Cris t ina Vclasco, peinadora y peluque-
ra. Especial idad en postizos y peinados de 
novia. Aguas para blanquean el cú t i s , q u i -
t a r ¡as pecas, la caspa y hacer nacer el 
pelo, g a r a n t i z á n d o l a s . Angeles n ú m . 22. 
987 26-26E. 
é i n s t a i a c i ó n de m a q u i n a r i a 
p a r a b o m b e a r . 
M C C A E T H Y ¿ C O H W A Y 
Cuba 66. Apar tado 1068 
458 F . - l 
c — i i i i i i m u mili iwanga—niniiiimi m miiiiiiMiiiî ——ua» 
L I B R O S D E M U S I C A 
Pianos "Thomas F i l s " en caoba maciza 
y Pianolas concertal . De ven ta en el a l -
m a c é n de muebles y prendas fir.as de Ba-
hamonde y C o m p a ñ í a , Bernaza n ú m . 16. 
1099 26-29 E. 
l i i s ? M m 
El L A E X P O S I C I O N N A C I O N A L 
El hotel " L o u v r e " ha puesto dos 
magníficos restaurants sucursales del 
mismo, en los altos del hermoso edifi-
cio de la Quinta de los Molinos, pu-
diendo llenar todos los compromisos; 
tiene exceknte cocina, qu« ya- el pú-
blico conoce. Comenzará mañana , 
desde las seis a. m. hasta la una p. m., 
rigiendo loa mismos nrecios que en el 
' ' L o u v r e , " 
8-11. 
TOYO.— 'Se a lqui la , en la Calzada de 
L u v a n ó n ú m . 5, un hermoso al to . E n los 
bajos la llave. 1719 l l 1 2 _ 
SE A L Q Ú Í L A N , á 4 centenes cada una, 
las casas Vapor 23 y 25, sala, comedor, dos 
cuartos, patio, b a ñ o y el servicio sani ta-
rio. Informes, A m i s t a d 124, Santos G a r c í a . 
1718 4-12 
V E D A D O 
Se a lqu i l a 1 casita en 6 centenes, con 
sala, comedor, 2 cuartos, o t ro de criados, 
cocina, b a ñ o , etc., con i n s t a l a c i ó n de gas 
y e l éc t r i ca . Es m u y fresca y l impia , á 1 
cuadra de la l inea. Quin ta de Lourdes, 13 
y G. i m i 4-11 
S E A L Q U I L A N los e s p l é n d i d o s altos de 
la casa Acosta 7, en 12 centenes, compues-
tos de hermosa escalera de m á r m o l , ante-
sala, sala, c inco cuartos, comedor, b a ñ ó , 
dos inodoros y dem'ás dependencias, á una 
cuadra de los t r a n v í a s y de la alameda 
de Paula. L a l lave en los bajos de la m i s -
ma. Su d u e ñ o en J e s ú s M a r í a 49, altos. 
1684 8-11 
Las fami l ias que desen habi ta r posesio-
nes frescas é h i g i é n i c a s , vean los l í e n n o -
sos al tos de la calzada del Monte 372 y 374, 
con dos entradas ó sea una por Monte y 
o t ra por Romay: t ienen a lumbrado e l é c t r i -
co y de gas y se componen de recibidor, 
sala, cuat ro habitaciones corridas, una en 
la azotea, comedor, cocina, despensa, te-
rraza, departamento de b a ñ o con b a ñ a d o -
r a y ducha, dos inodoros y t i m b r e en las 
puertas de entrada. Informes en los bajos. 
1675 4-11 
J E S U S D E L M O N T E 409 ~ 
L o m á s al to y seco de la loma de l a 
Iglesia, frente á l a Damic i l i a r i a , se a l q u i -
l a el alto, acbado de p intar , comodidades 
para regular faimilia. L lave é informes, 
Qui roga 5, a l fondo. 
1652 4-11 
T E N I K N T S R E Y lÓÍ -^Se a l q ' i í i l a " i m 
cuar to en 3 centenes, con b a l c ó n á l a ca-
l le y sin muebles, á hombres soüos ó ma-
t r i m o n i o sin f ami l i a . 
1656 4-11 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa Falgueras 28, una cua-
dra de T u l i p á n . I n f o r m a r á n en Rosa y 
j Falarueras, Cerro, bodega. 
1654 8-11 
M A I S O N D O R E E , Z U L U E T A 32 
E n esta hermosa casa se a lqu i l an h a b i t a -
ciones á hombree solos y ma t r imon ios s in 
n i ñ o s . 
1644 26-11 F . 
S E A L Q U I L A N los bajos de l a nueva ca-
sa C h a c ó n 8, tiene sala, saleta, cuatro cuar-
tos, cocina, cuarto de b a ñ o con ducha y 
doble servicio. En el n ú m e r o 13 e s t á la 
l lave. Informes, Compostela 71, de 12 á 3. 
1643 i . n 
S E A L Q U I L A N 
los altos de l a calle de l a M a l c j a n ú m . 201. 
1621 8-10 
L U Z Núm. 43, entre Habana y Com-
postela, se a lqu i l a esta moderna y c ó m o d a 
casa, con altos a l fondo, m u y fresca. E n 
la m i s m a e s t á la l lave é i n f o r m a r á n . 
1620 4-10 
S E A L Q U I L A la casa Escobar n ú m . 218, 
casi esquina á P e ñ a l v e r , con sala, comedor, 
dos cuartos bajos y dos altos, pisos de 
m o s á i c o s , m u y fresca é h i g i é n i c a . L a l lave 
fm la bodega del lado. Su d u e ñ o , J e s ú s del 
Mon te 431. 1636 8-10 
C A S A D E F A M I L I A S , Gal iano 75. Cam-
biando referencias se ofrecen dos m a g n í -
ficas habitaciones con muebles, v i s t a á l a 
calle y todo con esmerado y correcto ser-
v ic io , completo. T e l é f o n o A-4014. 
1635 4-10 
Se alquilan los espaciosos y venti-
lados altos del edificio Oficios núme-
ros 20 y 22, frente á la ' 'Lonja del 
Comercio" é inmediatos á la Adua-
na, los muelles y demás oficinas pú-
blicas. Dirigirse á Casteleiro y Vizo-
so, importadores de ferretería, Lam-
parilla número 4 . 
1567 15-9 
V E D A D O . — E n 23 esquina á H , se a l q u i -
l a u n local para estableoimiento, bodega, 
f r u t e r í a ó cualquier o t ro g i ro . L a llavf> é 
informes en Obispo 121. 
1574 8-9 
E N J E S U S D E L M O N T E , calle A r a n -
go 10, entre Fomento y Ensenada, se a l -
qu i l an dos casas de alto, compuestas d é te-
rraza, sala, recibidor, 4|4, inodoro, pisos de 
m o s á i c o s y techos de cemento armado, en 
5 centenes. 1572 8-9 
C A R D E N A S 55 
Se a lqu i lan los bonitos, c ó m o d o s y fres-
cos altos de la bot ica esquina á Glor ia , I n -
formes en Obispo 104. 
15G2 4-9 
S E A L Q U I L A N 
en Te jad i l lo 48, tres habitaciones á la calle, 
j un tas ó separadas y dos m á s interiores, 
m u y baratas y en I n d u s t r i a TÍA, dos á dos 
centenes. 1599 4-9 
V E D A D O 
Se a lqu i lan dos casas, una de alto y o t r a 
de p l an ta baja, moderna f a b r i c a c i ó n . Ca-
lle M esquina á Trece. L a l lave en ila. bo-
dega. 1591 8-9 
S A M A Íi4, M A R I A N A O . Se a lqu i la esta 
espaciosa y saludable casa, amueblada de 
todo, magn í f i co j a r d í n y toda clase de co-
modidades. I n f o r m a n en la misma. 
1586 4.9 
V I B O R A , Reparto Rivero. E n 10 cente-
nes se a lqu i l a l a casa calle Beni to Lague -
ruela entre tercera y cuar ta , con j a r d í n , 
por ta l , sala, comedor, 5 cuartos, 2 b a ñ o s , 2 
inodoros, 2 patios. Casa nueva. L a . l lave 
en frente. 1584 fi-9 
S E A L Q U I L A N los altos de la moderna 
casa Crespo 14, con cinco habitaciones, en 
15 centenes. Los entresuelos de la casa 
Genios 17, en tres centenes. I n fo rman en 
Monte 156, T e l é f o n o A-1443. 
1583 10-9 
E N P E R S E V E R A N C I A 9 se a lqui lan , en 
m ó d i c o precio, dos pisos, un a l to y un bajo, 
con eaila, comedor, tres cuartos y d e m á s 
servicios. Son de moderna c o n s t r u c c i ó n 
1582 _ _ _ _ _ _ _ 4-9 
H A B A N A 173, g ran sala, g ran "departa^ 
m e n t ó , dos grandes ventanas, en cinco cen-
tenes, para ma t r imon ios sin n i ñ o s : tiene 
j a r d í n , cocina, etc., etc. 
1580 4.9 
E N O F I C I O S Núm, 68, altos, se aJquilan 
dos habitaciones, jun tas 6 separadas. E n 
l a m i sma in fo rman , á todas horas. 
1609 g.j) 
D E P A R T A M E N T O 
U n local con dos habitaciones en el fon-
do, propio para d e p ó s i t o . Gal iano 116 
1575 4I9 
E N C U B A 67, altos, p r ó x i m o á desalqui-
larse, se ar r ienda u n hermoso depar tamen-
to p rop io para comisiones. 
1554 8.9 
L O C A L ' ~ ~ ~ 
Propio para a l m a c é n 6 indust r ia , se a l -
?1 l r t l a . . 1e , \ ?b rap ía 93< ^ f o r m a n en Prado 
110, " L a V i z c a í n a . " 
1497 
E N $60 O R O A M E R I C A N O , se a lqu i l a 
un chalet de a l to , A entre Q u i n t a y Terce-
ra, sala, comedor, 6 cuartos, cuartos de 
criados, haül, cocina, b a ñ o s é inodoros, j a r -
d ín , gas, e lect r ic idad y abundante agua. L a 
l lave y d u e ñ o en l a esquina de Quinta , cha -
let. 1578 8-9 
S E A L Q U I L A N los altos de l a casa Crta-
to n ú m . 18, compuestos de sala, come-
dor, cua t ro cuartos, cocina, b a ñ o é i n o -
doro. E n los al tos del n ú m . 14 de la m i s m a 
calle e&tá l a l lave é i n f o r m a r á n de su pre-
cio y condiciones. 
1518 l t - 7 7m-8 
O B R A R I A N ú m . 14, esquina á Mercadí»-
res, se a lqu i l a un depar tamento con b a l c ó n 
á la cal le y una accesoria. 
1534 8-8 
E n el moderno edificio s i tuado en M o n -
te esquina á Casti l lo, tres al tos y unos ba-
jos, propios ipara famil ias de gusto, por 
reuni r todas las comodidades y confor t que 
se puede desear. I n f o r m a n : S a b a t é s y Boa-
da, Un ive r s idad 20, Telléfono A-3173. 
1535 15-8 F.. 
E N S E I S C E N T E N E S y un escudo, Cas-
t i l l o 61, m u y p r ó x i m a á Cr i s t ina , con sala, 
saleta, cua t ro cuar tos y hermosa cocina. 
I n f o r m a n en San N i c o l á s 31, de 71/2 á 8%, 
de 12 á 7 y de 6 & 7, 
1542 8-8 
V E D A D O 
Se a l q u i í a i a casa calle 10 n ú m . 20, en -
tre 11 y 13, á una cuadra de la l í nea , o o m -
puesta de sala, comedor, edneo cuartos, ba-
ñ o é inodoros. I n f o r m a n en el chalet de l 
fondo, por l a calle 11 n ú m . 4 3 ^ . 
1524 8-8_ 
~ S E ~ A L Q U I L A N , en Reina 187, esquina á 
Gervasio, dos casas bajas, ampdias y con t o -
das ias comodidades modernas, acabadas de 
reedificar y un piso alto, completamente i n -
dependiente. E n las mismas i n fo rman y 
e s t á n las llaves. 1492 8-8 
E N $37.10 O R O , se a lqu i l an los modernos 
bajos de l a casa Espada 31, á diez metros 
dei t r a n v í a . I n f o r m a n en Concordia 18. 
1438 8-7 
S E A L Q U I L A la p lanta baja de la nue-
va y c l a ra casa Compostela 175, á dos cua-
dras del Colegio de Be lén , sala, comedor, 
cuatro cuartos y d e m á s . I n f o r m a n en ed 
a l to . 1461 6-7 _ 
SE A L Q U I L A N los altos de GJorta 93, 
independientes y modernos, escalera a l u m -
brada por propie tar io . L laves en los bajos. 
Informes, Mercaderes 37. 
1483 8-7 
Í8~E ÑTR E 11 y 13, VEOADO.—Sala , co-
medor. 4 cuartos, inodoro, b a ñ o , a l u m b r a -
do e léc t r i co , - todo m u y espacioso y de m o -
sá i cos . E n los cuartos del fondo, por l a 
calle 11, e s t á la l lave. San J o s é 99, i n -
forman. 1430 8-5 
S E A L Q U I L A N dos habitaciones altas, 
juntas , con b a l c ó n á l a calle, inodoro, agua 
y cocina, pisos de m á r m o l . San L á z a r o 95, 
Colegio. Precio, 4 centenes y u n escudo. 
__1419 8-5 
O ' R E I L L Y 87, altos. Se a lqu i lan her-
mosas y vent i ladas habitaciones, con t o -
da asistencia y luz e l é c t r i c a , cerca de t o -
dos los carros, parques y teatros, 
__142« 8-5 
VEDADO.—Prec iosa quin ta . L a m á s l u -
josa, fresca, confortable y mejor s i tuada. 
Calzada y B a ñ o s , n ú m . 68. Precio razona-
ble, pues se desea un i n q u i l i n o que i a c u i -
de y sea estable. T e l é f o n o F-1293, 
1415 8-5 
S E A L Q U I L A N los bajos de l a casa T r o -
cadero 73, compuesta de sala, saleta, seis 
cuar tos grandes, comedor( cuar to de b a ñ o , 
inodoro, cocina, i n s t a l a c i ó n sani tar ia , pisos 
de m o s á i c o s . Precio, 14 ceaitenes. L a l l a -
ve en los altos. Informes, Prado 77A, al tos. 
1408 8-5 
SE A L Q U I L A N , en m ó d i c o precio, los 
frescos y venti lados altos de Xep tuno y 
Campanar io : t ienen sala, 4 grandes cuar -
tos, comedor, cocina, b a ñ o , 2 inodoros, ga-
l e r í a , persianas, z a g u á n independiente. L a 
l lave en los bajos. Su d u e ñ o . Inqu is idor 
46, de 12 á 5. 1406 8-5 
S E A L Q U I L A N , en el entresuelo y p r i n -
c ipa l do San Ignacio 82, entre Mura l ÍR y 
Sol, m a g n í f i c o s departamentos, para bufe-
tes, escri torios y oficinas de s e ñ o r e s c o m i -
sionistas. 1SS3 26-4 F . 
S E A L Q U I L A N , en 15 centemes, los m o -
deraos a l tos de Escobar 18; t ienen sala, sa-
leta, comedor, seis do rmi to r ios y doble L'a-
ño . L laves en Escobar I f , 
1362 8-4 
S E A L Q U I L A el hermoso chalet s i tuado 
en e l Vedado, calle F esquina á tercera, 
compuesto de siete cuartos altos con t res 
b a ñ o s y abajo, sala, saleta, comedor, b a ñ o , 
etc. Tiene un g ran pat io y caballeriza. I n -
f o r m a su d u e ñ o , G. del Monte . Paseo esquJ-
na á 15. 1391 8-4 
S E A L Q U I L A 
un depar tamento a l to en la casa San Pe-i 
dro 6, propio para una oflema, con v i s -
tas á l a calle Sol. Para informes, en la 
m i s m a casa, s e ñ o r e s Sobrinos de Her re ra . 
1365 8-4 
S É ^ A L Q O I L A 
©1 bon i to piso bajo, le t ra B, de la casa ca-
lle H a b a n a 183, de poco t i empo de cons-
t r u i d o y todo el servicio sani tar io moder-
na, á media cuadra de los t r a n v í a s e l é c -
tr icos. L a l lave y para Informes, en San 
Pedro 6, Casa de los s e ñ o r e s Sobrinos de 
Her re ra . 1366 S-4 
V E D A D O . — S e a lqu i l a l a gran casa ca-
lle Qu in t a n ú m . 67, entre A y B, con por ta l , 
sala, comedor, 5 cuartos, 2 patios, cocina, 
inodoro, b a ñ o , etc. L a l lave al lado. Infor -
m a r á n en Obispo n ú m . 113, C a m i s e r í a 
1364 15.4 v< 
un boni to chalet, r ec i én reformado, en la 
calle Ocho n ú m . 19, esquina á Once, V e -
dado, de a l to y bajo, con j a r d í n , dos patios, 
grandes vistas y muchas comodidades. L a 
l lave en el í o n d o , calle Seis n ú m . 16, y para 
informes, San Pedro 6, Casa de los s e ñ o -
res Sobrinos de Herrera , 
E l hermoso segundo piso de la casa ca-
lle de Compostela n ú m . 132, esquina á Mer -
ced, el cual se ha dotado de agua en abun-
da-ncla y r e ú n e las mejores condiciones pa-
ra una f a m i l i a de gusto. Las llaves en ia 
mucMer la de los bajos. Informes en San 
Pedro n ú m . 6. 1368 io-4 
Se a lqu i l an dos hermosas casas, jun tas 
6 separada*, en la calle G entre 21 y 23, 
l inea U n i v e r s i d a d ; compuesta de sala, co-
medor, saleta, tres grandes cuartos, pat io 
y serv ic io completo. L a Have en los bajos 
Informes, Mercaderes 37, T e l é f o n o B-1325! 
1336 10-3 
100 P E S O S 
producen 10 garantizados. D i r í j a s e á Ca» 
ba n d m . 32, Oficina n ú m . 9. 
1248 10») 
D E P A R T A M E N T O A L T O . — E n M7vü¿ 
deres 37 se a lqu i l an , para escri torios ó para 
hombres solos. Informes en el mismo. 
1335 {0.3 
SE A L Q U I L A , Calzada del L u y a n é 46, 
z a g u á n para a u t o m ó v i l e s , dos ventanas, 
por t a l , seis habitaciones, patio, b a ñ o , dos 
inodoros. L a l lave en el 45. Su d u e ñ o , B a -
r a t i l l o n ú m . 1, Te lé fono A-1768. 
1190 „ 12-1 
E N G E R V A S Í O Núm. 182, entre Salud y 
Reina, se a lqu i l an e s p l é n d i d a s accesorias, 
puer ta de calle é interiores de dos depar-
tamentos y t a m b i é n hermosas habi tac io-
nes, todo con pisos de m o s á i c o s . Se a l -
qu i lan baratas. 1031 15-27 E. 
S E A L Q U I L A la hermosa casaTcañe 14 
n ú m . 9, compuesta de saia, saleta, z a g u á n 
y 9 cuartos, buen pat io con á r b o l e s y j a r -
djn a l frente. In forman en la misma da 
w a 4; la casa e s t á s i tuada entre 9 y U, 
__I21 26-19 B,' 
R E I N A N ú m . 14.~Sc a lqu i lan herniosos 
departamentos con vis ta á la calle, hay de 
, dos centenes, con muebles, con todas 3aa 
j eumodidades y todo servicio; entrada á to-
¡ * * A T ^ 8 , Se dosean Personas de m o r a l l -
aad E n las mismas condiciones en R e i -
na 49, 541 2M4 E . 
V A 
D I A R I O UJIÍ L A MARINA.—"RdiCÍÓD ríe la m a ñ a n a . ^ — F e b r e r o 12 do 1911. 
PERITO QUIMIOO-MEGAHICO 
Un joven recién llegado de España, con 
la carrera de Perito Químico-Mecá-nico, se 
ofrece para ayudante de Ingeniero en ta-
ller cíe Maquinaria, Ingenio ú otra ocupa-
ción análoga. Dirigirse bajo las inicia-
UNA JOVEN PENINSULAR, ACUIMA-
tada en e! país, desea colocarse de criada: 
tiene quien la recomiende; y otra recién 
llegada desea colocarse de criada. Infor> 
man en Monte 145, cuarto núm. 3. 
1622 ' 4-10 
TODA. PERSONA 
D E A M B f ) 8 S E X O S 
les J. M. 
G 526 
.M. Aipartado 3S2. 
3d-12 lt-18 
"~SE'SOUICITAN SEÑORAS Y SENORI-
tas que sepan hablar corectamente el in -
glés y el español. Acudan enseguida al 
kiosco "El Encanto," á. cargo de las her-
maiias Aubrv, San Rafael y Galiano. 
_ Í 7 8 1 _ 
DESEA COLOCARSE UNA GOCINERA 
perinsular: sabe bien su obligación. Infor-
mapá.!) cu Aguila 113, bajos. 
i TOA 4-12 
ca. n 
dorite 
mediana e ad. que sea aseada, para 
ros, península 
gn referencia! 
la casa. Informan en Dragones 
1709 _ 4-12_. 
ARSE UN SEÑOR PE-
?. con bastantes años en 
nediana edad, de criado 
ie huéspedes, portero ú 
iplco: sabe leer, escri-
i l núm. 8, fonda. 
4-12 
r X A CRIADA" DE ~M A-
e sea mpy limpia y trai-
no que no se presente. 
Malecón anos, esquina á Genios. 
1729 _ 4-12 _ 
UN A - ' J O VE-N~ PE N I'Ñ SUDAR DESEA 
colti^arse de criada do manos ó maneja-
dora: tiene quien la recomiende de las e-a-
sas dorde ha servido. Informan en Egi-
W núm.' 73. 16S8 ' 4-12 
SE S^ub lTA-* UN MUCHACHO PE-
ninsular, de 14 años, pára los quehaceres 
de |a casa y que sera fregar suelos y que 
sea limpio, y cumplidor: se exigen refe-
rencias. Amistad núm. 36, de 10 en ade-
lahté^ _J6_S6 l:12 
~'SE~ SÓLICTTA UNA CQCINiBBA QUE 
sepa cumipür con su obligación y que cocine 
DESEAN COLOCARSE DOS CRIANDR-
ras peninsulares, una recién llegada, con 
lecihe de tres meses y la otra do dos me-
ses y medio, ge pueden ver los niños. San 
Nicolás núm. 217, ehlrada por Corrales. 
1601 4-10 
BOLSA DEL TRABAJO: COLOCAOIO-
nes sin usura. Se facilitan criadas, cria-
dos, dependientes y todas las demás clases 
de trabajadores. Muralla 117, Tel. A-1726. 
1606 4-10 
DESEA OOlToCARSB-ÜÑ PENINSU-
lar de ayudante de 'chauffeur," ó criado 
de manos, tiene quien responda por su con-
ducta. Informan en Amistad 154. 
1607 4-10 
" í j ÑA M TJC H AC HX^PEÑÍÑ S U L A R - D E 
dieciseis años, formal, desea colocarse en 
casa de moralidad, de criada de manos. In -
forman en Gloria 2, esquina á. Zulueta. 
1610 4-10_ 
' SE SOI^IÓITA' LA CALZADA D E L 
Cerro 434, una cocinera que sepa cumplir 
con su obligación y que sea aseada, es 
para corta familia. . 1611 4-10 
F SOLICITA "ÜÑ CRIADO DE MA-
nos que tenga buenas referencias. Calle 3 
entre 2 y 4, Vedado. : 
__1627 4-10 
D E CRIADA-DE HABÍTACIÓÑES SO-
licita colocarse una peninsular que prefie-
re en el Vedado y que tiene quien la ga-




En Reina 99. se ofrece, y una, cocinera de 
color. 1628 4-10 
COCINERO REPOSTERO, QUE HA 
trabajado en buenas casas, desea colocb,r-
| se en comercio ó familia: tiene quien res-
ponda por él. Informan en Concordia• nú-
mero 49. 1630 4-10 
cnoiu 
meias. 
Amistad núm. 36. 
1685 4-12 
É " NEC ES IT A U N G E R E N T E ^ P A R Á 
hotel, que tenga buenos informes y per-
sona que responda por él; también se ne-
cesita un buen cocinero. Baños 15, Ve-
dado. 1725 4-1Í 
•. CRIADO DB MAiÑOS: EN OBISPO 51 
se solicita uno que sea formal y trabaja-
dor. Si no trae buenas recomendaciones, 
que no se presente. 1723 4-12 
Ü ^ P I X T É R ^ O S 





DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular de criada de manos: entiende un 
poco de cocina y curmple bien su obligación; 
sueldo, 3 centenes. Aguacate núm. 82. 
1695 4112_ 
UN CRLVDOT'EN OBISPO Núm. 63, SE 
necesita un criado que sepa leer y que ten-
ga buenas recomendaciones. 
1693 3m-12 lt-13 
COCINERO~PENIÑSULAR-SlE OFRECE 
para casa particular 6 de comercio. Calle 
Aguila 116A, cuarto núm. 73, 
1722 4-12 
PEIStóA COLCiCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular de criada de manos ó manejado-
ra. Informan en Florida 28. 
1720 4-12 
""ÜN HOMBRE PENINSULAR DESEA 
colocarse de portero, con buenas referen-
cias y sabiendo cumplir con su obligación. 
Informan en Merced 37, bodega. 
1681 4-11 
DESEAN COLOCARSE DOS PBNIN-
sulares de manejadoras 6 criadas de ma-
nos: tienen buenas referencias. Informan 
en San Lázaro 295, cuarto núm. 19. 
1651 4-11 
""UNA SEÑORITA DECENTE, EDUCA-
da y 'de buen carácter, desearla entrar en 
casa de una familia decente, bien para 
acompañar señora 6 niñas; entiende de ca-
nastillas, vestidos y algo de sombreros, te-
nienlo referencias. Acosta 14, altos. 
1650 4-11 
A los p r o p i e t a r i o s q u e deseen 
t r a b a j a r sus f incas 
Dos familias catalanas desean protección 
en el campo, entienden la agricultura y 
tienen recursos para su alimentación. DI -
recciSn, San Leonardo nú¡m. 14, M. A. Ma-
ña y Colominas, Tamarindo. 
1646 4-11 
COCINERO PENINSULAR DESEA'Co-
locarse en casa particular 6 de comercio: 
sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien garantice su conducta. Infonman en 
la calle de Aguiar 9 ,̂ portería. 
1655 4-1 
SE SOLKJITA UNIA BUENA CRIADA 
para servir á una señora sola: ha de ser 
muy limpia y tener buenas referencKs.de 
¡no reunir estas condiciones que no se pre-
sente. Concordia, 175, tercera casa. Bajos. 
1683 4-11 
UÑA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse de criada ó manejadora: es muy 
cariñosa con los niños. Sol núm. 66. 
1677 , 4-11 
DE CRIADA DE MANOSEO MANEJA -
dora souicita colocación una peninsular que 
tiene quien la garantisa. Inquisidor núm. 
13. 4-11 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PlT-
ninsular de cocinera: sabe cocinar á la es-
pañola y criolla, es repostera y sabe cum-
plir con su obligación; se coloca lo mismo 
en la Habana que en la Isla. Informan en 
Reina 92. 1648 4-11 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
nlnsular, recién llegada, para criada de 
manos 6 manejadora: tiene quien Ja reco-
miende, es trabajadora y formal. Informes, 
Carmen núm. 6, habitación núm. 6. 
1647 4-11 
SE SOLICITA UNA CRIADA PENIN-
súlar para Jos quehaceres de una casa de 
familia, en Marqués González 46. Sueldo, 
tres luisés, sin ropa limpia y tiene que dor-
mir en la casa, 1665 4-11 
. SE "DESEA S A BE R ' DE UÑ""MEDICO 
que quiera ir á ejercer su profesión á un 
pueblo muy próspero y cercano de la Ha-
bana. Se le garantiza un sueldo. Infor-
mes en Aguiar 23, de 2 á 4 P. M. 
1062 15-11 F. 
SE DESEA UN CRIADO DE MANOS. 
Sueldo, tres centenes y rapa limpia: que 
tenga referencias. General Lee núm. 20, 
Quemados de Marianao. 
1657 4-11 
SE SOLICITA, EN CERRO p21, UNA 
criada de manos que sepa coser y que t ra i -
ga recomendaciones. 
1629 4-10 
" I >E¿BÁ_ COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsuíar de criada de manos: tiene buenas 
referencias. Informan en EstreMa 27, al-
tos, 1573 4-9 
M U Í ) 
desde $2 á $500 tenemos siempre 
buena y flamante existencia. 
C A S A D E H I E R R O 
Obispo 68 y O ' R e i l l y 5 1 . T e l é f o n o 560. 
429 F , - l 
CRIADA DE MANOS: SE • SOLICITA 
una que está acostumbrada á servir y que 
sepa coser algo. Se le abonará buen suel-
do. Virtudes 1441̂ , altos. 
_1634___ 4-10 
SE SOÍirlClTA. UNA ; BUENA ÓOCÍNE-
ra peninsular que sepa bien su obligación 
y sea muy aseada, ha de traer buenas re-
ferencias de las casas donde haya traba-
jado, San Rafael 14, altos, 
1641 4-10 
U N JOVEN ESPAÑOL CON BUEÑAS 
referencias, acostumbrado á tratar con fa-
milias decentes, desea encontrar una co-
locación de cochero particular ó ayudante 
de "chauffeur" ó cosa análoga. Informes, 
Oficios 74. 1571 4-9 
EN CUBA 91 SE SOLICITA UNA MA-
nejadora que sea fina y le gusten los ni -
ños y tenga recomendaciones. 
1569 4-9 
MATRIMONIO ESPAÑOL DESEA EN-
contrar una buena casa para trabajar de 
criados de manos, pues tienen }as mejores 
referencias de otras casas donde ha traba-
jado. Informa el portero del "Unión Club," 
frente al hotel Plaza, 1566 4-9 
DOS VIZCAINAS DESEAN COLOCAR-
se, una de cocinera y la otra de criada de. 
manos, ambas con referencias, CaHe Y es-
quina á 13, Vedado, 
1563 4-9 
DESEA COLOCARSE U N PENINsF-
lar de mediana edad de portero ó cama-
rero. Informarán en Sol 8, fonda. 
1561 4-9 
UN MEDIO OFICIAL DE SASTRE QUE 
quiera dedicarse al trabajo de señora, se 
necesita en la "Maison Marie," O'Reilly 83, 
1557 4-9 
UNA COCINERA PENINSULAR SOLL 
cita colocación en casa de familia ó de 
comercio, dando buenas referencias. Ber-
naza núm. 49. 1553 4-9 
DOS PENINSULARES DESEAN COLO-
carse, una de cocinera y la otra de criada 
de manos: tienen buenas referencias. 
Aguacate núm. 54, 1597 4-9 
^VA'PENIÑSULAR DESEA"COÍ7OCAR-
se de criada de cuartos y coser: sabe bien 
su obligación, también sabe algo de corte. 
Informan en San Rafael núm. 34, sombre-
rería. Í596 4-9 
BUENA CRIANDERA, DE CINCO ME-
ses, con buena y abundante leche, reco-
nocida por buenos médicos y con certlfica-
dodo de análisis, con buenas recomenda-
ciones Joven, española, se coloca á leche 
entera. Informanán en Compostela 43, ha-
bitación núm. 6, Casa de Préstamos. 
1595 4-9 
SOLICITA COLOCACION UNA M u -
chacha de. color, de manejadora: tiene quien 
la recomiende. Lamparilla 68, cuarto nú-
mero 7, Sueldo, 3 centenes. 
1579 4-9 
Por el vapor alemán ha recibido Ma-
nín para, su taberna, Sardinas en Salmue-
ra, Perdiz, Liebre, Conejo, Pollo, Gallina, 
Lomo de Cerdo, Lomo con judías. Habas 
estofadas. Percebes, Anchoa.s, Chorizos es-
peciales. Jamones, Lacones, Queso Cabra-
Ies y Reinosa y el sin rival vino de mesa 
Rioja Añejo, Valdepeñas, Cangas de T i -
neo. Gallego y vinos generosos de los más 
acreditados consecheros de Esnaña. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA LOS 
quehaceres de la casa, que tenga buenas 
referencias y que sea inteligente en sus 
Informan en Industria 45, altos. 
4-11 
C 382 alt. 8-5 
trabaje 
16*42 
UNA EXCELENTE CRIANDERA DE-
sea colocarse á media leche, de dos meses, 
en casa particular ó bien en su propia ca-
sa. Tiene la leche reconocida y puede ver-
se su hermosa niña. Informan en San Ig-
nacio núm. 12. 1673 4-11 
AGEN 
que Gal 
DE COLOCACIONES DE RO-
Facilito crianderas, cocine-
as, criadas, lavanderas, cocheros, cocíne-
os, camareros, dependientes, aprendices y 
randes cuadrillas de trabaladores. Aguiar 
2, Teléfono 2404. 1672 4-11 
SE OFRECE UNA COCINERA PENIN-
sular para casa particular 6 de comer-
cio: entiende de repostería. Inquisidor 14, 
altos, 1671 4-11 
SE DESEA ALQUILAR UNA CASITA 
ó alto, independiente, situado en la parte 
comiprendida entre Galiano y Belascoaín, 
no pasando de Reina, que su precio no ex-
ceda de $25 á $30, Dirisirse á Lista de ^'o-
rreos. J. M, Z, 1669 4 - l i 
SE W R B g i T A : UNA . COCINERA \ GIJE 
sepa su oficio, se le pagará buen sueldo' en 
la ralle 17 entre E y I), •'Villa Vidal." eñ el 
yedadó,, InfQrmatV _ C 508 8-10 
UN A CRÍAÑDERA'PENÍÑSULAPTISE: 
ŝ a colocarse coi? una familia de moralidad 
tienv buena y abundante leche, de 5 meso? 
Puede verse su niña. Informan en Espa-
«ÍA núm. 261/2A. 1605 4-10 
DESEA COLOCARSE UN CRIADO DE 
manos que sabe cumplir con su obligación 
y tiene buenas referencias. Informan en 
Sol núm. 83, carnicería. 
1483 4-9_ 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDE-
ra con buena y abundante leche, de das 
meses y medio: tiene quien la recomiende. 
Informarán en Morro núm, 22, á todas ho-
ras. 1587 4-9 
SASTRE Y CORTADOR SE OFRECE 
para el campo, para tienda mixta, V. H., y 
un Talabartero, E. H. Informes, Lampa-
rilla 58, café. 1539 , 8-8 
UNA PENINSULAR ACLIMATADAT'Y 
práctica en la ocupación de niñera, solicita 
colocarse para manejar un niño recién na-
cido: tiene quien la garantice. Morro nú-
mero 22. 1510 5-8 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R "SOLD 
cita colocarse en casa de familia ó de co-
mercio, dando buenas referencias. Indus-
tria núm. 129. 1469 6-7 
100 PESOS 
producen 10 garantizados. Diríjase 4 Cu-
ba núm. 32, Oficina núm. 9. 
1247 10.2 
TENEDOR DE LIBROS SE OFRECE 
a! ebmercio, ya sea para auxiliar de car-
peta, cobrador ó cualquier trabajo rela-
cionado en contabilidad. Para intormes 
dirigirse á la Administración de este pe-
rlódlco y personalmente en Oficios 54 Ho-
tel Gran Continental 'A. 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
ó aue tengan medios de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do con selío, muy formal y confi-
dencialmente al Sr. Robles Apar-
tado 1014 de correos. Habana. Hay 
señoritas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carez-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para loa íntimos familiares y 
amigos. 
1374 8-4 
UNA COCINERA PENINSULAR SOLI-
cita colocarse en casa de familia 6 de co-
mercio, dando referencias. Lamparilla nú-
mero 34, altos. 1592 4-9 
EN LA INDUSTRIA ABANIQUERA SE 
solicitan personas, que tengan condeimien-
toa de pintura ,v dibujo para dedicarse á 
la pintura de abanicos. Informes y con-
diciones se darán en la fábrica, Cerro 476, 
de 8 á 11 y de 12 á 5. 
1533 8-8 
D i n e r o é H i p o í e c a s 
DINERO EN HIPOTECA A L 7 POR 100. 
Lo doy sobre casas en esta ciudad, bien si-
tuada, demás lugares y sus barrios extre-
mos, así como para el campo del 9 al 12 
por 100. P'igarola, Empedrado 42, de 2 á 4. 
1603 4-9 
DINERO EN HIPOTECA 
En todas cantidades en esta ciudad, Ve> 
dado, Je;jús del Monte y Cerro. Compro 
censos y negocio alquileres. San Ignacio 
30, de 1 á 4, Juan Pérez, 
1103 -26-29 E. 
V. ALVAREZ. OFICINA CENTRAL, 
Tacón núm. 2, Teléfono A-2443. Doy di-
nero al 7 por 100 en hipoteca, pagarés, al-
quileres y muebles. Todo lo que garantizo, 
de 9 á 11 y de 1 á 4. 
1001 26-27 E. 
- Luis -
Rodolfo 
Doy D I N I Í K O en pequeñas 
ó arrandes C A N T I D A D E S en 
CO Al PUO Y V E N D O 
- C A S A S Y S O L A R E S -
ESCRITORIO: 
SAN IGNACIO 50, esq. á Lamparilla 
TELEFONO A-156S 
1024 26-27 E. 
M. ORBON, CUBA 32 
Facilito dinero en pagarés desde $100 
hasta $1,000; en hipotecas tengo partidas 
desde $500 á $20,000 y sobre alquileres, bo-
degas, cafés, hoteles acreditados y para el 
campo, provincia de la Habana. Trato di-
recto, 812 26-21 E, 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda h i -
poteca en la Habana, Cerro, Vedado y Je-
sús del Monte, compro censos, negocio al-
quileres y vendo fincas urbanas. Evelio 
Martínez, Habana, núm, V0, 
425 26-12 
.SE V E N D E una grande y m a g n í f i -
ca casa, pn $25,000 oro e s p a ñ o l , de-
j a n d o hasta ¡$15,000 en p r imera hipo-
teca, al 6 p o r 100 anual , por dos. tros 
a ñ o s ó imis t iempo. Hace a ñ o s que es-
tá alquiladla á la misma p e r s o n é en 
$2,544 anuales, 6 sean $21.2.00 oro es-
p a ñ o l a l mes. Informes en Cuarteles 
42, ele 8 á 11 de la m a ñ a n a . 
_ 1 6 9 6 4-12 
GUANADAiCOA,—EN $2,800 ORO ES-
pañol y en punto céntrico, se vende una 
magnífica casa de dos ventanas y todas 
las comodidades necesarias, piso de mosái-
cos. No se trata con corredores. Su due-
ño. Chacón 18, Habana. 
1711 8-12 
SE VENDE UNA FONDA EN E L ME-
jor ipunto de la Habana, por tener que^au-
sentarse su dueño. Informarán en Santa 
Clara 22 ó Aguila 134. 
1717 4-12 
SE VENDEN 12 SOLARES, 1 QUE 
de 27 x 50.. calle Vista Alegre, á media 
cuadra de la calzada y 1 del paradero de 
Jesús del Monte, 2 en la Calzada, 2 en 17, 
Vedado y 7 en Betancourt. Informes: Pra-
do 94, cuarto 12. 1721 4-12 
I I»l I» H L i ; Pí 'JT A 
Por dedicarme á otro giro vendo muy 
barata una buena imprenta para toda cla-
se de trabajos comerciales que dejan gran 
utilidad ó para periódico. Si usted es hom-
bre inteligenté . puede ganar pronto mucho 
dinero. Factoría, 30, de 12 á 1. 
1726 8-12 
"~lPUE§TO~lDE~ FRITTAS :"~SE~' VENDEL 
muy 'propio para un ir. itrimonio, por su 
local y tiene una venta diaria de 15 á 18 
pesos. Para informes en el mismo, por Je-
sús María, esquina á Compostela, 
172« 4.12 
EN 2,700 PESOS UNA OASATOE MAM"-
'"•avmen, media cua-
vos finos é insta-
i Manrique 191. 
4-12 
postería en la 
dra del eléctrico, t 
lación sanitaria n 
170<1 
por no poderlo atender su duñe, se vende 
un café, billar y posada, bien acreditado, 
se da areglado: tiene contrato, paga poco 
alquiler, con horno para pan y dulce, local 
para poner de todos los giros, Vedlo y os 
convenceréis. Hoyo Colorado, Real núm. 54. 
_1674 -J-W 
BODEGA: SE VENDE UNA SOLA EN 
esquina, buen contrato, venta, de 25 á 30 
pesos diarios, ó se admite un socio bode-
guero. Informarán en Oficios núm, 7, barr 
bería. 1663 4-11 
HERMO3A CASAISETT)OS_PISOS, CON 
portal y terraza. Se vende en 42 mil pe-
sos, admitendo dejar parte en hipoteca. 
Informarán en Neptuno 196%, altos. 
1640 4-11 
E N O O N S U L A 
á la brisa, renta 44 centenes, por $30,000. 
Consulado $9,000. Pocos pasos de la Calzada 
del Monte por $4,000, renta 8 centenes, con 
dos ventanas, azotea y muy bonita. Prado 
$55,000 Cy., San Miguel $13,000, renta 23 
centenes, barata. Manrique $15,000, renta 
24 centenes, con tres ventanas. Misión 
$6,600, renta 12 centenes. Esquina comer-
cial por $40,000. Galiano $100,000. comer-
cial. Reina $40,000. Estrada Palma de 
$6,000 y $11,000. En el Vedado de $7,500, 
$10,000, $12,000, $16,000, $15,000 y $21,250, 
esquina $30,000. Informes, Luis Rodolfo 
Miranda, de 12 á 3 P. M., Teléfono A-156S, 
San Ignacio 50. esquina á Lamparilla. 
_1623 ' 8-10 _ 
EN CAMPO FLORIDO VENDO 1" X A 
finca magnífica, terreno superior, tiene mu-
chos frutaio. palmar, aguada, vivienda, cer-
cada y á media legua de la estación del 
ferrocarril. Figarola, Empedrado 42, de-
partamento 5, de 2 á 4. 
1604 4.9 
A p á r a l o s pura sacar muchas 
copias . P r e p a r a d o especial para 
Cuba. 
I ' i da i ! prec ios y detalles. 
IMPRENTA Y PAPELERIA, 
obispo ;ÍI> 
H O U R C A D i : , CÚKWS Y Ca. 
L A 
426 F . - l 
de Managua á la Habana, se vende una 
finca de una y media caballería, con fru-
tales y dos casas. Informa W. Mazón, San 
Ignacio 30, altos, de 2 á 5. 
. . . . 4-10 
CALLE DE LUZ. VENDO 1 GRAN CA-
sa, con zaguán, 2 ventanas, antigua, casi 
toda de azotea, á la brisa; otra en Villegas, 
alto y bajo, zaguán, 2 ventanas. Figaro-
la, Empedrado 42, departamento 5, de 2 
á 4, 1602 4-9 
o f r e c e u n i n m e n s o y v a r i a d o . 
e c i o s d e v e r d a d e r a o c a s i ó n . 
}es d i e h o . 
T e l é f o n o Á . 4 í ) | É 
A l o s o b r e r o s l e s 
011 r o p a h e c h a y á p r e c i o s d e v e r d a d e r a o c , , s ¡ ó n . 
e s t a casa y se c o n v e n c e r á n d e l o a n t e s d i c h o . 
S X J A K E Z 4 3 y 4 5 . 
BUEN NEGOCIO: SE VENDE, MUY 
barato, por ausentarse su dueño, un café 
Bin cantina. Informan en Campanario 191. 
1653 4-11 
En el Vedado, esquina; en Línea, buena 
acera, sin censo, $30,000, dos plantas, muy 
amplia, se admite parte al contado y el 
rosto á plazos. Otra esquina, planta baja, 
en Línea, muy barata y amplia, por $21,150 
españoles, es ganga. Informes, Luis Ro-
dolfo Miranda, de 12 á 3 P. M., Teléfono 
A-1568, San Ignacio 50, esquina á Lam-
parilla. 1624 8-10 
En Salud se alquila ó se vende por $9,000, 
agua redimida, acera brisa, mucho terre-
no. En Dragones por $16,000. mucho te-
rreno. En Consulado $30,000. Prado $55,000 
Cy, Informa, Miranda, de 12 á 3 P, M, Te-
léfono A-1568, San Ignacio 50, esquina á 
Lamparilla. 1625 8-10 
SE VENDE, EN E L VEDADO, EN LA 
loma, 19 entre B y Cuatro, una ó dos casas, 
con jardín, cuatro y cinco cuartos, cuarto 
de baño, sala, comedor, traspatio, inodo-
ros. Venta directa con el comprador, á 
$3,500 una. Habana 173. 
1581 8-9 
DE SAN RAFAEL A VIRTUDES V E N -
do una magnífica casa de 10 metros de 
freaite por 33 de fondo y 13 de frente de 
fondo, propia para clínica ó para familia de 
gusto. Peralta. Obispo 32, de 9 á 11 y de 
1 á 2. 1589 4-9 
OAFE: SE VENDE Ü Ñ ~ B O NITO Y 
acreditado café en punto inmediato ai par-
que, con paradero de coches. Informarán 
en Corraíes 175, de 8 á 10 de la mañana. 
Sin intervención de corredores. 
1576 8-9 
ENTRE 17 Y LINEA^^ET^O^DOS rñag-
uí fie as casas, modernas, en $10,000 las dos. 
No encontrarán otra ganga como esta. Pe-
ralta. Obispo 32, de 9 á 11 y de 1 á 2. 
1590 4-9 
SE 'CEDETUN LOCAL PARA~DESPA~ 
cho de café y leche, libre de alquiler, con-
tribuciones y luz. Informarán en Teniente 
Rey núm, 96, Pedro Irigola. 
.1564 4-9 
OQUENDO 
entre Sitios y Penal ver, se venden 590 me-
tros. Francisco Peñalver, Aguiar 92. 
1560 8-9 
VENDO, EN $6,600, L A NUEVA Y BO-
nita casa Figuras 73, de dos plantas, cer-
ca de Monte, escalera de mármol, sala, co-
medor y 3|4, buen servicio, pisos de mosái-
co3; las mismas comodidades el bajo. In -
forma su dueño en el alto. 
_ 1519 8-8 
SE VENDE UNA CASA EN LA CALLE 
de la Florida, de moderna construcción. 
Gana cincuenta pesos moneda americana. 
Se da barata. Sin corredores. Informes, 
Gloria 195, habitación núm. 10. 
1509 20-8 F. 
SE VENDE U N TREN DE LAVADO 
por no poderlo atender su dueño. Infor-
marán en la Casa de Cambio del café 
"Puerta de Tierra." 
1505 8-8 
BOTICA 
Se vende una en esta capital. Informa-
rán en la Droguería del doctor Taciuechel. 
1420 15-5 F. 
CASAS Y ESQUINAS 
Animas $14,000, Lealtad $9,500, lagunas 
$4,000, Misión $3,500, Escobar $7,500. 'Eve-
lio Martínez, Habana 70, Notaría. 
1442 10-7 
SE VENDE UNA CARNICERIA B"ÍEÑ 
acreditada, por no poderla atender su due-
ño. Precio módico. Calle de Vigía y Ce-
rrada, informarán, altos. 
1407 8-5 
" \ 7 " D E U X > ^ . L O O 
Vendo un solar de centro en 17, libre, 
á $6 Cy.; otro en 19 é Y, de esquina y el 
contiguo, á $6.50 Cy. y reconocer un censo 
de $600; otro en Y entre 17 y 19, con 20 
metros por 29, libre, renta $90 oro, en 
$10,000, y un chalet de esquina en $25,000. 
Cube 7, de 12 á 3. José M. Valdés Bordas. 
1350 10-4 
Una casa en Belascoaín en $6,000; Estre-
lla. $5,500; San Miguel $5,000; Concordia, 
nueva, $8,000; Animas $12,000; Esperanza 
$4,000; Corrales, azotea, en $4,250; San Jo-
sé, nueva, $6,500; Cienfuegos $7,000; Com-
postela, $4,500; Bernal, esquina, en $15,000, 
renta 10 por 100. Cuba 7, de 12 á 3, J. M. 
Valdés Bordas. 1349 10-4 
EÑ $7,000 SÉ V É Ñ D É ^ I J Ñ A BUENA 
casa, moderna, á una cuadra de la Calzada, 
Reparto de Rlvero, avenida de Acosta, con 
todas las comodidades para larga familia. 
Detalles, O'Reilly 9%, esquina á Cuba, de 
9% á 11 y de 2 á 4, Trebejos. 
. *348 8-4_ 
'Í00 PESOS 
producen 10 garantizados. Diríjase á Cu-
ba núm, 32, Oficina núm. 9. 
1246 10-2 
SE VENDE 
en la callo del Carmen, una casa moder-
na, sala, antesala corrida, tres cuartos, 
azotea y todos los servicios. Precio, $4,200, 
trato directo con su dueño. División nú-
mero 9, altos. 
JL311 15-3 F. 
CASAS BARATAS 
Condesa, Peñalver, ' Animas, Lealtad, La-
gunas, Gloria, Vives, Merced, Neptuno, 
Maloja, Sitios, Sol, Bayona, Escobar, Figu-
ras. San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan Pérez. 
1102 16-29 E. 
o v e r i c í o 
La grande y bonita casa Esperanza nú-
mero 1, frente al Arsenal y Havana Cen-
tral, Teniente Roy 25 
^ 309 16-26E, 
SE VENDE, 
por fallecimiento del dueño, la acreditada 
agencia de mudadas "Da Victoria," tren 
completo, se dá en proporción. Informan 
en Animas 61. 888 26-24 E 
E N L O r P Í L Í G l 
se venden dos fincas, una de 19% caballe-
rías y la otra de 211/2, con 30 casas, pa-
sando el río por el centro de las dos, cer-
cadas de alambre. M. Martín. Monte nú-
mero 245. 1338 15-3 
DE 1 Í m m . 
LAMPARAS DB CRISTAL, MODEK-
nas, para gas y electricidad. Se venden 
varias para desocupar la casa, la cual se 
alquila. Hay una de bacarat. de 21 luces, 
en 100 1 y:lses, de 300 centenes de costo. 
Queda también lujoso jueso de come-
dor y otros muebles. Calzada 68 y Ba-
ños, Teléfono F-1293. 
1417 8.5 
POR, CAMBIO DE RESIDEN CIA SE 
venden todos los muebles de ^ f ' 
mimbres, juegos de cuarto máquina de 
coser de pie é instalación de gas. no se 
admiten mueblistas. San José 44, segundo 
piso. 1598 
MUEBLES " Y" PIANO ALEMAN. SE 
vende, muy barato, un juego de sala Reina 
Regente, de majagua; un gran piano ^le-
mán de caoba, juego de mimbre, cuadros, 
lámparas, juego de cuarto y buró, todo en 
ganga, Tenerife 5, 1679 4"l1 
DOS ACTUMOVILKS r - w T ^ f l 
por $1,0(10 c.v., val,.,. e,' trh ,0 T'XU-, 
rranr.-s, un trap, un luien ^ I 
Se venden dos armatostes de cedro con 
vidrieras, tienen 5'f.0 metros de largo, 0'7;i 
de fondo y 3 de alto, son propios para 
cuálquier giro y están nuevos. Tanvbion 
ee vende 1 carpeta de cedro, 1 librero gi-
ratorio^ y se liquidan los sombreros de se-
ñora á precios de ganga por tener que 
Quitar la casa. Habana 100, entre Obra-
pía y Lamparilla. 
1600 ' f '9 
SE• VENDE LTÑ~JITEGO DE SALA CON 
dos grandes espejos y un centro de mesa, 
junto ó separado y un juego de antesala; 
se da barato por tener que ir de viaje. Se 
pueden ver en Galiano 97, altos de "Cuba 
Cataluña." 1516̂  
""SE "VENDE.' EÑ SEIS "CEXTENES. U N 
armatoste pequeño de forma moderna, con 
dos espejos, propio para café. Puede verse 
á todas horas en'Florida 38, segunda ac-
cesoria, por Esperanza. 
1500 .15-8 F-
GANGA: SE VENDE UN ARMATOSTE 
y mostrador completamente nuevo, por lo 
que den. Informan en Aguiar núm. D-, al-
tos, á todas horás, cuarto núm, 15. 
_166S ? - l l 
" S E VENDÉ UN JUEGO DE MAJAGUA 
"Reina Regente" para sala, un piano de 
fábrica acreditada, muebles para cuartos 
y comedor, lámparas de cristal y un jue-
go de mimbres. Todo en perfecto estado. 
Prado_7-7, bajos. 1238 
i L M Í C É r DE P i l O S 
Pianqs Hamilton, Boisselot, de Marsella, 
y Lenoir Freres, se venden al contado y 
á plazos. Pianos de uso de 10 á 15 y 20 
centenes; de alquiler desde $3 en adelan-
te. Se afinan y se hacen toda clase de 
repa-raciones. Vda. é Hijos de Carreras, Te-
léfono A-3462, automático. Aguacate 53. 
13S6 - - 20-4 
de arreos,, lí ñiparas § 
atísimo. Cal 
Teléfono F-129.3 
bnr bn zada " ( i p ^ ^^S? 
He 
¡leras - i 
Mu; a a E; 
AUTOMOVIL, -.io" 1| ] . - • i l 
rrosoría Doblo Phaeton, semí f 
lujoso, de muy buen fabru^m ^Wi 
gonifis de repuesto y va.TU Ce; 
les, Jesús del M,,iUc mVn 9?n Soí*l 
1120 ' r ^ ' 
EXCELENTE 
Muy barato se vende Wi -,„ 
seis meses de uso. cuarenta ^ 
fuerza, recién pintado, ri>u ¿.J^llo» 
los útHey. S, da A prueba 3 * 
ésta sea. Trato dn-cc 
Habana, IQií Ai:.artad 
•4&Í 
m m i ir s i 
, Carnajes do todas alases ComA r 
sas, Mylords, Factor,rs. Trnrs Tf. 1 
Los inme;ora bles c-^rrua-W á»' ?Sl 
•te "^abcox" só].. crta P^Ma 
hay de vuelta ^ te r .Vy media. 
Taller de ••nrruaies de , W r : * * 
guez. Manrique 138. entre Sabul • ^ 
1066 nvP 
o[ m m 
POR NO TACAR PISO V F W 
S centenes un 1 ouito caballo cX f l 
cuartas, con solo 
1556 
r'e tird 
>• nietlio áej 
"CANGATSE" \ - b : N D E ~ i : 3 r s Í 
potro end i coi. su montura nem ? 
eaniinador, no , -I, puede verse . a S 
raspen (.lona 89. panadería "La. ^ 
1 • 1! 
SE VENDE. BARATO, üÑ po3| 
'comía con nmior ,1c petróleo casi'Mi 
I Puede verse en San Ignacio 1U 
1342 >mt 
casi sin estrenar, elegante, moderno y fran-
cés, se vende en proporción. Habana 85, 
Talabarter ía "El Hipódromo." 
_1712 8-12 
SE VE.NDE'"UN~ELEC-A NTE Y "NUEVO 
Dog-car, puede verse á todas horas en Je-
sús del Monte 230. 
1714 15-12 F . 
Perros (te parada tpointers). y penligüg 
(setters) amaestrado.- cu ¡a qaza de 
' " i - >' que . obran 'as piezas en a»» 
¡ierra. A Í4" y $5" Cy. También'áífd 
sr.bur.-os (hounds) tan finos como oc 
enviad.-s ya A Cuba, á $45 Cv.,cÍLda «5 
Escríbase cu inglés á j . R, Dona'̂  
Boorrville, Mis?., U, S, A 
1193 
Por $1,500 Cy. un Landaulot, buena oca-
sión, como nuevo. 
Por $2.7 50 Cy. un Landaulet. 
Por $2.500 Cy. un Torpedo, acabado de 
recibir 
Por $2,400 Cy. un Doble-faetón, acabado 
de .recsibir.-v,_, t^f J» %4^*,¿.,fi.k ábfVP 
Todos franceses, 4 cilindros. 
Estos se entregan en el acto, 
P A R A DOCTORES 
Marca europea, con Doble-faetón para 
2 y 4 personas, .por $L600 Cy, puesbvs aquí. 
Pintura y guarnitura A gusto del cliente, de 
4 cilindros, garantizados, consumen 14 la-
tas de gasolina por cada 100= ••kilómetros. 
Entrega en "dos meses. 
Para Fábricas de Cigirros, 
Tiendas de Víveres, etc. 
Automóvil con carro de reparto, con ius-
crlpcióu. pintado A gusto del comprador, 4 
cilindros, pinturas y acabado lino, consume 
medid' lata de ga'solin'a por cada 100 Ui-
lómetfos; carro de garantía^'por $1,600 Cy., 
puesto aquí. 
Entrega en dos meses. 
AUTOMOVILES SIN VALVULAS 
La última novedad. 
Por $3,500 un gran Doble-faetón, para 
7 personas, color á escoger, • 
Un 4 cilindros sin válvulas, equivale á 
un 8 cilindros con ellas. 
Los sin válvulas tienen 3¡4 partes menos 
de piezas que los con válvulas. 
Su motor 110 se siente y son más econó-
micos y fáciles de manejar, no hay des-
gastes. 
P A M A R D LEVASSER 
Al alcance de todas las fortunas. Por 
$2,700 Cy. un Doble-faetón para 4 perso-
nas. Por $3,00 Cy. un Landaulet para 4 
personas, color á escoger, precios puestos 
aquí. Entrega muy breve. Consumo, 7 l i -
tros de gasolina por cada 100 ki lómetros 
BOMBAS ELECTRICAS 
A precios sin competencia y saranttyrfj 
150 galones de auna por hora,' Bomba 
motor SI 10. Francisco Arredondo, A¿3 
122, bajos. 
C 467 f 
M O T O R E S E L E C T R I C O 
alemanes A precios sin competencia. Fri 
circo Arredondo. Aguiar 122,.bajos, 
(" 468 
i i O S H í R í i n i i l i 
Vendemos donkeys cor. vAlvalas, cá: 
sas, barra?, pistones, etc., de bronce, p 
pozos, ríos y todo;.- servicios; Caldeñí 
motores de vapor; las mejores romana 
bAsculas de todas clases para estaM 
mientos, ingenios, etc., tu bería, .-fluees;̂  
chas para tanques y demás accesórioBiJ 
terrechea Hermanos. T'-léfono iWcAl 
tado 321. Telégrafo "rrambaste," Laor 
ril la núms. O v i l . '.' . 
S79 313-11 % 
s 
Se venden, nnevoc. almacimatl"^^' ' 
bes de hierro fundido, e:n hufle de 12 • 
metro por 12* largo, pesan 278,012 gf* 
,v 150 id, id, de s- diAmetro'por 12' 
peso. SS.:!-a übras. Cerro S73, T e l ^ 
A-4005, Tomás Díaz Silveira. H 
i 705 _ .^-1 
EX INFANTA 627~;Da - f í s ^ y j 
venden dos cíes que no han .^^^•rtS 
de 3.]5j16", de 13 piés 
véhtajoso/ • rft&MSZZSl 
1G pies. 
A . 0 V 1 K S 
L69S 3m-12 lt-13 
URGE VENTA ELEXíANTE, COMODO 
y fuerte coche familiar; caballo criollo, a l-
eada, manso, sano, tiro, paso largo. Be-
lascoaín 117. 1660 4-11 
un coche milord casi nuevo, construido 
en el país. B número once, esquina á Cal-
zada, Vedado. . . . 4-lo 
A U T T r f v T L 
Se vende muy barato uno francés, del 
fabricante Clement Hayard, 35-«5 H. P., 
capacidad, siete pasajeros. Acabado de re-
parar. A, H. de Díaz y Ca., Cuba núm 4 
C 504 4 . ^ 
Al recibo de su importe en moneí» j 
cial. mando A cualquier punto de < 11 
mi cuenta, 10 Geranios dobles, tiSm 
por $2,00; 10 Palmas variadas, finas 
("amellas extra, $1,75; 18 Kosales 
dos, $1,50, Al recibo de cinco centa 
san 
tav^ 
sellos'mando semillas y CatAlcgos 
Juan P.. Carrillo, .Mercaderes n""1;, , #' 
_1206 _ lf • 
J. PRIETO Y''tóüó^- , j ja 
Antiguo del Vedado. Se venden W -' 
y tiene de todas medidas, de.fcWFro -
nizado y corriente, A precie; sin is 
fanta 69, Habana. . .¿L tÁ 
4> .fí3!!Í 
m a m i¡* rn*** * 
jwn loe Anuncios Franc&ses son 
18, ruó de fa frange'Sat*'^: 
i 
nuevo, elegante y muy fuerte, se da bara-
to. Habana 85, Talabarter ía "El Hipódro-
1585 8-9 
Lo mejor y más elegante que hay en la 
Habana, tiene combinación para dos 6 cua-
tro personas. Se halla en magníficas con-
diciones por haber rodado muy pocas ve-
CR'S. Desea venderse pronto por necesitar 
el local para un automóvil. Para verse é 
informes: Manrique 121. 
1577 _______ 8-9 
AUTOMOVILISTAS ~ 
Se vende una sirena eléctrica con su di-
namo coímpleto. L, Gazel, Taller de auto-
móviles, Marina y Príncipe. 
1593 4-9 . 
; JAJCTTOMOVIL.— é.$: V E N r ^ ; u . \ V v j S j 
magnífico estado, de 30 A 35 caballos cíe 
fuerza, y con gomas y piezas de repuesto. 
Puede verse en la calle Tercera éntJe 2 
y 4, Vedado. 1353 3.4 
Los trabajos de Paf,telir', ̂ .alof 
Chamberlan.i, han (l<--"'l,slrí'<io «¡fn vfl̂ M 
de las esencias vegetales, 10 y 
superiores, como antisépticos a ^ Jrit, 
paraciones químicas, fenicadas U 
L o s D e n t í f r i c o s n l l .0nc 
M D o c t o r P l t ^ l 
de I» ^ 
con esencias;.^ 
tales ant-sep a 
de una 6 % ^ , , 
cavidad ^ " ü 
mantienen ia(j 
del esmaUe ^ 
tarioy están ^ 
diados pa^ 
denticione6' 
^BOCTruR v \ m 
^cvue 
PARIS 
